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Sábado 11 de Junio de 1887.—San Bernabé, apóstol. NUMERO 1 3 7 . 
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DIARI 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr . D . Manuel 
Sainz, agente del D I A K I O DE L A MAKINA 
en Kem^ios, con esta fecha he nombrado 
para dicho cargo á la Sra. D^ P i l a r Sainz, 
viuda de Sainz, con quien se e n t e n d e r á n en 
lo anceslvo los Sres. suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 4 de junio de 1887. 
E L ADMINISTEADOK. 
Con esta fecha cesa el Sr. D . B e r n a b é 
Pérez en el cargo de Agente del D I A K I O 
DE LA. MABINA en San Juan y Mart ínez , y 
queda nombrado para sustituirle el Sr. D . 
Antonio Carcedo, quien hará los cobros pen-
dientes, y con él se en tenderán en lo suce-
sivo los señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 2 de junio de 1887. 
E l Administrador. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . J o s é Manuel Ainz. 
. . A n d r é s Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Dar lo González del Valí». 
Castor Llama y Aguirre. 
. . Bernardino Ramos. 
André s López Muñoz. 
. . Emil io López Mazon. 
Pedro Mat i l la . 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Flores Estrada. 
. . Rafael A u t u ñ a . 
. . Benigno del Llano Inolan. 
. . Ensebio Garc ía Rulz. 
DEPENDIENTES ATJXIL1ABB8. 
D . Eloy Be l l in i y Pino.—D. Salvador Fe rnández .— 
D . J o s é Vidal Esteve.—D. Baltasar Gelabert.—Don 
Francisco Flores Estrada y Bustamante.—D. Pedro 
Mier y Ruiz. 
N O T A . — L o s demás señores Corredores N ó t a n o s 
que trabajan en frutos y cambios, es tán también autori-
zados para operar en la supradicha Bolsa. 
T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A E T I C Ü L A B 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DX L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres , 9 de junio, á l a s ) 
7 d é l a noche. S 
C o n m o t i v o d e l a s d e n s a s n e b l i -
n a s q u e h a h a b i d o e n e l c a n a l , e l 
v a p o r Cas t l e F o r t , q u e n a v e g a b a d e 
M o n t r e a l p a r a N e w - C a s t l e , h a n a u -
fragado . 
T E L E G R A M A S D E S O T . 
Madrid, 10 de junio, á las l 
S d é l a m a ñ a n a . \ 
S e g ú n d e s p a c h o s de M a n i l a , l a s 
t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s q u e f u e r o n 
á J o l ó , c o m p u e s t a s de 8 0 0 h o m -
b r e s , h a n t e n i d o u n e n c u e n t r o s a n -
g r i e n t o c o n l o s r e b e l d e s , l o g r a n d o 
a p o d e r a r s e de u n a p o b l a c i ó n q u e 
é s t o s h a b í a n foxt i f icado e n l a i s l a 
de T a p u l a . 
H a n s i d o g r a n d e s l a s p é r d i d a s ex -
p e r i m e n t a d a s p o r á m b a s p a r t e s . 
L o s r e b e l d e s s e s o m e t i e r o n y e l 
jefe q u e l o s m a n d a b a f u é m u e r t o 
e n l a l u c h a . 
Ber l ín , 10 de junio, á las 
9 ^ 45 ms. de la m a ñ a n a . 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o h a t e n i -
do a y e r u n l i g e r o d o l o r e n l o s r i ñ ó -
n o s . L a s i n y e c c i o n e s h i p o d é r m i c a s 
de m o r f i n a q u e l e a p l i c a b a n h a n te-
n i d o q u e s u s p e n d e r s e p o r q u e l e 
c a u s a b a n d e m a s i a d o s u e ñ o . 
Lóndres , 10 de junio, á l a s } 
11 de la m a ñ a n a . \ 
L a p o b l a c i ó n d e B e r n o m e , e n e l 
T u r q u e s t a n , h a s i d o c a s i d e s t r u i d a 
por l o s e f e c t o s d e u n t e m b l o r d e 
t i e r r a . 
P e r e c i e r o n I Z O p e r s o n a s , r e s u l -
t a n d o 1 2 5 h e r i d o s , c o n t á n d o s e e n -
t r e e l l o s e l G o b e r n a d o r . 
T é m e s e q u e l o s t e m b l o r e s d e t i e -
r r a c o n t i n ú e n , y l o s h a b i t a n t e s h a n 
h u i d o de l a p o b l a c i ó n . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
( 4 á 6J p g P. oro es 
^ n n . ^ A J pafiol. según plaza 
E 8 P A Í J A "I feoha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
:20 i á 21 i pS 
espaBol, a 
á 6J p g P 






1 P. , oro 
S d i r . 
A L E M A N I A 
E S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O 
T I L 
4t á 5 p g P. 0 » 
paJiol, á 60 djv. 
9 á 9* p g P . , oro 
pañol , w)d(v. 
9 J á 10i p g P.. « r t 
español , 3 div. 
„ /• 6 á 8 p g anual oro y 
M E R C A N - \ ijuietle. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABBB. 
9 á 9 J rs. oro arroba. Blanco, trenes de Derosue y 
Ril l ieuz, bajo á r egu la r . . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, i d . , florete. 
Coguobo, isferior á regular, 
número 8 á 9 ( T . H . ) 
ídem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 ú l l , idem 
Qaebrado inferior á regular, 
ntímero 12 á 14. idem. 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 & 18 i d . . 
Idem florete, n? 19 á 20 id 
9} rs. oro arroba. 
10 J á 10 i rs. oro arroba 
4 i d 4 J rs. oro arroba. 
4 i á 4J rs. oro arroba. 
5 i á 5 i rs. oro arroba 
Sf á. 6 rs. oro arroba. 
6 i á &| rs. oro arroba. 
7 á 7 J ra. oro arroba. 
. r a L S G H A M A B C O % f i ^ 3 t C I A L K S 
N u e v a Y o r k , j u n i o 9 , d l a s 5!4 
de l a t a r d e . 
Onzas esgw&olas, & 915-70. 
Descuento popAl flomercial* 60 div. , 5 á 
Cambios solire Ltfudrftt), &í) a¡v . (baB^TiercB) 
A $4-85^ cte. 
fidem sobre P a r í s , « 0 div* (bauQneros) A 6 
iranios 18% cts. 
Mero sobre UamDnrgro, 60 div. (banqueros) 
« 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 1 2 9 ^ e x - í n t e r é s . 
Centrifugas n. 10, pol. 96, 5 5 i l 6 . 
Centrlfufras, costo y flete, á 2 18 i l6 . 
Regular A buen ro.'lno, de 4 ^ 1 4%. 
Atstícai- de miei, 4 ^ iS 4 } ^ . 
E l mercado íinieto, y los precios sin varia-
ción. 
Mieles nueras, &, 20^ . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 7.10. 
L ó n d r e s , j u n i o 9 , 
Azflcar de remolacha, I l i 9 . 
Azúcar centrí fuga, pol. 96, 18i3. 
ídem regular refino, de 11 á I I 1 6 . 
Consolidados, á 101 9[16 ex - in teré s . 
Cuatro por ciento español, 67^ex-onpon; 
Descuento, Basco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r i s , j u n i o 9 . 
Renta,8por 100, í l81 fr. 92^cts . e x - i n t e r é s . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Lep de. Propiedad InteUictual ) 
M e r c a d o e z t r a n ] e r o . 
OEMTRIFUOA8 DHGUAHAPO. 
Polariiacion 94 á «8. Sacos: de 4 11T16 á 4 15il6 
reales oro arroba: bocoyes dfl 4^ á 44 reales oro 
arrobo, según número . 
AZUCAR DE MIBI.. 
Polarización 86 á 90. De 3 7i l6 á 313i l6 rs. oro arro-
ba, segaa 61? vaso j número . 
AZtlOAB MASOABADO 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. Do 
} 5[I6 á 3 13[16 rs. oro arroba. 
OONCENTBADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . J o s é Díaz Alber t in i . 
D E F R U T O S . — ^ Francisco Mar i l l y Bou y don 
J o a q u í n Toscano y Bla in . 
Es copia -Sabana. 10'le junio de 1887.—Bl Sin 
dico interino J o s é M * de Jaontalvan. 
NOTICIAS 1)1 VALORES 
dol cufio español . 
Abrid fi 2 2 9 ^ por 100 y 
cerrd de22914 á 2 2 9 1 é 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Benta 3 p g interés y uno de 
amortización anua l . . . . 
Idem idem y 2 idem , 
Idem de anualidades.. . . 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. 
-.Cv •-
47 á 42 D 
15i á 145 
69 
95 
66 á 44 
85 á 75 
60i á 59i D 
38 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 10 de junio de 1887. 
O H O \ Abrid A 2 2 9 ^ E>or I W 
DBL. < ciorrade 22914 á 229^ 
o o í í o S«PAS<>Í ( por 100 d las dos. 
VO>*l>«>i» t V í i u U U Í í 
K tu t a 3 por h)0 laleréK s 
u n o de amortizncloB 
anual • • • 
Idem, id . y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Teboro de la Isla de Cu-
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos de) Ayuntaranu^v .< 
A C U K ' N K S . 
Hauoo iíiapalAol do la leiu 
de Caba ex-d? . . . . • 
Banco Industrial i 
Banco y Compañía do A l -
macenes de Regla y do) 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de lu 
Habana . . . . . > < . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la lela de 
Cuba i 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Conipafiía de V a -
pores de la B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenof 
de Hacendados . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
Compañía Españo la de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas i 
Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J ú c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
VUlaclar» 
CompañU de Caminos de 
Hierro de S a g a a l a 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanct i -Spír i tus ex-d?. . 
Compañía del Ferrooarri) 
del Oeste. . . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bah ía de la 
H a b a n a á Matanzas. . . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Fsrrocarril de Cuba 
Bsí lnerfade C á r d e n a s , 
Ingenio ' 'Central Redoa-
o ion" . . . , 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba „ . . , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 inferís anua'. . . 
Idem 'ie loa Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 














• • • • • • • a 
Banco Xip&ño' io la J::H áA Cuca 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 2 5 0 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 
Compañía do Alm^penes de D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósi tos de la Habana. 
Crédito Terri torial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bah ía 
Compañía de Almacenet de Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Compañía Españo la de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Ssnnñula de Alumbra-
do de Gas de BaatofiiEas 
Compañía de Gas Hispano-Azneri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Saguala Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarien á Sancti Spír i tua . . 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
C mpufiía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma 
tanza» 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Reden'-ion 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de. la Isla de Cuba . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p § inte-
rés anual • 
Id de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 j>3 inteiós anual. 
Habana. 10 de junio de 1887. 
29 á 
74 á 70 D 
61 á 60 D 
27f á 27i ü ox-9 
17 á 17i P 
39 á 37i 
á 16J 17 
Pj 4 7 
mí á ss 
25 á Í9i D 
4 i á i i D 
OOHÍANUANC'IA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E TiA H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviado la libreta de rebajado expe-
did i por este. Gob'tTiio Mil i tar en 7 de setiembre del 
uno iiróximo pasudo, al soldado del batallón de Inge-
nieros Antonio Kxpósito López , para trabajar en rsta 
capital, calle de Bernaza n. 20, panader ía ' E l Gallo 
de Oro"; se hace público por medio de este anuncio, 
á fin de que quede nula y sin n ingún valor la extra-
viada, por haberle expedido otra con esta fecha por 
duplicado, al mencionado objeto.—Habana, 8 d e ju 
nio de 18S7.—El Comandante Secretario, M a r i a n o 
Mar t i . 3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . —Anunc io , 
P -r conveniencia del servicio ha dispuesto el Exce 
lentísimo Sr. Comandante General del Apostadero 
quedo sin efecto el depósito de carbón Cumberland 
que debía ,-ituarse t n el puerto de Sagua la Grande 
según ni pliego de condiciones qne vióla luz en la <7o-
ceta de esta capital número 91, correspondiente al 19, 
de abril próximo pasado y anuncios que se publicaron 
en dicho periódico ; DIARIO DE I.A MARINA de 14 
du mayo actual número 113. 
Y quedando subsistentes los demás depósitos que 
dicho pliego de condiciones determina, se hace pre-
presente por este medio al público, que la expresada 
subasta queda transferida para el dia 4 de ju l io p róx i -
mo venidero, hora dé la una de la tarde en que esta-
rán constituidas las Juntas Económicas que por su ca-
rácter do simultaneidad deben reunirse paraoir propo-
siciones en Cuba, Cienfuegos y esta capital. 
Habana, 3! de rnavo de 1887.—Iniis de la P i l a . 
3-2 
L f i Y D E E N J U I C I A M I E N T O M I L I T A R 
T R A T A D O V I . 
DK LOS PROOKDIMIBNXOS E S P E C I A L E S . 
{Concluye, j ' 
T Í T U L O I V . 
B e l procedimiento contra reos ausentes. 
A r t 450. .Serán llamados por requisitoria en la 
forma qu« düpono el art ículo 166 cuando hnbieren 
sido inefícact s las diligencias practicadas para su 
busca: 
19 E l procesado que no fuere hallado en su do-
micüio [iara oir la notificación de una providen-
cia judicial , por haberse ausentado si se ignorase 
su paradero, y el que no tuviese domicilio cono-
cido. 
29 E l que se hubiere fugado del establecimiento 
donde se hallare detenido ó preso. 
39 E l que estando en libertad provisional dejare de 
c o n c u r r i r á la presencia Judicial el dia en que debaha-
cedo ó cuando fuere llamado. 
A r t . 151. Trascurrido el plazo de la requisitoria, 
si el procesado ausente no compareciere ó no fuere 
habido, s« le declarará rebelde. 
A r t . 452 8i ia causa estuviere en sumario, se con-
t inuará hasta la terminación de este período del 
"uicio, suspendiéndose después t u curso y archi-
vándose, así como las piezas de convicción que p u -
diere'i conservarse y no fueren de un tercero irres-
ponsable. 
Ar t . 453 Cuando la causase archive por estar en 
rehel Ha !o> pro pRsdos, se niandará devolver fi los 
o . i - - r. ii!.<- «i il ni ciiminft.lm-i.tf n s -
ah • t l i i dt-lito, los efectos ó instrumentos del 
mismo 6 las demás piez»« 4? conyicfjion que hubiesen ; 
sido cogidas durante la causa; pero ántes de la devo-
lución el Secretario ex tenderá diligencia, describiendo 
minuciosamente todo lo que devuelva. 
Parala devolución de los efectos y piezas de con-
vicción pertenecientes á un tercero irresponsable, se 
observará lo dispuesto en el art. 271. 
A r t . 454. Cuando fueren dos ó más los procesados 
y no estuvieren todos en rebeldía, se cont inuará la 
causa respecto á los presentes. 
A r t . 455. Suspendida la causa en cuanto á los pro-
cesados rebeldes, no se a lzarán los embargos hechos 
ni se cancelarán las fianzas prestadas hasta que ter-
mine la responsabilidad c iv i l , en conformidad á lo 
dispuesto en el art ículo 93 del Código penal del E j é r -
cito. 
A r t . 456. Cuando el reo se fugare después de 
diotada sentencia por el Consejo de guerra, la, causa 
cont inuará hasta que recaiga fallo definitivo, á 
ménos que, habiéndose elevado al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, acordare éste su reposi-
ción. 
A r t . 457. En cualquier tiempo en que el declarado 
rebelde se presente ó sea habido se abrirá de nuevo 
causa para continuarla según su estado. 
T Í T U L O V . 
P e í procedimiento p a r a la ex t rad ic ión . 
A r t . 458. E l Consejo Supremo de Guerra y M a -
rina y las Autoridades judiciales de los Ejérci tos y 
distritos p ropondrán al Gobierno que solicite la ex-
tradición de los procesados ó condenados por senten-
cia firme en los casos que corresponda. 
A r t . 459. Los Fiscales del Consejo Supremo y los 
instructares podrán también pedir los primeros á d i -
cho Consejo, y loa segundos á la Autoridad judicial 
de quien dependan, que promuevan la solicitud de 
extradición cuando la crean procedente. 
A r t . 460. Sólo podrá pedirse ó proponerse la ex-
tradicionc 
19 De los españoles que habiendo delinquido en 
E s p a ñ a se hayan refugiado en país extranjero. 
29 De los españoles que habiendo atentado en el 
extranjero contra la seguridad exterior del Estado se 
hubieran refugiado en país distipto del t n que del in-
quieron. 
89 D é l o s extranjeros que debiendo ser juzgados 
en España se hubieren refugiado en un país que no 
o.ea el suyo. 
A r t , 461- Para pedir ó proponer la extradición es 
requisito necesario que se haya acordado la prisión 
def culpable 6 recaído coptrp, él sentencia firme. 
A r t . 463. Procede la petición de extradición. 
19 E n los casos que se determinan en los Tratados 
vigentes con la Potencia en cuyo territorio se hallare 
el individuo reclamado. 
39 En defecto de tratado, en los casos en que la 
extradición proceda según el derecho escrito ó con-
aue;.udinariíj vigente en el territorio á cuya nación so 
pida. 
39 En defecto de los dos casos aj^eríores, cuando 
la extradición sea procedente según ei principio 4e 
reciprocidad. 
4.rt. 463. L a Autoridad ó Tribunal que conozca de 
la causa en que .estuviere procesado el reo ausente en 
territorio excramero será el cpmpetente para pedir *u 
extradición y lo ha rá en forma de suplicatorio dirigido 
al Ministerio de la Guerra. 
Se exceptúa el caso en que por el Tratado vigente 
con la Nación en cuyo territorio se hallare el proce-
sado pueda pedir directamente la extradición la A u -
toridad 6 Tribunal que conozca de la causa. 
A r t . 464. Con el suplicatorio ó comunicación que 
haya de expedirse, según lo dispuesto en el artículo 
anterior, se remit i rá testimonio li teral de la providen-
cia de extradición en qi;e ee consignen i-us fundamen-
tos, y sólo en relación de aqaell¡),8 diligencias con que 
se justifique que la extradición procede con arreglo 
al número correspondiente del artículo 460. 
T Í T U L O V I . 
B e l recurso de revis ión. 
A r t . 4&5. H a b r á lugar al recurso de revisión con-
tra las sentencias firmas .en 108 casos siguientes: 
19 Cuando estén sufriendo cpndena dos ó más 
personas, en vir tud de sentencias contradictorias, por 
un mismo delito que no haya podido ser corpetido 
más que por una sola. 
29 Cuando esté sufriendo condena alguno como 
autor, cómplice ó encubridor del homicidio de una 
person,?. Pffya existencia se acredite después de la cou-
uéñá. 
39 Cuando esté sufriendo eondertft alfmno en v i r -
tud de sentencia cuvo fundamento haya 'sido j jn do-
cumento declarado después falso por sentencia firme 
en causa criminal. 
A r t . 466. E l recurso de revisión podrá promoverse 
por los penados y por sus cónyuge», descendientes, 
ascendientes y hermanos, acudiendo al Ministerio de 
la Guerra con solicitud motivada.—Dicho Ministerio 
r» mitirá la solicitud al Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
A r t . 467. E l Ministro de la Guerra, prévia forma-
ción de exnediente, podrá ordenar también á los f i s -
cales del Consejo Supremo de Guerra y Marina que 
interpongan el recurso cuaudo á su juicio hubiera 
fundamento bastante para ello. 
Dichos fiscales ó cualquiera de ellos podrán asimis-
mo promover por sí el recurso, siempre que tengan 
conocimiento de algún caso en que proceda. 
A r t . 468. E l recurso de revisión se sustanciará an-
te la Sala de justicia, oyendo por escrito á los Fisca-
les del Consejo y á los interesados, á quienes se ci tará 
oportunamente, si ántes no huburen comparecido. 
Cuando unos ú otros pidieren la unión de antece-
dentes á los autos, el Consejo acordará sobre el par-
ticular lo que estime oportuno. 
Pi-notioaíjas las diligencias de sustanciacion que se 
crean necesarias, &e oirá de nuevo á los Fiscales y ¿ 
los bnmMeia^ v sin más trámilefi el Consejo dictará 
sentencia, que será lirme. 
A r t . 469. En el caso del número 19 del artículo 
465 el Consejo declarará la contradicción entre las 
sentencias, si en efecto existiere, anulando una y otra 
y mandará instruir de nuevo la causa al Tr ibunal á 
quien corresponda el conocimiento del delito. 
En el caso del número 29 el Consejo, comprobada 
la identidad de la persona, cuya supuesta muerte hu -
biere dad» lugar 4' la, imposición de la pena, anulará 
la sentencia firme. 
En el t aso del número 39 dictará la misma resolu-
ción con vista de la ejecutoria que declare la falsedad 
del documento, y mandará al Tribunal á quien corres-
ponda conocer del delito instruir de nuevo la causa. 
A f i 470. Cuando por virtud de la sentencia firme 
anulada hubiere sufrido el condenado alguna pena 
corporal, t i en la nueva sentencia se le impusiera o-
tra, se tendrá en cuenta el cumplimiento de ésta todo 
el tiempo de la anteriormente sufrida y su impor-
tancia. 
A r t . •Í7I. Cuando hubiere fallecido el penado, po-
drán su viud», ascendientes ó descendientes legítimos 
ó naturales reconocidos solicitar el juicio de revisión 
por alguna de las causas enumeradas en el artículo 
405, coa el objeto de rehabilitar la memoria del difun-
to, y de que se castigue en su caso al verdadero 
culpable. 
TRATADO iy, 
DK LOS PROCEDIMIENTOS DK GAEAOi'ER QIVJIJ 
T Í T U L O PRIMERO. 
Del modo de hace'- efectivas las r e s p m u á b t H d a d e s 
civiles que declaren los Tribunales mili tares. 
Ar t . 472. L a responsabilidad civil declarada por 
los Tribunales militares se ha rá efectiva por la vía de 
apremio. 
Ar t . 473. E l Fiscal instructor hará el requerimien 
lo de pago á la persona obligada, y en caso de no e 
fectuarlo procederá contra sus bienes. 
Los sueldos y hü i c r e s retenidos se apl icarán desde 
luego á la extinción de las responsabilidades civi 
les. 
A r t . 474. Cuando no hubiere sueldos ó haberes re-
tenidos que sean bastantes, pi bienes préviamente 
embargados, se procederá contra los vjue se reputen 
de la pertenencia de la persona condenada al pago, 
verificándolo c-n H forma establecida en el t í tulo 29 
del libro 29 de esta ley. 
Ar t . 475. Para la enag^nacion de los bienes pro-
cederá su tasación y anuncio para el remate con arre-
glo á lo dispuesto en el derecho común. 
Cuando surjan cuestiones que exijan declaración 
de derechos civiles, se someterán éstas á los Tribuna-
les ordinarios, ante los cuales representará el Ministe 
rio público del órden comuu los derechos del Tribunal 
militar, y éste suspenderá en tanto tpdo procedimieu 
to, continuándolo cuando las cuestiones civiles Imbie 
ren fido resueltas. 
T Í T U L O I I . 
Pe la p revenc ión de las t e s t a m e n t a r í a s y abintesta 
tos de los mili tares. 
A r t . 476. Ocurrido el fallecimiento do un militar en 
servicio activo, la Autoridad militar del punto en que 
tenga lugar dará comisión á un Oficial del cuerpo á 
que pertenezca el finado, á un Ayudante de plaza ú 
otro Oficial para que personándose en la casa mortuo-
ria, preste los auxilios neceíar ios . 
A r t . 477. Si el finado hubiere dejado familia, se l i -
mitará á ofrecerla su intervención en lo que pueda a-
yudarla. 
Cuando sólo hubiere dejado hijos meiiores de edad, 
se ocupará de prestarles el conveniente socorro. 
D a r á sepultura al cadáver, pondrá en seguridad los 
bienes y averiguará si el finado dejó testamento, re 
cogiéndolo en su caso. 
De l resultado de su gestión dará cuenta á la A u t o -
ridad que le hubiere nombrado, la cual, si fuere pre 
ciso, designará Fiscal y Secretario que instruyan las 
diligencias de tes tamentar ía ó abintestato 
A r t . 478. SI el mili tar fdlleciere en Hospital, bu -
que ú otro lugar que no sea su domicilio, el Jefe local 
ó el inmediato que lo sea del finado, si se hallare pre-
sente, pres ta rá ios mismos auxilios que se indican en 
los artículos anteriores, dando cuenta á quien corres-
ponda. 
A r t . 479. E l Fiscal instructor comenzará por ha-
cer inventario de todos los bienes del finado; en su 
caso requerirá á los interesados para que por los me-
dios legales se eleve á escritura pública el testamento 
que no lo esté, y mediante una breve información pa-
ra averiguar qué personas se consideran con derecho 
á la sucesión testada ó intestada dentro del cuarto 
grado civi l , emitará dictámen acerca de la resolución 
que estime pertinente, consultándola con la Autoridad 
judicial . Esta, oido el Auditor, decidirá, mandando 
poner en posesión de los bienes á quien tenga dere-
cho á ellos, sin perjuicio do las reclamaciones que pue-
dan hacerse, 6 remitiendo lo actuado al Juez ordina-
rio á quien corresponda su conocimiento, si no resul-
tase plenamente justificado el derecho hereditario. 
A r t . 480. Si hubiere testamento ó ejecutores de la 
última vountad nombrados por el finado, el Fiscal 
instructor prescindirá de toda gestión. 
Siempre que hubiere menores, se someterá la testa-
mentar ía ó abintestato al Juez civil competente, á no 
haberlo prohibido expresamente el testador. 
T I T U L O I I I . 
De las reclam aciones po r deudas. 
A r t . 481 E n campaña, ó cuando un Ejército se ha-
llare en país extrai'jero, la Autoridad judicial militar 
resolverá por medio de expediente gubernativo las re-
clamaciones de deudas contraídas durante la misma 
por los individuos del Ejército y las personas que le 
sigan. 
Cuando el deudor reconociera la deuda, pero no se 
aviniere á satisfacerla, se procederá á ejecutarle, á fin 
de hacer efect.ivoel pago. 
A r t . 482 Cuando no reconociere la deuda, hecha la 
intimación dé pago, la Autoridad judicial nombrará 
un Fiscal y un Secretario para la instrucción del o-
portuno expediente. 
A r t . 483 Se harán constar en el expediente referi-
do los motivos de la deuda expuestos por el acreedor, 
bien sea por escrito ó por declaración a vir tud de com-
parecencia, un iéndoseá los autos losdocumentos ju s t i -
ficativos. A continuación se consignarán también las 
manifestaciones ó excusas del deudor y las declaracio-
nes dé los testigos que hubieren sido interrogados. 
Con esta instrucción el Fiscal ci tará á su presen-
cia al acreedor y al deudor, á quiénes dará lectura 
del contenido de las diligencias, oyendo sus alegacio-
nes, que consignará en un acta extendida al efecto. 
A l acreedor y deudor podrá acompañar , en calidad de 
hombre bueno, una persona por cada parte que expon-
ga su derecho. 
Term nado el acto, el Fkoal instructor pn-ará las 
diligen 1 ia.- á la Autoridad judicial , qu» sin más t r á m i -
tfiB mojverfi lo procedente, oyendo al Auditor, 
A r t . 481 Lo resuelto por la Autoridad judicial ten-
drá fuerza ejecutoria y se l levará á efecto por los me-
dios ordinarios, á no ser que alguna de las partes, en 
el término de cuarenta y ocho horas, interponga re -
curso de alzada al Consejo Supremo de Guerra y M a -
rina. . . 
Contra la resolución de éste en su Sala de justicia 
no se admitirá recurso alguno. 
A r t . 485 Lo dispuesto en los artículos anteriores 
sobre reclamación de deudas no se opone á las gestio-
nes de carácter puramente gubernativo que se inten-
ten, mediante consentimiento de las partes, ante las 
Autoridades ó Jefes militares, en la forma hasta aho-
ra establecida ó que en lo sucesivo se establezca. 
Pisposieiones generales. 
Primera. E n los casos no previstos en esta ley se 
observarán en los procedimientos las disposiciones del 
derecho común. 
Segunda. Quedan derogadas todas las leyes, Kea-
les decretos, reglamentos y demás disposiciones que 
se refieran al modo de proceder en las causas que se 
instruyan en los Tribunales militares y cuantas se o-
pongan á la presente ley. 
Disposic ión adicional . 
Miéntras los acusados no militares residentes en las 
plazas y presidios de Africa estén sometidos á la j u -
risdicción militar por delitos de la competencia de la 
jurisdicción ordinaria, se observarán los procedimien-
tos establecidos ep esta ley para los juicios militares. 
Aprobada por S. M.—Madrid, 29 de setiembre de 
1886.—«/bagum Jotel lar . 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E H A C I E N -
D A P U B L I C A . 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de mayo último, se avisa á los 
Sres. Censatarios que pueden pasar á recocerlos & la 
sección de Repaudaoion de esta Principal ¡jln reoargp 
de ninguna especie hasta el dia 12 de ju l io próximo. 
Transcurrido dicho plajto se procederá á su cobro 
por la vía de apremio.—Habana, 8 de junio de 1887.— 
Oár los B . Vega Verdugo. 3-9 
Recaudación Judicial de los productos 
embargados al Exorno. Ayuntamiento 
A V I S O 
Se suplica á los señores contribuyentes al M u n i c i -
pio por el concepto de plumas de agua, se sirvan pa-
sar á abonar las del año corriente eñ esta oficina, Mer-
caderes n9 4. do 11 á 4 de la tarde.—Habana, junio 19 
de 1887.—El Recaudador Judicia l , Francisco de 
Cuadra. 6940 8-3 
TB1B1ALES. 
Crucero Snnchcz Pnrciiztegui.—DON ANTONIO Z A -
NON RODRÍGUEZ T SOLIS, alférez de navio de la 
Armada y efe Ja dotacipn del expresado. Fiscal 
de la sumaria que de órden superior instruyo al 
corneta de infantería de Marina Juan López P é -
rez, por heridas al paisano Antonio Truj l l lo A l -
melda. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido Antonio Trnji l lo Almeida, para que en el t é r -
mino de veinte días, contados á partir desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en esta Fiscal ía , 
sita en el expresado Crucero, á dar sus descargos, ca-
so de no verificarlo se seguirá la cansa juzgándolo en 
rebeldía, sin m^s Uamarloni emplazarlo. 
Abordo del expresado,'Habana 8 de junio üe 1887 
— E l Fiscal, Anton io Zanon. 3-11 
Comandancia m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
puerto de la P á b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIERREZ; teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Ppmandancia. 
Por issta m f primera y única carta de edicto y pre 
gon y término de qntnce días, 'cito, llamo y emplagi 
para que comparezcan en e^ta Comisión FÍSCÍVI, sita 
en la Capitanía del Puerto, á Francisco Alonso y 
Francisco Bilbao, marineros españoles que fueron de 
la dotación del vapor Inglés Ardanach , con objeto de 
que den sus descargos en sumarla que se les sigue por 
delito de deserción. 
De no comparecer se les seguirán los peijaicios con 
siguientes. 
Habana, 6 de Junio de 1887.—El Fiscal, M a n u e l 
González. 3-9 
A y u d a n t í a de m a r i n a de Regla.—Don JOSÉ CON 
TRERAS GUIHAL, Alférez de navio de la Escala 
de Reserva, ayudante militar de marina del Dis-
trito de Regla y Fiscal de causas del mismo. 
E l lúnes, trece del corriente, á las doce del dia, se 
rematarán en los almacenes de San José de la Habana 
en la rampa que queda frente á la calle de las Damas 
ciento treinta y nüeye mi l novecientos quince piés de 
madera de pino de téti y ciDrós'y pnce mil quinientos 
setenta piezas de teja man!, tasado todQ eu iá suma de 
tres mi l novecientos setenta y cinco pesos cuarenta y 
siete centavos oro, haciéndose la rebina d® un quince 
Eor ciento y no admitiéndose proposiciones que no cu-ran los dos tercios del avaluó, descontando el expre-
sado quince por ciento por haberlo así dispuesto pgr 
haber quedado sin efecto el remate por falta de licfta-
dores. y cuyas maderas se encuentran en dichos A l -
macenes, en donde se pueden ver, v todas procedentes 
de la goleta americana A n n i e B . Poffres. Y para co-
nocimiento general libro el presente en Regla á siete 
de Junio-de rail ochocieatos ochenta y siete.—El fiscal, 
j o o ¿ coc*i. vi urs. Cn sia n-8 
raíil 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A -
S E E S P E R A N . 
Junio, 11 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso. 
12 Avon: Veraoruz. 
12 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veraoruz. 
13 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas, 
l t City of A l6?andr i a : ^ i i s ivay í t rk . ' ' 
15 Washington: Veraorua. 
15 Habana: Cádiz y escalas. 
15 M-vt riela St. Thomas v escalRf! 
15 Ollvet.te: Tampa, vía Cayo Hueso. 
16 Cienfuegos: Nueva York. 
16 Hur.ctiLnson: Nueva Orleans y escalas. 
18 Guido: Liverpool. 
21 Ardandhu: Glasgow. 
21 Gallego: Liverpool y Santander. 
Mayo 24 P»«^e i : Puerto-Rico, Port-au-Prlnce y 
escalas. 
Junio. H Manhattan: Nueva York. 
11 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
14 Avon: Jamaica y escalas. 
14 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
14 Panamá : Nueva Yprk. 
14 City of Alexandria: Veracrnz y escalas 
15 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
15 Olivette: Cayo Hueso y Tampa 
15 Bremeña: San'ander y escalas. 
36 Washington: St. Nazaire y escalas. 
16 Saratoga: Nu<íva Vork. 
. . 1« City of Puebla: Nueva York. 
19 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
20 Hutchmson: N . Orleans y escalas. 
20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
22 Pió I X : Santander v escalas. 
E N T R A D A S . 
Din 9. 
De Nueva York en 5 dias vap. esp. Panamá , capitán 
Alcatena. trip. fí8, tons. 1,347: con carga general, 
á M . Calvo y Cp. 
Dia 10: 
De Canarias y Caibarien en 40 dias berg. esp. Rosa-
rito, cap. González, t r ip. 11, tons. 139: con carga 
feneral, á Martínez y Méndez, tuenos Aires en 78 días berg. norg. Trilhgof, ca-
pitán Hivaretad, tr ip. 70, tops. 213: con tasajo, á 
la órden. 
S A L I D A S . 
Dia 9: 
Para Delaware berg. amer. Mary SmUh, cap. Drak, 
Delaware bca. ing. Walfe. cap Murpluy. 
• 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K en el vapor esp. P a n a m á : 
Sres. D . Gregorio Olivares—P>>dro Marcoleta—Eu-
genio Roque—Además, 2 de tránsi to. 
« 
B n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 10: 
De Caibarien vap. Clara, capitán Urrutibeasqp^: con 
176 sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas gol. Juan Perrin, pat. Zaragoza: con 
74 pipas aguardiente. 
Matanzas g(d. María Jpsefa, pat. Benet: con 260 
cajas y 150 sacos azúcar , 20 .pipas y 20 barriles 
aguurdiente y efectos. 
C e s p a c l i a d o s de c a b o t a j e . 
Dia 10: 
Para Punta San Juan gol. Antonia, pat. Colomar, 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para De l Breakwater berg. amer. Fannie B . Tuckes, 
cap. Sylvester: por C. E . Beck. 
-Delaware bca. italiana Finimore, cap. D i l i e t r i : 
por Francke hijos y Cp. 
-Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J . R. Bancos. 
-Santander bca. esp. Castilla, cap. Isasi: por J . 
Rafecas y Cp. 
-Nueva York beih. esp Morey, cap. Cabrera: per 
A . Serpa. 
-Barcelona y extranjero berg esp. Marcelina, ca-
pi tán Pagés : por J . Balcells y Cp. 
-Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, capitán 
Barceló: por Badia y Cp. 
Bufield pailebot esp. Condpr, cap. Maresma: por 
M . Sufirez. 
-Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
llo: por M . Suárez. 
Santander, Barcelona, Cádiz, Puerto-Rico y es-
calas vap. esp. Ponce de Leen, cap. Sevilla: por 
J . Avendafio y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b a q u e s 
d e s p a c b a d o s . 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c b a d o . 
Para Cárdenas vap. ing. Chiswick, cap. Gowing: por 
Luis V . Placó; de tránsi to. 
-Nueva York vap. amer. Niágara , cap. Bennis: 
por Hidalgo'y Cp .: con 244 bocoyes y 5,650 sacos 
azúcar; 2,|.fi0 tercios tabaco; 771,o00 tabacos tor-
cidos; 500 cajetillas cigarros; 1,103 kilos picadura; 
$76,500 en metálico y efectos. 
-San Sebastian (vía Sagua) berg. esp. Salvador, 
cap. Endeiza: por I . Amie l y Cp.: con 200 boco-
yes miel de purga. 
- D e l Breakwater bca. alemana Deborach, capi tán 
Haak: por Hidalgjo y Cp.: con 810 cajas azúcar. 
-St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Ramón de Herrera, cap. Ochoa: por Sobrinos de 
Herrera: con 2,000 tabacos torcidos; 143,000 caje-
tillas cigarros y efeetos. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r o b o y 
Para Nueva York vap. amer. Manhattan, osp. Ste-
vet's: por Hidalgo y Cp. 
-Cayo Hueso v Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. KA;: por Lawtoa 7 Hemauoí} 
Azúcar bocoyes 




Cigarros o^etillas 143.500 
Picadura kilos 1.103 
Miel de purga bocoyes 200 






P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 8 de 
j u n i o . 
Azúcar cajus 
Azúcar sacos , 
Tabaco tercios , 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . 
Cigarros cajetillan. 









L O N J A D E T I V E B M . 
Ventas efectuadas él % de jimio de 1887 
500 sacos arroz semilla o t é , . , . , , . , 7 i rs. arr. 
^0Q id . id . detallados 7 i rs. arr. 
100 sacos arroz canillas amari l lo. . 9 i r s . arr. 
500 quintales cebollas de Canarias.. $5 qt l . 
500 canastos papas de Canarias 22 rs. arr. 
50 bles, frijoles blancos 10 i rs. arr. 
800 garrafones ginebra Competidora $4í uno. 
100 cajas bacalao Noruego Rdo. 
50 c. latas mantequilla Asturias. . $48 qtl . 
50 o. de i de latas calamares $10} dna. latas. 
12 cajas delatas man tosa L e ó n . . $13¿qtl . 
10 id . \ id . id $13 iq t l . 
8 id . i • id . id $14i qt l . 
48 pacas heno de 200 libras Rdo. 
50 cajas jabón Mallorca $7 q t l . 
200 garrafones vinagre S o l . , , , . . . . lOrs. uno. 
25 cajas botellas anís Mazahtini . . $í)caja. 
2b cajas cognac Rumaynach $6} una. 
LINEA DE VAPORES 
C A L D B E O P U J W A f í P 
13 , M E R C A D E R E S 13 , 
G i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
80BRB KKW-VORR, N K W - O R L B A H S , L O N -
DRES, P A R I 8 , B A Y O I C N E , B O R D B A C X , CET-
T E , MENU A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E , S A I N T 
JEAN P I E D D E P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO¡ VTEMA, L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R A C R U Z . S A K J Ü A N D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G V E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
«ST, 1525 313-USs 
D B 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
C A D I Z . 
Para 
P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobre el 22 del mea de junio á 
las 4 de la tarde, el nuevo vapor español 
P I O I X , 
capitán I ) . Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros & precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio O. Saene y O*, 
Lamparilla 4. 
C765 20a—30 22d—28Mv 
HIDALGO Y C O M ? . 
2 5 , O B R A P I A 3 5 , 
Hacen pagos por si cable, giran letras á corta y larga 
Tlflta y dan cartas de crédito sobre New-York , Phi la-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres , Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados-Unidos y EJaropa, así como 
•obre todos los paebios de España y sus pertenencias* 
I n . 11 i t w - I R 
L . R U I Z & C " 
9 , O ' R E I L L T Z r 8 , 
E S q ü U Í A A M E R C A D E R E S 
H A C E N F A G O S F O M E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres , New-York, New-Or-
leana, Milán, Tnr in , Boma, Venecia, Florencia, N á p o -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
Par í s , Havre, Nántes , Burdeos, Marsella, L i l l e , Lyon , 
Méjico, Veraoru í , San Juan de Puerto-Rico, ác, da. 
E S P . A S r A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d s 
Mallorca, Iblza, Mahon y San!Gxxfí ú.9 Toneri íe . 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matánzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíri tus, Santiago de Cuba, C'iago de Avi la , 
Mansauiílo, I?ÍP9T del Kio, Gibora, Puerto-Principo, 
Nuevitaa. & . í n. K. ISA-I K 
BANQUERO 
i } u a j u m i 
. ' J IEAN L E T R A S eu todas cantidades á cor-
ta l arga vista sobre todas las principales pla-
ifi¿5 pueMos d t oeta I S L A y la dePTJSKTO-
R I C O . 8 A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , 
E s p a ñ a , , 
í s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
21, O B I S P O 21 . 
C o m p a ñ í a general 
trasat lánt ica 
res-Qorreoa 
S A S T T A C T D E R , SSPAflA 
S T . M A Z A I H E , FRANGIA 
l S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c 
t a m e n t e e l 1 6 de j u n i o , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
W A S H I N G T O N , 
c a p i t á n S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTANDER y 
t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n 
tos de c a r g a p a r a K i o J a n e i r o , M o n 
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d ^ e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o ton k i l o s y 
e l v a l o r o n l a f a c ü u r á . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
dia 1 4 de j u n i o en e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r c n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i o , c e n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c i a . 
L o s b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , &*, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a Compa-
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á las 
f a l t a s . 
l í o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a g a j e r ^ -
e l e s m e r a d o t ra to q^e t i ^ é n a c r e d i -
t a d o ^ p r e c i o » i ^ ü y r e d u c i d o s , i n c l u -
ZZ i.Ó3 de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l & a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s es e n t r e -
g a d a e n 1@ S 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 T 6 p o r m i l i a r de t a b a c o s . 
N O T A . — H o s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s d e m é n o s de H J é k i l o s 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B E I D A T , MONT'ROS Y C ' 
6699 20a-26 2M-27 
fe 
I n. 13 1Í5Í5-1E 
CUBA NUM. 4 3 
E N T R E O B I S P O 1Z" O B R A P I A . 
Girau letras á corta y larga vista sobre tocias las ca-
f itales y pueblo!; más importantes de la Península , Islas laleares y Canarios. Cn 806 156-.Jn 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
P«cil i tan cartas de créd i to 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B S . E S H W - Y O m t , B O S T O N , C H I C A G O , SA» 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V E R A C R Ü Z , 
M É J I C O , SAN J U A N O B P D E R T O - R I C O , FOR-
C E , MAYAGÜEK, L O N D R E S , P A R I S , BCR 
D E O S , C V O N , B A Y O K N E , O A R í B í m ^ O , B R E -
M E N , B E R L I N , V i E N A, A M S T E R D A N , BHC-
S E C A S , ROIMA. ÑAPOLES, IVIILAN, OBNOtVA. 
E T U , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A * 
C A P I T A L K S V P C K B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTADOr^-CNIDOS y C i T A L Q C I K R á 
i»5?»» C L A S E W » '-« «SRBM PÚBLICOS, 
In IftO (fift-lfl 
AT 
I O S , A a U X A H 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen pagô . por ei cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York. Nuera Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puer ío -Rico , Lóndres , Par ís , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles , Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Li l le , Nántes , St. Quintín, D ie -
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin . Me-
sina, & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N . GS-elats y C p . 
1 - 1 » IfOt K i 
m i 
P A R A G I B A R A 
goleta SEIS M A N U E L A S , pat rón Suau: admite car-
Sa y pasajeros: de más informes su pat rón en el mue-e de Paula. 7169 5-8a 5 9d 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A D E L 25 A L 30 del mes actual el bergant ín español Rosario, capitán 
D . Miguel González y Sarmiento: admite pasajeros y 
cargo: informarán su capitán á bordo y sus consigoa-
tarios, Obrapía n . 11.—Martínez Méndez y f •? 
7285 10-11 
íraiik 
V A P O H E S - C O H R E O S 
DE LA C O I M A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, l í y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo 
capitán Alcaterra. 
Saldrá j ara N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de junio á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballer ía á voluntad de los oar-
gadorea. También admite carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Bromen, Am^turdan, Rotterdam, Havre y 
Amoeres con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a sorrespondencia eolo se recibe en ia Adniin'stra-
cion de Correos. 
NOTA.—Esta compaEfa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de -
más, b;ijo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—HiiV-ana, 6 de 
Junio de 1887.—M. C A L V O y C?—OFICIOS 28. 
t a . 9 812-1E 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DE LA COMPASIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 0* 
E l vapor-correo CIUDAD D E CADIZ, 
capitán Chaquert. 
Saldrá para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de junio llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con cononocimiento directo para Vigo, Coru-
fia, Gyon, Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á al recibir los billetwi 
de pasaje. 
Las pólizas de carga BO ¡írmarán por los coneiguata-
rios ántes de correrlas, sm cuyo requisito serfoi nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus ooneifrn alarios, 
M . C A L V O Y C», OS'ICtOS 28. 
I n . 8 312-1K 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasat lánt ica de la misma Compa-
ñía y también con las del ferrocarril á P a n a m á y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
V a p o r B A L D m O IGLESIAS 
capitán D . A N T O N I O G A R C I A . 
I D A . 
S A L I D A . 
D é l a Habana . . . , 
Sgo. de Cuba. . 
. . Cartagena 
dia 19 
. . 23 
. . 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba.. . dia 23 
. . Cartagena 26 
. . Colon 27 
New-York Havana and Mexican 
mail steam sMp Une. 
Baldrá directamente el 
sábado 11 de junio & las 4 de la tarde 
i l vapor-correo americano 
M A N H A T T A N , 
c a p i t á n S t e y e n s . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y CP. 
1982 81 M y 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
c a p i t á n B A I S E R . 
Saldrá para Nueva Orleans con escala en Cayo-
Hueso, sobre el lúnes 20 de juaio . B l siguiente vbge 
lo efectuará sobre tres semanas después . 
Se admiten pasajeros y cargo, además de los puntos 
arriba mencionados, para í}p,n ^vaBoisoo de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición delpasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el D r . D . M . 
Burgess, Obispo número 23. 
Utvxaiu. p o m é n o r e s impoudráu sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
Cr. 841 12-7 J n 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a m e r o n . 
Saldrá para 
C H E R B I T R G O ( F R A N C I A ) Y" 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P c r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
E l mártes 14 del corriente, á las 4 de la tarde, y no 
el lúnes como estaba anunciado. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres , á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2$ . 
L a carga, para las Antillas y el Norte y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias de anticipa-
ción, expresando en los conocimientos el valor y el peso 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines efter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
PRECIOS D E PASAJES para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, n i de tránsito, 
que no tengan 80 libras netas. » -
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S , 
NOTA,—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carea para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los mái tes . 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes, 
del último puerto. 6972 7-4 
N l W - Y O E K p H A B A N A AND 
M e x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vapores de esta acreditada l ínea 
S a l e n de l a H a b a n a to4,os l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o d é l a t a r d e y d e 
N e w - T o r l s t o d o s l o s j u ó v e s a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - T o r k y l a H a b a n a , 
Salen de New-York. 
M A N H A T T A N J u é v e s Junio 2 
C I T Y OP A L E J A N D R I A 9 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 16 
M A M H A T T A N . , 23 
C I T Y O F P U E B L A 30 
Balen d@ la Habana. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . Sábado Junio 4 
M A N H A T T A N . . 11 
C I T Y O F P U E B L A 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
N O T A . 
Se dan boletas de vi^je por estos vapores directamen-
te & Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con loa vaporea franceses que salen de New-York 
á mediados de cada me», y al Havre por los vapores que 
aí-len todos los miércoles. 
Se ¿an pasajes por la l ínea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Ba r -
celona en $95 Currency desde New-York , y por los va -
pores de la l ínea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency üesde New-York . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vaporee C I T Y O F P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos por la rapi -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizonta^a. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballer ía has-
ta la víspera del dia d é l a salida, y se admite carga j a r a 
luglatyiTü. HaciVürgo, Brémen , Amsterdam, R o t í a r -
lara, Havi . . s Amberes, sus oonociraientoa liTeotoí. 
85»o<<-^-:-natarioí Obraníf. " A i - ^ r o 25, 
H I D A L G O y CP, 
I 882 1 9Julio 
R E T O R N O . 
De Colon el penúlt imo dia 
de cada mea. 
. . Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta S 
Pto, Cabello 5 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo, de Cuba. . . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17, 
Los trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu -
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, se efectuarán en la Habana. 
I . n8 312-1E 
A Cartagena dia 1? 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello 6 
. . L a Guayra 6 
. . Sgo. de Cuba.. . . 9 
. . Habana 13 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Za ia , 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de v iñas . Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá «1 
dia de salida, y junto con ella la de los demás puntof 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Rei l ly n . 50. 
Cn804 1-Jn 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S F O B T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor A V Í E E S , 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor sa ldrá de este puerto el dia 16 d9 
unió, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C r u a n t á n a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Süva y Rodr íguez . 
Sagua de Tánamo.—Sres . C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp. 
Guontánamo.—Sres . J . Bueno y C? 
Cuba,—Sres, L , Rosy C? 
á e despacha por S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
8*o Prtiroütí. Plü.-.ade Lus. 
1E-812 
v'p°r C L A R A , 
capitán U R R U T I B E A S C O A . 
íSste hermoso y rápido vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a » 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seáis de la tar-
de y llegará á C á r d e n a y Sagua loi> domingos y á Cal» 
barten loa lúueu • amatMKiet, 
R e t o r n o . 
De Caibarien aaldrá todos loa miércoles dlrectamen-» 
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana . 
Además de las buenas condiciones de este vapor parft 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana* 
deros a las eapeclalea que tiene para el trasporte de ga» 
nado. 
Desde el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 de janio, toda la cirga que conduzca para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabel* 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio COfflC 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien 
Cristóbal Colon 2,700 tonelada», 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de I^on-. 3,200 „ 
E l magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
saldrá de este puerto á las 5 de la tftyde el 
14 de junio, v ía Puerto-JUco, para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga general y pasajeros á pre-
cios equitativos. Informarán Oficios 20, 
J . M. Avendafio y CN 
6695 25—29My 
Servicio de Verano. 
IsTew-Tork, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a n t S t o a x n s h i p L i n e . 
S h o r t S e a S o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O S I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A T O - H U E S O . 
Loa hermoaos y rápidos vaporea de eata l ínea 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A . S C O T T B , 
C a p i t s n ü a n l o n . 
Harán l o i viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay. Sábado Junio 4 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay. Miércoles 8 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . Sábado . . 11 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . Miércoles 15 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay . Sábado . . 18 
E n Tanapa hacen conexión oou el South' Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N . S A V A N N A H , C H A R L E STON, W I L -
M I N G T O Í Í . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackson ville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporee en cone-
xión con las l íneas Anchor, Cunard, Francesa, Guien, 
Inman, Norddeutscher L loyd , S. S. C9. Hamburg-
American, Packet C?, Monaroh y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagea, Agente del Este, 2611 Broadiray, 
Nueva York . 
O 818 2r»-.<l-Jn 
Víveres y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías 0-40 ,.0-40 , .0-SÍ 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndes, Sohrino y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
In « 1_K 
ilaiies y aireas. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Acordado el nombramiento de delegados parala 
recaudación del impuesto de consumo de ganado, se 
invita á las personas que quieran optar á dichas p la -
zas para que ocurran al deapacho del Gobernador de 
este Establecimiento, de doce á dos de la tarde, hasta 
el dia 13 del corriente, á enterarse de las condiciones 
y garant ías que se exigen para el desempeño del refe-
rido cargo.—Habana, junio 8 de 1887.—El Secretario, 
Tuan B ta . Cantero. I n 13 4 9 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo el flote de l a m a -
loja de las estaciones designadas á cont inuación, hasta 
Villanueva, quedará reducido á los siguientes tipos: 












í - 0 5 
Almendares i d . 
Bejucal y Govea i d . 
San Antonio i d . 
Guara y P . Redondo i d . 
Güines id 
Guanajay, Melena y B a t a b a n ó i d . 
Palenque 




Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador Ge-
neral, A . de Jimeno. Cn 788 15-31 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s de H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Desde el dia 5 de Janio se establecen billetes de 
abono de 1? clase en libretas de seis, doce, veinte y 
cuatro y treinta y seis billetes, válido:-) por uno. tres, 
seis y doce meses, y con rebajas de 35, •ÍO, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios de la tarifa ge-
neral. Estos abonos estarán de venta eu la Adminis-
tración, donde las personas que deseen adquirirlos 
pueden obtener más informes.—Habana 27 de Mayo 
de 1887,—El Administrador General, A . de Ximeno* 
C n 7 9 l 15-31 My 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres, Ordoñez hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
L ia exportación, reciben ordenes en su eacritorio, amparilla 22, Habana. 
Cárdenas 21 de Mayo de 18S7.—El Administrador, 
de la Vega. Cn 778 15 29MT 
N E W - Y O R K AND C U B A . 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A T l í E W - T T O S H . 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E H I E R B O , 
C I E S T F - G T E a O S , 
capitán F , M , F A I R C L O T H . 
S A H A T O O - A , 
apitan T . S. C U R T I S , 
úapltan B E N N I S . 
Gon magníficas cámaras para pasajeros, sa ldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O H K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a t a r d e : 
, . . Sábado J u n i o . . . . . 4 S A R A T O G A . . . 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A . . . 
S A L E N S E X>A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N F U E G O S J u é v e s Junio 2 
N I A G A R A 9 
S A R A T O G A 1« 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrap ía26 , a l t o s . — H I D A L G O Y CP. 
Linea entre New-York y Cienfuegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
oapitan L . C O L T O N . 
Sale de New Y o r k en la forma siguiente: 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa-
sajes establecidas desdo el 20 del actual entre las esta-
ciones .de Bejucal y Villanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay y VillaJiueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador Ge-
neral, A . de Jimeno. Cn 789 15-31 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. accionistas que no hay-m cobrado los d i -
videndos vencidos que les corresponden, pueden pasar 
á veriñcarlo en la Habana al escritorio de los sefiores 
Ordoüez hermanos, calle de Lamparilla n . 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficinas de la Empresa, 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887 — E l Administrador, 
S. de la Vega, Cn 7f7 15-29My 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
TRANSPORTE DE MI5RCANCIA8 ENTRE LA HABANA. 
Y MATANZAS. 
Desde 19 de junio el transporte do mercancías de 
la Habana á Matanzas y vice -versa se efectuará 
según loa precios de una nueva t a r i f i reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el que ¡o solicite en 
Villanueva 6 San Luis.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
El Administrador General, A . de J imeno 
C782. ir.-'29Mv. 
D E N E W - Y O R K . 
S A N T I A G O Junio 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O . Junio 21 Junio 25 
Pasajes por ámbas l íneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V , P L A C E , O B R A P Í A 25. 
De más pormenores impondrán sus consiga»! arlos 
O B R A P I A SR. H I D A L G O & CP 
I 983 19 Julio 
aras sasiaras. 
Vapor 
capi tán D , A N T O N I O B O M B I . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de b 
t i rde del muelle de Luz y l legará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien losv ié rnes por la mañana . 
E E T O H N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 dsM do-
mingo y llegará ála Habana los lúnet por la maüana. 
C o m p a ñ í a d e C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l a H a b a n a . 
R E B A J A D B F L E T E S , 
Desde el dia 19 do junio las rebajan de que gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y G ü i -
nes ó vice-versa, y que hoy ascienden á 20 > 35 por 
ciento se aumen ta rán al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. L a compañia se hace responsable do averías 
y faltas bajo las siguientes condiciones: 1* Cuando -
la Compañía reciba los bultos bajo cubierta sellada, 
quedará exenta de responsabilidad entregándolos en la 
misma forma, y con los sellos intactos, al remitente 6 
consignatario. 2'.1 L a Compañía será responsable 
de la sustracción ó deterioro do los efectos que se le 
hayan entregado, ya provenga el daño de sus mismos 
empleados 6 ya de ext raños que concurran á sus of i -
cinas. 3? L a Compañía no será responsable do las 
mermas naturales de las mercancías , cuando no exce-
dan de las proporciones ordinarias n i puedan atr ibuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887.—El 
Administrador General, A ' de J imeno. 
C 78 j 15-29 M y 
B A N C O I N D U S T R I A L . 
L a Junta Direct iva en sesión de 10 del corriente ha 
acordado, con arreglo al ar t ículo 53 de los estatutos, 
que se convoque, como lo hago á los Sres. Accionis-
tas, para celebrar junta general extraordinaria el 14 
de Junio, á las 12 del dia, en la calle de la Amargura 
número 3, con el objeto de tratar y acordar sobre la 
liquidación de este Banco, pedida por varios señores 
Accionistas que representan más de la quinta parte 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro González L l ó r e n t e , Secretario. 
I n 5 26-15My 
TE N I E N D O N O T I C I A D E Q U E A L G U N A S personas han invocado m i nombre en varios esta-
blecimientos para pedir para m i 6 para m i familia 
efectos al crédito y dinero prestado, suplico á mis 
amistades y al públ ico en general que no se dfjen sor-
prender, pues m i famil ia compra siempre al contado 
cuanto necesita. Encargo, pues, que sin dist inción de 
personas á nadie fací iten nada en nombre mío. 
Habana, 9 de jun io de 1887.—José Antonio Suarez. 
—S[c calle Principe Alfonso n . 225. 
7274 4 - U 
AVISO. 
Se solicita al consignatario de una caja marca G H , 
en óvalo, n ú m e r o 170, embarcada en Liverpool por 
los Sres. H . Lnuret t y C?, consignada á la ó rden y 
que condujo á este puerto el vapor español Z/eonora, 
entrado el 9 del pasado mes de mayo. Dicho bul to 
contiene, según manifiesto, quincalla y tejidos de a l -
godón. 
Habana y junio 6 de 1887.—Los agentes del vapor, 
Deulofeu, hi jo y C*, Oficios 48. 
• M i 7083 a6-7—d6-7 
G R E M I O 
de A g e n t e s d e O f i c i n a s y T r i b u n a l e s , 
Por el presente cito á los señores que componen es-
te gremio psra que concurran á la junta el dí i 13 del 
corriente, á las 12 del dia, Mercaderas 16, para la re-
parttcWj de las cuotas que correspondan.—Habana 8 
de JUKÍ" .l« 1887,—El Síndico, 
7198 0-9 
VIÉRNES 10 D E J U I » D B í i 8 8 7 J 
Una conferencia en el Ateneo de Madrid 
acerca de la prensa española. 
C u a n d o h a c e a ñ o s e x i s t í a a ú n en esta I s -
l a l a p r e v i a censura, y se cons ideraba p r ó -
x imo el advenimiento de l a l i b e r t a d de i m -
prenta y se d i s c u t í a n los inconvenientes ó 
las ventajas de d i c h a i n s t i t u c i ó n , publ i ca -
mos varios a r t í c u l o s en e l D I A R I O en que 
d e s p u é s de condensar los argumentos que 
en s u pro y en s u contra s o l í a n hacerse por 
sus enemigos y panegir is tas , c o n c l u í a m o s 
por af irmar que, cua le squ iera que fuesen 
estos inconvenientes , e r a l a l iber tad de i m -
p r e n t a u n a neces idad de l a v i d a moderna é 
impresc indible en todo pueblo donde se 
e jerc i ta e l r é g i m e n representat ivo y en su 
consecuencia l a l ibre e m i s i ó n del voto. 
C r e í a m o s , e n t ó n e o s , como c r e é m o s ahora , 
que n i los abusos, n i los d e s ó r d e n e s á que 
suele dar lugar e l torpe empleo de l a facul 
t a d de emitir l ibremente el pensamiento, 
que pueden corregirse por medio de las le 
yes y , sobre todo, merced a l progreso de 
las costumbres, son motivos suficientes p a 
r a supr imir esa m a n i f e s t a c i ó n l ó g i c a y ne 
cesar la de l a v i d a p ú b l i c a y de l a c iv i l i za -
c i ó n ac tua l . 
Y he a q u í por q u é nos complace insertar 
en este lugar preferente de nuestro p e r i ó d i -
co, u n a r e s e ñ a de l a conferencia dada re 
cientemente ( la noche del 12 del pasado 
mayo) en el Ateneo de M a d r i d sobre el 
origen, historia y c a r a c t é r e s de la prensa 
e s p a ñ o l a . Conservador y todo el ins igne 
public ista citado, h a tratado á l a prensa 
con a l ta imparc ia l idad , h a explicado con 
severa cr i t i ca sus tropiezos en el largo 
á s p e r o camino que h a tenido que atravesar , 
h a encomiado sus m é r i t o s y aciertos y no 
l ia esquivado dirigir sanos y ú t i l e s consejos 
á los periodistas, resumiendo estos consejos 
en una frase tomada del inolvidable Mar-
q u é s de Gerona .—"Noble profes ión l a del 
"periodismo, cuando se ejerce noblemente.' 
E l S r . Sil vela considera a l periodismo tan 
antiguo como la c i v i l i z a c i ó n . S e g ú n él 
por medio de una serie de ejemplos y razo -
namientos tan ingeniosos como profundos 
a l l á en G r e c i a y R o m a e x i s t í a , aunque bajo 
forma dist inta que en los tiempos moder 
nos. S u f ó r m u l a o r i g i n a l í s i m a y profunda 
se reduce á que e n t ó n e o s se v i v i a y se h a -
blaba, como ahora se escribe, siendo l a voz 
p ú b l i c a que c o r r í a de boca en boca. Pero 
¿ p a r a q u é hemos de i r desmenuzando, con 
escaso arte, los interesantes lugares de tan 
notable ó ins truc t iva conferencia, cuando 
vamos á reproduc ir á c o n t i n u a c i ó n l a bien 
t r a z a d a r e s e ñ a h e c h a por L a E p o c a de M a -
drid? L o s lectores, de seguro, l a conoce-
r á n con gusto, y c o m p r e n d e r á n que tiene 
s u lugar adecuado en este sitio del D I A R I O 
D E L A MA .R i5rA. Se t r a t a en l a conferen-
c i a de p e r i ó d i c o s y de periodistas , y no do-
be pasar inadver t ida p a r a los que en este 
p a í s escriben para e l p ú b l i c o . E s como si-
gue: 
P a l a b r a acerada; estilo c u l t í s i m o , ora in -
sinuante y expresivo, ora mordaz y zumbonj 
frase l impia y cast iza; p e r í o d o s llenos de 
e r u d i c i ó n , sencil lamente mezc lada entre 
pensamientos profundos y observaciones 
inspiradas en el m á s á m p l i o y levantado es-
p í r i t u , son elementos que n u n c a faltan en 
ios discursos del s e ñ o r D . F r a n c i s c o S i lve-
la , y que m ó n o s p o d í a n fal tar anoche en l a 
conferencia que d i ó en el Ateneo acerca del 
origen, h is tor ia y caracteres de l a prensa 
e s p a ñ o l a , t ema a l que, a u n siendo ameno é 
interesante de suyo, p r e s t ó nuevo i n t e r é s y 
atract ivos nuevos^ el conferenciante, que du-
rante hora y media tuvo suspensa l a aten-
c i ó n del selecto auditorio, entre el que b r i -
l l a b a n muchas elegantes s e ñ o r a s . 
Que e l periodismo es cas i tan antiguo co-
mo l a c i v i l i z a c i ó n , en su sentido intimo y 
m á s lato, no puede dudarse, recordando el 
P ó r t i c o de Atenas; las lecciones de sus filó-
sofos y las comedias de sus d r a m á t i c o s , que 
e r a n cas i s iempre punzantes s á t i r a s y á m á s 
de uno le atrajeron rudas persecuciones; el 
F o r o de R o m a , los salones de l a Hetterias y 
las hojas d iar ias que c i rcu laban entre los 
curiosos en las T e r m a s , en l a V í a A p i a y en 
otros sitios p ú b l i c o s . 
E l Sr . Si l ve la lo hizo notar discretamente, 
s i b i en cuidando de a ñ a d i r que e n t ó n c e s el 
" p e r i ó d i c o se í n f i a y se hablaba , es decir, 
e r a l a voxpopul i que corr ía de boca en boca 
y de corro en corro. Pero no por eso puede 
negarse que aquello era el periodismo inci -
piente y pr imit ivo que y a l l evaba en sí el 
g é r m e n de esta i n s t i t u c i ó n que en nuestros 
tiempos se l l a m a l a prensa y es el signo m á s 
c a r a c t e r í s t i c o del progreso y del transfor-
mismo de l a h u m a n i d a d . 
Cuanto á E s p a ñ a , en los siglos de oro de 
nues tra l i t era tura tuvimos y a u n a inunda-
c i ó n de Gacetas ú hojas p e r i ó d i c a s que des-
mienten á los que, s in curarse de estudiar 
en el pasado, afirman que aquí no se e s c r i -
b i ó . Y p a r a probar que los abusos del noti-
cierismo eran mayores e n t ó n c e s a ú n que en 
el d í a , c i taba l a d e s c r i p c i ó n que cierto cro-
n i s ta h a c í a de la muerto de un M a r q u é s de 
Java lqu in to . 
No m é n o s dignos de m e n c i ó n son, en lo 
que toca á aquellos tiempos, los A n a l e s de 
quince d í a s , de Quevedo, y otras relaciones 
d e l siglo X V I I , que debieron ser como el 
complemento del famoso Mentidero de las 
gradas de S a n Fel ipe . 
Viniendo y a á los tiempos modernos, el 
S r . S i lve la s e ñ a l ó el verdadero origen de l a 
prensa actual en aquel accidentado p e r í o d o 
de las Cortes de C á d i z , que en esto, como 
en otros puntos, reflejaban por modo s in-
gu lar el e s p í r i t u innovador de l a r e v o l u c i ó n 
francesa. 
E n los ú l t i m o s reinados precedentes, l a 
prensa, muy l imi tada a ú n , a p é n a s t e n í a 
otro objeto que mantener l a lucha l i teraria 
y l a de las ó r d e n e s m o n á s t i c a s ; pero l a gue-
r r a y l a i n v a s i ó n de las ideas liberales le 
imprimieron nuevas tendencias, y e n t ó n c e s 
s u r g i ó el p e r i ó d i c o p o l í t i c o , vivo, apasiona-
do, mordaz y hasta volteriano. 
E l Dicc ionar io M a n u a l , e l D i c c i o n a r i o 
Crít ico Burlesco , de Gal lardo; el Semanar io 
P a t r i ó t i c o , E l Redactor de G á d i s , E l Conci-
so, de S á n c h e z Barbero; E l P r o c u r a d o r del 
R e y y de los Reinos , E l A t a l a y a de la i l lfa«-
c/ i«, Cfewsor y otras rhojas p o l í t i c a s le-
vantaron por aquel tiempo, m á s de u n a vez 
borrascas y polvaredas que contribuyeron á 
láHHtflMíBaB^ poco los á n i m o s . 
E n t r e todos los que por e n t ó n c e s cu l t iva -
b a n este g é n e r o de l i teratura , ocupa c ierta-
mente el pr imer lugar E l F i l ó s o f o R a n c i o , 
cuyo maravi l loso estilo, cuyos atrevimien-
tos y cuyo punzante ingenio e r a l a a d m i -
r a c i ó n general , tanto como sus exageracio-
nes absolutistas, que l legaron a lguna vez a l 
extremo de afirmar que l a I n q u i s i c i ó n era 
u n instituto que envid iaban todos los hom-
bres honrados de los pueblos que lo cono-
c í a n . 
A p a r t e de estos radical ismos de escuela, 
en los que p a r e c í a palpi tar el ú l t i m o ester-
tor de u n a sociedad que se s e n t í a derrum-
b a r en los abismos, realmente l a prensa 
t r a d i c í o n a l i s t a era l a que m á s br i l laba por 
su estilo, por su habi l idad y por l a destreza 
de sus golpes. 
L o s chistes volterianos de Gal lardo e x c i -
taron no poco el enojo de los neos y h a s t a 
eacandal izaroh á los l iberales, provocando 
en las C ó r t e s un v i v í s i m o debate sobre l a 
l iber tad de imprenta , que c o m b a t i ó e n é r g i -
camente el elemento e c l e s i á s t i c o . 
E n las p o l é m i c a s de los p e r i ó d i c o s citados 
y otros que por aquellos d í a s se publ icaban 
se r e v e l a n — d e c í a el Sr . S i lve la—las pode 
rosas r a í c e s que t e n í a el antiguo r é g i m e n y 
l a endeblez del partido l iberal , aparte de 
los afrancesados, que eran los verdaderos 
revolucionarios de su tiempo, los que no 
q u e r í a n echar el vino nuevo en odres vie 
jas . 
L a t e r m i n a c i ó n de la guerra y l a vuel ta 
de Fernando V I I , que y a se h a b í a m o s t r a -
do poco agradecido a l presente que en u n 
d í a de su natalicio le h ic ieran las C ó r t e s , 
fundando, por decirlo as í , l a n u e v a ins t i tu-
c i ó n del periodismo p o l í t i c o , obligaron á en 
mudecer á é s t e . L a r e a c c i ó n de 1814 c a l m ó 
la fiebre, y el D i a r i o de A v i s o s y l a Gaceta 
reinaron p a c í f i c a m e n t e como ú n i c o s d irec-
tores de la o p i n i ó n p ú b l i c a h a s t a 1820, en 
que la r e v o l u c i ó n l a hace renacer, volvien-
do á aparecer p e r i ó d i c o s que antiguamente 
se publ icaban y muchos otros nuevos, como 
E l Z u r r i a g o , de Mej ía , los cuales empren-
dieron u n a c a m p a ñ a de violencias y de acu 
sacien, llegando á los m á s extremos y cen 
surables antagonismos. L a s luchas conti-
nuas y las pasiones siempre excitadas, l a 
violencia en el lenguaje y los m á s duros 
ataques, dieron r a z ó n a l fin á que se pen 
sara en poner remedio á estas d e m a s í a s 
creando un tr ibunal de becbo y u n a censu 
r a p r é v i a . 
Por e n t ó n c e s florecían y a y eran de l a 
prensa poderosos adalides. Quintana, D. 
J u a n Nicaeio Gal lego, L a Gasea , Ant i l lon 
Alvarez G u e r r a , E s t a l a , M i ñ a n o , Cea , U r 
quijo, el M a r q u é s de A l m e n a r a , Toreno 
M a r t í n e z de la Rosa, C a l a t r a v a , L i s t a , H e r 
mosil la, P i d a l y otros hombres ilustres 
Pero fuerza es confesar que á las veces du 
rante aquel p e r í o d o l a prensa ee e n t r e g ó á 
exceses y apasionamientos lamentables 
porque, como el S r . S i lve la d e c í a con ele 
cuente frase, triste cosa s e r í a la l ibertad si 
para sostenerla fueran necesarios los abu 
sos, que al fin y al cabo el d e s ó r d e n es un 
yugo m á s duro que el propio despotismo 
E n t r e k'S mil lares de hojas que á l a aazon 
se disputaban el favor, br i l ló en primer t é r 
mino E l Pobrecito H o l g a z á n , de M i ñ a n o 
que es taba escrito con u n a i n t e n c i ó n y u n 
donaire extraordinarios . 
E m p r e s a imposible ser ía seguir a l insigne 
orador y repetir, las noticias que acerca de 
l a prensa de aquel tiempo a p u n t ó , las pro 
fundas refiexiones con que supo bordar las 
su severo juicio cr í t i co y hacer resaltar el 
gracejo con que esmaltaba á cada paso sus 
frases, ora haciendo asomar l a sonrisa en los 
l á b i o s de sus oyentes, ora hiriendo el senti 
miento con su acerada cr í t i ca , que en esto 
fama de maestro tiene ganada el Sr . S i l 
vela. 
E l matrimonio del R e y con M a r í a C r i s t i 
n a p a r e c i ó abrir nuevos horizontes, y de a 
quella é p o c a datan E l Duende, del malo 
grado F í g a r o , E l Correo L i t e r a r i o , de B r e 
ton de los Herreros, las C a r t a s E s p a ñ o l a s 
de Carnerero, y otras publicaciones muy es 
timables, entre ellas la Rev i s ta E s p a ñ o l a 
L o s Boletines de P r o v i n c i a s , fundados en 
1833 por C e a B e r m ú d e z , que trataban y a á 
fondo muchas cuestiones administrat ivas y 
e c o n ó m i c a ? , generalizaron su d i s e n s i ó n y 
establecieron nuevas corrientes. E l G u a -
dalhorce, de M á l a g a , E l P a n o r a m a y otros, 
fueron de loa primeros atletas en l a prensa 
de provincias, qua con el definitivo estable-
cimiento de las instituciones liberales c o b r ó 
gran br ío , L a R i s a , L a Abeja y E l E c o del 
Comercio; E l Correo Nac iona l , donde el in-
signe D . A n d r é s Borrego l a n z ó con profun-
do instinto ei b o c e t o — d i g á m o s l o a s í — d e 
los programas de los partidog de nuestros 
d ías , E l E s p a ñ o l , el pr imer p e r i ó d i c o g r a n -
de y editado con lujo en nuestro p a í s , fun-
dado por el Conde de Montijo, el M a r q u é s 
de San Fe l i ces y D . J o s é I runz iaga , y que 
m u r i ó á ra íz del m o t í n de L a G r a n j a ; F r a y 
G e m n d i o y otros p e r i ó d i c o s asentaron y a 
sobre s ó l i d a s bases el periodismo moderno, 
y permitieron bri l lar á escritores y p o l í t i c o s 
tan conspicuos como E s t é b a n e z C a l d e r ó n , 
G i l y Z á r a t e , V e n t u r a de l a V e g a , N ú ñ e z 
Arenas, G a r c í a V i l l a r t , A i g u a l s de I z c o , D . 
Permin Cabal lero, Pacheco , P é r e z H e r -
n á n d e z , Posada H e r r e r a , Gonzalo Moren, 
A l c a l á Gal iano , Donoso C o r t é s , Sartor ius , 
Lafuente , B r a v o Muril lo, O l ó z a g a y otros 
mil ingenios de imperecedera memoria. E l 
Sr. S i lve la t r a z ó en hermosos rasgos l a ac -
c identada historia de aquel la é p o c a que 
puede considerarse como l a edad de oro de 
la prensa e s p a ñ o l a , no s in hacer notar a l 
paso, con á t i c a frase, todas las deficiencias, 
todos los defectos, todas las exageraciones 
do loa impresionables periodistas de aquella 
g e n e r a c i ó n , cuyo s istema nervioso p a r e c í a 
Haberse c o m p o n e t r a d í f de un fluido de pa-
s ión p o l í t i c a que les arras traba á todas las 
exaltaciones y has ta á los mayores ó d i o s de 
b a n d e r í a . Se c o m b a t í a á sangre y fuego, 
como si el adversario fuese indigno del pan 
y la sal que nunca se negaron al veucido 
entro los antiguos pueblos. 
Cuando se r e c o r r e n — d e c í a e' Sr . Si lvela 
—aquellas colecciones l lenas de primores 
literarios, do bellezas de estilo y de sendos 
a r t í c u l o s tan profundos y meditados como 
un libro, en que á vecea se t i lda á unos de 
afrancesados y se acusa á otros de vendidos 
al oro de la r e a c c i ó n , parece que sobre a 
quel la obra del e s p í r i t u humano han pasa-
do los siglos, dejando s ó l o en sus p á g i n a s 
algo de la v e n e r a c i ó n con que se miran los 
montantes, las ballestas y las hacheta.s de 
desarmar con que se l ibraban los combates 
y loa torneos de la Reconquista y de los s i -
glos de la g a l a n t e r í a caballeresca. 
Con l a a p a r i c i ó n de L a E p o c a , E l Con-
t e m p o r á n e o y E l D i a r i o E s p a ñ o l , puede 
s e ñ a l a r s e real y verdaderamente el adveni-
miento de l a prensa moderna, que luego, con 
L a Correspondencia, a d o p t ó nuevos r u m -
bos p a r a sufrir nuevas transformaciones en 
tiempo de l a Union L i b e r a l , y, m á s adelan-
te, d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n del 68, é p o c a s 
en que florecieron en el periodismo tantos 
hombres eminentes á quienes todos hemos 
conocido y algunos de los que t o d a v í a son 
honra de l a pa tr ia . 
E x a m i n a n d o , por ú l t i m o , el c a r á c t e r de 
la prensa actual , dijo que, á semejanza de 
tantas otras cosas que ganando en uti l idad 
pierden en arte, as í l a prensa, hoy que tiene 
una m i s i ó n grande, que presta u n a ut i l idad 
mucho mayor, h a perdido algo de sabor a r -
t í s t i c o y de los brillos de la p a s i ó n antigua. 
L a prensa de ayer es el bajel de velas 
que sale del puerto, crujiendo todo su m a -
deramen, corriendo mi l peligros y luchando 
continuamente con las m á s furiosas tormen-
tas; la de hoy es el vapor m a g n í f i c o de h é -
l ice que sale á h o r a fija y á c a m p a n a d a se-
gura , indiferente á las borrascas, l levando 
con toda comodidad sus viajeros y atrave-
sando i m p á v i d o peligros p a r a l lenar su m i -
s i ó n . 
E l te legrama roba i n t e r é s a l a r t í c u l o y el 
telefono s u s t i t u i r á pronto a l corresponsal. 
L a importanc ia l i t erar ia del p e r i ó d i c o h a 
perdido; l a ac t iv idad en l a i n f o r m a c i ó n y l a 
s incer idad h a n ganado. 
Siendo l a v i r t u d suprema de l a prensa l a 
verdad , a c o n s e j ó que se dejen á un lado 
quejas b a l d í a s contra el influjo demoledor 
de este gran poder. Pidamos,—como l a 
suprema de sus cualidades, l a de l a s inceri-
d a d , — l a c o r r e c c i ó n de un vicio deplorable, 
l a i n c l i n a c i ó n á ponderar: lo que se l l a m a 
g r á f i c a m e n t e el bombo. 
L a prensa de hoy h a llegado á u n progre-
so indudable, á necesitar p a r a spr conside-
rada , no s ó l o el aplauso de los amigos, sino 
el respeto y el i n t e r é s de sus adversarios. 
Y c o n c l u y ó repitiendo u n a frase del M a r -
q u é s de Gerona , y diciendo que es el perio-
dismo noble p r o f e s i ó n cuando es ejercida 
noblemente. 
Nutr idos aplausos saludaron desde todos 
los bancos de l a sa la a l Sr . S i lve la , que de 
t a n bri l lante manera h a continuado l a s ér i e 
de conferencias h i s t ó r i c a s que se vienen 
dando en el Ateneo. 
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Vapor-correo. 
S e g ú n nos comunica l a casa cons ignata-
r i a en esta c iudad de los vapores de l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , á n t e s de A . L ó p e z y 
C o m p a ñ í a , el Veracrun , que s a l i ó de este 
puerto el 25 de mayo ú l t i m o , l l e g ó sin no 
vedad á Santander en l a madrugada de a 
yer , j u é v e s , desembarcando en seguida el 
pasaje. 
L A S A V E N T U R E R A S D E PARTS 
POK 
E m i l i o Ric l iebourg y E . de L y d e n . 
S E G U I D A P A R T E . 
A n g e l y D e m o n i o . 
I . 
DESPTJBS D E L DRAMA. 
E n presenc ia de O r e a b a ñ a d o en su san-
gre, ante es ta c a t á s t r o f e t an terrible como 
inesperada , M a r c e l o y l a Zi te l la permane-
c ieron anonadados . 
¡ A h ! cuando j u z g a b a haber llegado a l fin 
de s u t a r e a de vengador y no tener y a que 
p e n s a r m á s que en ser dichoso y procurar 
l a v e n t u r a de los suyos, el desgraciado j ó -
v e n v e í a todos sus c á l c u l o s destruidos, to-
dos BUS proyectos , en que tanto se interesa-
b a s u c o r a z ó n , trastornados . 
C o m p l i c á b a s e dolorosamente l a s i t u a c i ó n 
c o n e l desenlace fa ta l de aquel duelo tan 
l ea l como imprudente . 
¿ P o r medio de q u é as tuc ia infernal h a b í a 
podido el cu lpable , no solamente l ibrarse 
d e l castigo, sino h a c e r a ú n u n a nueva v í c -
t i m a de aque l que d e b í a ser el instrumento 
d e l a d i v i n a j u s t i c i a ? 
T o d o lo h a b í a dirigido l a fa ta l idad. 
E l l ector r e c o r d a r á que, p a r a cast igar el 
d e s c a r o de I m p e r i a , c u y a presenc ia entre 
s u s conv idados a c a b a b a de descubrir l a Z i -
t e l l a , i m p u l s a d a por ese sentimiento i r r e -
s i s t ib le que nos a r r a s t r a á r e c l a m a r el a u -
x i l io de los que amamos , h a b í a s e prec ip i ta -
do a l aposento en que se h a l l a b a n Marcelo 
y O r e a , este ú l t i m o b a t i é n d o s e con el i t a -
l i ano . 
El tiempo. 
Nuestro distinguido amigo el i lustrado 
R . P . V i ñ e s , se h a servido enviarnos, á las 
siete de l a noche, l a siguiente comunica-
c ión , que insertamos con el mayor gusto 
Dice así; 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO 
D E BELÉN. 
H a b a n a , 10 de j u n i o de 1887. 
Se observan indicios de p e r t u r b a c i ó n c i 
c l ón i ca a l tercer cuadrante . H a s t a ahora 
parece ser de muy poca intensidad, de pen-
dendiente b a r o m é t r i c a suave y de corrientes 
poco regularizadas. E s probable se reduzca 
á un temporal de aguas que descargue de 
preferencia en Vue l ta -Abajo . 
B . V i ñ e s , S. J . 
S in p r e á m b u l o , como sin refiexion, h a b í a 
gritado á Marcelo con el mismo acento con 
que hubiera gritado ¡ fuego! ó ¡al asesino: 
— ¡ I m p e r i a e s t á en casa! 
A esta i n c r e í b l e noticia muy á p r o p ó s i t o 
para asombrar á M a r é e l o , h a b í a é s t e corr i -
do h á c i a l a puerta olvidando á amigo y e-
nemigo. 
Por un movimiento natura l é involunta-
rio, Orea h a b í a vuelto r á p i d a m e n t e l a ca-
beza h á c i a l a parte del s a l ó n por donde 
d e s a p a r e c í a n Marcelo y l a Zite l la . 
Durante diez segundos, ta l vez, c e s ó de 
ñ j a r s u mirada implacable y vigilante en 
los ojos de su adversario y a herido. 
E n materia de esgrima, los ojos valen 
tanto como l a mano. 
Poco es diez segundos, pero y a es mu-
cho cuando un hombre se encuentra en 
frente de un enemigo ordinario, y si se t r a -
ta de un e s p a d a c h í n , es diez veces dema-
siado. 
A s í el italiano se lo d e m o s t r ó á Orea. 
Desde que se h a b í a visto con una espada 
en l a mano, aquel h a b í a recobrado su pre-
sencia de á n i m o y su serenidad. A l par que 
se d e f e n d í a con l a destreza de un consuma-
do tirador, calculaba las probabilidades que 
en su favor pudieran presentarse, prome 
t i é n d e s e , como hombre persuadido de que 
la fortuna debe ser violentada, aprovechar 
la m á s p e q u e ñ a c ircunstancia. 
L a infortunada d i s t r a c c i ó n de Orea no 
p a s ó inadvert ida , y á n t e s ,.de que el j ó v e n 
hubiera tenido tiempo de presentir el peli-
gro, d i r i g i ó l e en medio del pecho la m á s fu-
riosa estocada r e c t a que h a y a podido s e ñ a -
lar j a m á s un maestro de armas. 
Él golpe fué tan rudo y r á p i d o , que l a 
hoja se q u e b r ó en la her ida y el mismo B a r -
tholomeo estuvo á punto de perder el equi-
librio. 
Industria azucarera. 
Triple efecto sistema Y a r y a n . — D e s c r i p c i ó n 
del aparato por el S r . D. A . V e r á s t e g u i . 
Todos los hacendados e s t á n convencidos 
de l a imperiosa necesidad en que se en-
cuentran de reemplazar los aparatos de 
e v a p o r a c i ó n a l aire l ibre por aquellos en 
que esa o p e r a c i ó n se rea l i za en el v a c í o bien 
dispuesto aprovechando de l a mejor mane-
r a el calor; pero muchos no h a n podido ins-
talarlos en sus fincas á causa de su elevado 
precio. E n loa Es tados -Unidos se h a i n -
ventado un aparato de tr iple efecto que d a -
do su bajo precio, sencilllez^de c o n s t r u c c i ó n , 
manejo, &% se h a propagado sobremanera 
en el corto tiempo en que se h a puesto en 
func ión . E s t e aparato s e r á adoptado en l a 
p r ó x i m a zafra por varios fabricantes y en-
t ó n c e s e n t r a r é m o s en m á s detalles acerca 
de sus p r o p i e d a d e s . — M i ó n t r a s tanto nos 
complacemos en insertar l a siguiente co-
m u n i c a c i ó n que nos h a dirigido el S r . D . 
A . V e r á s t e g u i , su introductor en C u b a , 
el cual s u m i n i s t r a r á respecto de cuanto le 
concierne las m á s á m p l i a s noticias: 
E l uso de los aparatos a l v a c í o p a r a con-
centrar los jugos sacarinos, as í como las 
ventajas que reporta, es cosa tan conocida 
do nuestros hacendados que ser ía de todo 
punto ocioso el extendernos sobre este par 
t icular. Desde que el triple efecto fué cono-
cido por los fabricantes de a z ú c a r , h a ido 
poco á poco sustituyendo á los antiguos tre-
nes á fuego directo y á las evaporadoras a l 
aire l ibre, y si su uso no se h a generalizado 
m á s , hay que atribuirlo no á las dudas que 
puede haber respecto á sus buenos resulta 
dos, sino a l crecido costo de dichos apara 
tos, c u y a i n s t a l a c i ó n , á pesar de haberse 
abaratado mucho en estos ú l t i m o s a ñ o s , te 
da v í a representa un capital que no todos 
los hacendados se encuentran en p o s i c i ó n 
de desembolsar, ó aunque se encuentren, el 
reembolso requiere algun^g a ñ o s y no v e n 
bastante claro el porvenir de l a i n d u s t r i a 
azucarera p a r a arriesgarse á hacerlo. E s t a s 
dudas, sumamente naturales , por un lado y 
por otro la necesidad imperiosa é ineludi-
ble de perfeccionar los aparatos de elabora-
c ión p a r a poder disminuir el costo de í a 
p r o d u c c i ó n y competir con ventaja en los 
mercados extranjeros, colocan á nuestros 
hacendados o L una p o s i c i ó n poco envidiable. 
E n estas c ircunstancias , el triple efecto, 
s istema Y a r y a n , viene á resolver uno de los 
extremos de este di lema, pues siendo supe 
rior á los antiguos, su costo es tan modera-
do, que has ta los d u e ñ o s de p e q u e ñ a s fin 
cas e n c o n t r a r á n posit ivas ventajas ep ins-
talarlos. 
Aunque desconocido t o d a v í a este s istema 
en el p a í s , no lo es en los Es tados -Unidos , 
donde se e e t á n viendo p r á c t i c a m e n t e sus 
ventajas y excelentes resultados, no sola-
mente en l a c o n c e n t r a c i ó n de jugos sacar i -
nos, sino en la de otras sustancias que has-
ta ahora se c r e y ó imposible concentrar en 
aparatos do v a c í o , como la gl icerina, l a cola 
y la soda c á u s t i c a , siendo l a prueba m á s 
evidente del m é r i t o de este aparato el que 
en el corto p e r í o d o que h a transcurrido des-
de que se e m p e z ó á ofrecerlo a l p ú b l i c o , se 
han instalado sesenta desde l a p e q u e ñ a c a 
pacidad de 3,000 galones en 24 horas, h a s t a 
la de 150,000, que se h a l l a funcionando en 
l a gran ref iner ía de los Sres. Harr i son , F r a -
xier y Cn ( á n t e s Harr i son , Havemeyer y C11) 
de Fi ladel f ia . 
L o s principios fundamentales de este apa-
rato son tan distintos de los de los otros sis-
temas de e v a p o r a c i ó n hoy en uso, y tan su 
m á m e n t e nuevos p a r a el mundo cientifleo, 
que a d e m á s de recibir el pr imer premio en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de Novedades de F i -
ladelfia, fué recomendado por los jueces a l 
C o m i t é de Artes y Ciencias del Inst i tuto de 
F r a n k l i n p a r a un nuevo premio. 
L a d i s p o s i c i ó n general de este aparato es 
muy fáci l de comprender p a r a todas las per-
sonas famil iarizadas con el t an conocido 
triple efecto de Ri l l i eux , en que se u t i l i za el 
calor latente del vapor producido por un l í -
quido que hierve en u n v a c í o imperfecto p a -
r a hacer herv ir el l iquido en otro v a c í o m á s 
perfecto. 
E l l í m i t e p r á c t i c o de este aprovechamien-
to son los tres tachos combinados ó triple 
efecto, con lo cua l se ut i l i za el calor latente 
tres veces y se reduce el combustible p r ó x i -
mamente á una tercera parte del que se ne-
cesi ta p a r a l a e v a p o r a c i ó n a l aire l ibre. L o s 
l í q u i d o s en estos aparatos hierven en un 
v a c í o parc ia l : en el pr imer tacho, e l v a c í o es 
como de 5" y e l vapor de este hace h e r v i r 
el l í q u i d o en el segundo tacho con un v a c í o 
como de 15"; cuyo vapor á su vez cal ienta 
el tercero, donde y a el v a c í o es de 26 á 27". 
E l pr inc ipa l inconveniente de los antiguos 
sistemas de triple efecto es l a a l ta tempera-
t u r a del pr imer tacho y l a gran m a s a de l í -
quido expuesta á su influencia por un t iem-
po considerable; inconveniente que no exis-
te en el s is tema Y a r y a n , pues el l í q u i d o a p é -
nas permanece u n minuto en el pr imer t a -
cho. 
No siendo fác i l hacer u n a d e s c r i p c i ó n per-
fecta de l aparato sino sobre los planos, pro-
c u r a r é m o s dar u n a idea de lo que es y su 
modo de funcionar. Se compone é s t e de tres 
tachos ci l indricos horizontales de hierro 
dulce, en cuyo interior h a y u n h a z de tubos 
de cobre, que atraviesan las p lacas de los 
frentes y reciben el l í q u i d o por u n extremo 
p a r a descargarlo por el otro dentro de un 
ci l indro de hierro fundido y de mayor d i á -
metro l lamado c á m a r a de s e p a r a c i ó n , que 
v a unido á l a cabeza de cada uno de los t a -
chos. L o s tubos del pr imer tacho e s t á n b a -
ñ a d o s en s u parte exterior por el vapor de 
escape de las m á q u i n a s , m i é n t r a s que u n a 
bomba que t r a b a j a a u t o m á t i c a m e n t e hace 
pasar por l a parte interior el guarapo que 
h a de evaporarse.. Dentro de estos tubos 
h a y u n ligero v a c í o , y tan pronto como el 
guarapo penetra en ellos pr inc ipia á herv ir 
de u n a m a n e r a violenta, c o n v i r t i é n d o s e en 
u n a masa de vapor y l í q u i d o s en s u s p e n s i ó n 
que v a á descargar en l a c á m a r a de separa-
c i ó n , donde a l chocar con unas planchas 
dispuestas a l efecto, é s t e se separa de aquel 
por completo. E l vapor separado del l í q u i d o 
pasa por u n tubo de gran d i á m e t r o á b a ñ a r 
l a parte exterior de los tubos del segundo 
tacho, m i ó n t r a s que el l í q u i d o cae en un re-
cipiente, colocado debajo de l a c á m a r a de 
s e p a r a c i ó n y p a s a por u n tubo á los tubos 
del segundo tacho, donde siendo el v a c í o 
mucho mayor, pr inc ip ia á herv ir tan pronto 
como penetra en ellos, v e r i f i c á n d o s e l a se • 
paracion como en el pr imer caso. E l vapor 
de é s t e pasa á b a ñ a r l a parte exterior de los 
tubos del tercero y e l l í q u i d o . a l interior de 
los mismos, c o m p l e t á n d o s e l a c o n c e n t r a c i ó n 
del jugo en u n v a c í o tan perfecto como sea 
posible. E l vapor de este tacho pasa á un 
condensador sobre el cua l a c t ú a una bomba 
de v a c í o , y el l í q u i d o concentrado es e x t r a í -
do por u n a bomba que lo e n v í a á donde 
convenga. 
L a s condiciones en que generalmente t r a -
ba ja e^Se aparato son 5" de p r e s i ó n en el 
pr imer tacho y los grados de vac io que he-
mos indicado anteriormente; pero estas con-
diciones pueden variarse , s e g ú n lo requiera 
la clase de trabajo 6 l a n a t u r a l e z a del l íqu i -
do que se quiere concentrar. 
L a s ventajas que tiene este s istema sobre 
todos los d e m á s , bien sean a l v a c í o ó a l aire 
libre, son las siguientes: 
1* E s m á s e c o n ó m i c o de vapor por ser 
m á s completo el aprovechamiento del calor 
latente á las diferentes temperaturas . 
2* F u n c i o n a a u t o m á t i c a m e n t e tomando 
l a cant idad de guarapo que necesita y des-
c a r g á n d o l o continuamente, concentrado á 
la densidad exacta que se desea. 
3a E l guarapo no e s t á expuesto á una 
temperatura elevada por m á s de dos minu-
tos, m i é n t r a s que en los otros sistemas se 
h a l l a bajo esta perjudicial influencia por 
mucho tiempo. 
4* L a d i s p o s i c i ó n de las bombas y de 
m á s partes del aparato es mucho m á s sen 
c i l la y m é n o s expuesta á d e s c o m p o s i c i ó n . 
5* E l aparato se l impia con suma pron 
t i tud y faci l idad, haciendo pasar u n a pe 
q u e ñ a corriente de vapor por dentro de 
los tubos que q u i t a r á cualquier suciedad 
que se h a y a adherido á ellos. 
6a No se necesitan grandes cimientos ni 
armazones, n i tanto espacio como p a r a los 
otros sistemas. 
7a No hay absolutamente i n v e r s i ó n de 
jugo n i c o l o r a c i ó n durante el procedimiento 
de l a c o n c e n t r a c i ó n . 
8? E l aparato puede vaciarse a l termi-
n a r de moler y separar e l guarapo de cada 
d í a , pues el vaciarlo y echarlo andar de 
nuevo es c u e s t i ó n de pocos minutos, y no 
h a y riesgos de derrames de que el guarapo 
se pase de punto. 
9? E s mucho m á s barato en p r i m e r costo 
que cualquiera otro sistema de e v a p o r a c i ó n 
a l v a c í o y su i n s t a l a c i ó n en las fincas es tan 
sumamente sencil la que puede hacerse en 
pocos d í a s , no n e c e s i t á n d o s e las grandes 
obras de c a r p i n t e r í a y a l b a ñ i l e r í a que re 
quieren los aparatos antiguos. 
Orea v a c i l ó , g i r ó sobre s í mismo, y c a y ó 
a l suelo como u n a m a s a inerte, dejando es-
capar de sus l á b i o s un doloroso gemido, 
al que L e t t c h i c o n t e s t ó con un grito de 
triunfo. 
S in perder u n minuto c u b r i ó s e con el c a -
p u c h ó n y l a care ta dejados por F e r n a n d a , 
e c h ó sobre sus hombros el propio abrigo de 
su adversario, y l a n z ó s e f u e r a de l a s a l a por 
la misma puerta que h a b í a n abierto l a no-
driza y l a j ó v e n a l sa l ir j u n t a s con direc-
c i ó n á P a r í s . 
A ú n no h a b í a acabado Marcelo de dar ór -
den á los criados de expulsar á l a cortesa-
na, y y a el falso b a r ó n , habiendo bajado l a 
escalera, se arrojaba en el coche que le es-
peraba, el c u a l le l l e v ó en breve l é jos del 
teatro del drama. 
¿Qué h a b í a sido de F e r n a n d a ? 
No obstante l a h o r a a v a n z a d a , ¿ h a b r í a 
podido dirigirse á P a s s y p a r a recobrar su 
hijo7 
O bien Bartholomeo, por medio de u n a 
m a r c h a r á p i d a , h a b r í a tenido tiempo de a-
delantar á l a j ó v e n madre anulando as í l a 
a u t o r i z a c i ó n que h a b í a firmado? 
¿O acaso, sabiendo donde encontrar á s u 
desgraciada v í c t i m a , l a esperarla p a r a ven-
gar en ella y en l a n i ñ a el principio de cas-
tigo que se le h a b í a impuesto? 
A m o n t o n á b a n s e estas preguntas en l a 
mente de á m b o s j ó v e n e s . Preguntas vanas é 
inoportunas, pues ante todo, e r a preciso 
socorrer á Orea. 
Marcelo estaba desesperado. R e p r o c h á -
base amargamente haber consentido en de 
j a r á l a suortó e l cuidado de designar a l ad 
versarlo de su c o m ú n enemigo. 
E n cuanto á la Zitel la , mujer de e n e r g í a 
y e j e c u c i ó n , h a b í a dado inmediatamente Tas 
ó r d e n e s necesarias, siendo l a primera l a de 
buscar apresuradamente un m é d i c o . 
Clases pasivas. 
P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a 
cienda p ú b l i c a de l a prov inc ia se nos remi 
te el siguiente aviso: 
E l E x c m o . Sr . Intendente General de H a -
cienda se h a servido disponer se a b r a el 
pago de l a mensual idad de abri l ú l t i m o á 
l a s clases pasivas residentes en la I s l a , en 
la forma siguiente: 
13 y 14 del actual : Cesantes y Jubi lados . 
16, 17 y 18: Ret irados de G u e r r a y M a r i -
n a é Inut i l izados en c a m p a ñ a . 
21, 22, 23 y 24: M o n t e - p í o C i v i l y Militar, 
Pensiones de G r a c i a y Exc laustrados . 
L a s pensionistas de M o n t e - p í o C i v i l y Mí 
l i tar que cobran personalmente, lo h a r á n 
de 11 á 2 y los s e ñ o r e s apoderados de las 
mismas, de 2 á 4. 
H a b a n a , 10 de junio de l S S 7 . — C á r l o s V. 
Verdugo. 
Documentos eclesiásticos. 
Hemos recibido l a expresiva car ta pasto-
r a l que el E x c m o . é l imo. Sr . D . R a m ó n 
F e r n a n d e z de P i é r o l a , Obispo de l a H a b a 
na, dirige á sus diocesanos con motivo de 
su t r a s l a c i ó n á l a Santa Igles ia y D i ó c e s i s 
de A v i l a . Resa l ta en eee documento, que 
p r o c u r a r é m o s tras ladar á las columnas del 
D I A B I O cuando lo permita el espacio de 
que podemos disponer, el fervoroso celo 
que d e s p l e g ó S. E . I l l m a . durante su minis-
terio de siete a ñ o s a l frente del Gobierno 
de esta D i ó c e s i s , y el sincero amor que pro 
fesó á los files que la componen. E x h ó r t a -
les en sentidas frases á perseverar en sus 
santas y consoladoras creencias, y aludien 
do al digno Prelado que h a de sucederle en 
este Obispado, I l lmo. Sr. D . Manuel San 
tander, dice que le adornan eminentes cua 
l idades de v irtud, s a b i d u r í a y celo apos tó l i 
co. Pido t a m b i é n que ^reguemos á Dios, 
" p a r a que su infinita s a b i d u r í a presida ; 
" d ir i ja l a e d u c a c i ó n de nuestro Rey , el an 
" gel ical Alfonso X I I I , bajo la crist iana, 
" discreta y prudente tutela de su augusta 
" y virtuosa Madre, S. M . l a R e i n a Regen-
tl te, á fin de que, bien imbuido en las m á 
" x i m a s de la s incera y generosa p o l í t i c a , 
" que e s t á fundada en el Evangel io y es tan 
" conforme á l a rec ta r a z ó n , d ir i ja á su 
" tiempo de ta l manera el gobierno de esta 
" m a g n á n i m a N a c i ó n , que sea E s p a ñ a , des-
" pues de tantas desgracias, el modelo de 
" buen gobierno p a r a las d e m á s nacio-
" nos." 
E l digno y respetable Prelado que pasa 
de esta D i ó c e s i s á l a de A v i l a , deja en esta 
I s l a imperecederos recuerdos por su i lus-
t r a c i ó n , prudencia y rect i tud que le con-
quistaron el respeto y l a e s t i m a c i ó n gene-
r a l . 
T a m b i é n el I l lmo. S r . D r . D . Manue l E s -
pinosa é I n é s , Gobernador E c l e s i á s t i c o de 
este Obispado, se h a dignado enviarnos el 
n ú m e r o correspondiente al 3 del actual , del 
B o l e t í n E c l e s i á s t i c o , en que se i n s é r t a l a c i r -
cu lar d ir ig ida al clero de esta I s l a referente 
a l l lamado Matrimonio c iv i l . L a s mismas 
razones que nos obligan á ap lazar l a inser-
c i ó n de l a pastoral del S r . Obispo, impiden-
nos inser tar esta con l a p r e m u r a que qui -
s i é r a m o s . 
T r a s p o r t ó s e al herido á un lecho; y M a r -
celo y l a j ó v e n se instalaron a l lado de su 
amigo, v í c t i m a de su a b n e g a c i ó n . 
D e s p u é s de u n a l a r g a espera, durante la 
c u a l experimentaron crueles angustias, lle-
g ó e l m ó d i c o . 
E r a é s t e un h á b i l operador en quien el 
conde t e n í a l a mayor confianza. 
—Doctor , le dijo, decidme ante todo: ¿vi-
v irá? 
E l m é d i c o c o n o c í a á Orea , á quien y a h a -
b í a tenido o c a s i ó n de asistir; no ignoraba 
l a formal a m i s t a d que le u n í a á Marce lo y 
exper imentaba por á m b o s profunda s im-
p a t í a . 
E x a m i n ó , pues, a l herido con especial 
cuidado, consiguiendo a r r a n c a r el acero de 
l a herida. 
E s t a de l icada o p e r a c i ó n produjo una 
abundante hemorragia que en el pr imer 
momento a t e r r ó a l doctor, si bien le t r a n -
q u i l i z ó en seguida, pues l é jos de ser peli-
grosa, r e s u l t ó favorable. 
U n a hora d e s p u é s , Orea , vendado y casi 
tranquilo, reposaba. 
E l m ó d i c o r e s p o n d í a de su v ida , siempre 
que no sobreviniese a l g ú n accidente impre-
visto. 
— E s menester, dijo, ante todo, evitar a l 
herido las emociones violentas. No e s t á in -
teresado ó r g a n o alguno esencial á l a v ida . 
Por fortuna, l a hoja h a tropezado en u n a 
costilla, y se h a partido ante este o b s t á c u l o . 
Mirad , p r o s i g u i ó mostrando á Marcelo el 
pedazo de acero, ved l a rotura, es negra en 
vez de ser gris, como lo son todas las de 
acero templado- ¿Por qué? porque a q u í h a -
b ía u n a paja ¡ c i r c u n s t a n c i a providen-
c ia l que h a salvado á vuestro amigo! ¡Sin 
ella, e ra hombre muerto! G r a c i a s á ella, es-
tará en p ié á n t e s de un mes. H a s t a p o d é i s 
i trasladarlo á su casa, siempre que lo h a -
EI Canal de Panamá,, 
E l D i a r i o Oficial de l a R e p ú b l i c a Colom-
biana, ú l t i m a m e n t e llegado á M a d r i d , p u -
b l i ca u n informe acerca de los trabajos y de 
l a s i t u a c i ó n ac tua l de l a c o m p a ñ í a del C a n a l 
i n t e r o c e á n i c o de P a n a m á , presentado a l go-
bierno por u n agente ó inspector en el istmo. 
L a s conclusiones de dicho informe son i d é n -
t icas á las consignadas en el l ibro que p u -
b l i c ó el a ñ o pasado nuestro compatriota y 
c o m p a ñ e r o en l a imprenta S r . P ó r i s M e n -
cheta: que el C a n a l no e s t a r á terminado en 
1889, como se p r o p o n í a l a empresa cons-
tructora, sino tres ó cuatro a ñ o s m á s tarde, 
cuando m é n o s , y que c o s t a r á mucho m á s de 
lo que se p r e s u p u e s t ó . 
T a m b i é n coincide l a o p i n i ó n del firmante 
del d i c t á m e n con l a del S r . Mencheta en 
que, cualesquiera que sean las dificultades 
e c o n ó m i c a s que surjan , aquel la obra colosal 
se c o n c l u i r á forzosamente, porque e s t á em-
p e ñ a d o e l honor de F r a n c i a , porque se h a n 
gastado muchos millones y porque es u n a 
necesidad p a r a e l comercio universal . 
L a e x p e d i c i ó n costeada por el i lustre m a r -
q u é s de Campo, dice con este motivo L a 
Correspondencia de E s p a ñ a , h a producido, 
pues, entre otras ventajas, que y a empieza 
á sentir el comercio de las r e p ú b l i c a s h i s -
pano-americanas , l a de que los e s p a ñ o l e s 
supieran á n t e s que el gobierno de aquel p a í s 
(Colombia) c u á l era el verdadero estado de 
las obras del C a n a l i n t e r o c e á n i c o . 
E l acero en Vizcaya. 
E l acero h a sido siempre elemento i m -
p o r t a n t í s i m o en l a industr ia fabril , y lo es 
hoy infinitamente m á s en las aplicaciones 
que se le h a dado m o d e r n í s i m a m e n t e , so-
bre todo en l a c o n s t r u c c i ó n de ra l i s p a r a 
ferrocarriles. 
E r a inconcebible que V i z c a y a , madre por 
excelencia del hierro, de que el acero es 
como si d i j é r a m o s hermano, perfeccionado 
por el arte, no fabr icara aquí , y por tanto 
para obtenerlo hubiera que pagar tr ibuto 
a l extranjero. 
Hoy felizmente h a cesado ó e s t á á punto 
de cesar por completo este vergonzoso t r i -
buto, pues y a contamos con los elementos 
poderosos que las necesidades modernas 
han necesitado para l a p r o d u c c i ó n de aceros 
en escala regular. 
L o s cinco hornos d e B a r a c a l d o tienen pa-
tente para cinco a ñ o s por i n t r o d u c c i ó n en 
E s p a ñ a del sistema Bessemer, que se h a 
planteado all í p a r a l a f a b r i c a c i ó n de acero 
destinado á carri les y efectos ordinarios, ó 
sean de gran peso, y l a f á b r i c a de S a n B a r -
t o l o m é , de Miraval les , p o s é e p a r a veinte 
a ñ o s privilegio de i n v e n c i ó n por modifica-
ciones hechas en el g a s ó g e n o Siemen, que 
así mismo funciona con regular idad en la 
p r o d u c c i ó n de acero fino dulce, propio pa-
r a herramientas de corte y otros muchos 
usos. 
L a f a b r i c a c i ó n del lingote, t a n relaciona-
da con l a del acero, v a tomando en V i z c a -
y a incremento tal , que y a l a e x p o r t a c i ó n 
del mismo es considerable, y debemos espe-
rar que m u y pronto á esta e x p o r t a c i ó n del 
primero se h a de a ñ a d i r l a del segundo, en 
proporciones t a m b i é n considerables. 
El P/íacipe Imperial de Alemania, 
Durante muchos d í a s h a n hablado los te-
gramas de l a P r e n s a Asoc iada de N u e v a -
Y o r k , recogiendo los rumores de l a op in ión 
p ú b l i c a en E u r o p a , de l a enfermedad de l a 
garganta que aqueja a l i lustre heredero de 
la Corona de Alemania . Como es natural , 
l a enfermedad del P r í n c i p e Feder ico G u i -
llermo produce sér ia inquietud, por m á s que 
el informe facultativo sea en cierto modo 
satisfactorio. Con este motivo, se h a habla-
do mucho de las condiciones personales y 
p o l í t i c a s del P r í n c i p e . S e g ú n E l Gaulois de 
Par í s , el P r í n c i p e Imper ia l h a hecho, sin 
que a p é n a s se notase, un papel importante 
en estos ú l t i m o s tiempos, y su p o l í t i c a de 
paz h a triunfado en los momentos en que 
p a r e c í a estar m á s comprometida. 
Á su advenimiento al Trono, se h a r á sen-
tir el cambio de l a p o l í t i c a exterior de A l e -
mania. E l P r í n c i p e h a visto con placer l a 
a l ianza de su p a í s con A u s t r i a ó I ta l ia , y 
q u i z á m a ñ a n a con Inglaterra , y reforzado 
con esas al ianzas, piensa proponer á l a E u -
ropa el desarme. 
C o m é n t a s e , no obstante, que un notable 
hombre p o l í t i c o i n g l é s le h a o í d o expresarse 
en estos t é r m i n o s : 
» u M á s vale una guerra que l a c o n t i n u a c i ó n 
de esos armamentos formidables, que nos 
de jarán completamente exhaustos en algu-
nos a ñ o s . " 
U n a cosa le inquieta, sin embargo, y es 
el poder creciente de R u s i a . L o s lazos de 
familia le atraen h á c i a Inglaterra , y sus 
ideas de equilibrio europeo le alejan de R u -
sia. F a l t a saber si su amor á l a paz logra-
rá evitar el choque entre los dos poderosos 
Imperios. 
Actualmente el P r í n c i p e , en su p o s i c i ó n 
de heredero de l a Corona, es el hombre m á s 
popular de Berlm? y su s a l ó n es el punto de 
r e u n i ó n de los artistas, escritores y hombres 
de ciencia, entre los que figuran a c é r r i m o s 
adversarios del Gobierno, como W i r c h o w y 
Momrasen. 
S u mujer, l a Pr incesa Victor ia , h i ja ma-
yor de la Re ina de Inglaterra , preside esas 
reuniones, siendo1 muy amante de las artes, 
y especialmente de l a pintura. 
L a Pr incesa , dejando á l a E m p e r a t r i z el 
monopolio de las obras de car idad, se h a 
constituido en protectora de las artes, de 
las letras y de l a industria. A ella se debe 
la f u n d a c i ó n del Museo de las Artes deco 
rativas y todas las escuelas industriales. 
L a s sociedades a r t í s t i c a s y li terarias e s t á n 
puestas bajo su patronato. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
Por l a C o n t a d u r í a de esta C o r p o r a c i ó n hemos rec i -
bido el siguiente resiimen de los Ingresos y Gastos 
correspondientes al mes de abr i l anterior, reconocidos 
y aprobados por l a misma: 
JNGKJSSOS. 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
r ía p r o v i n c i a l de Hacienda: 
Por a rb i t r io de descarga, 25 c. por t o n e -
lada í 
Por i d . de P o n t ó n á los buques de cabotaje. 
Por i d . de atraque á los mismos 
Por i d . de Draga á los vapores del t ráf ico 





T o t a l $ 7.524 26 
GASTOS. 
Por d i r e c c i ó n facul ta t iva , personal y m a -
te r ia l $ 1-115 02 
Por t r en de l i m p i a del Puer to , i d . i d 1.351 80 
Por muelles del Estado, i d . i d 894 26 
Por boyas y valizas, i d . i d 209 12 
Por S e c r e t a r í a y C o n t a d u r í a , i d , i d 695 00 
T o t a l $ 4.265 20 
Habana, 31 de mayo de 1887.—El Secretario C o n -
tador, J u a n J . de M u s s e t . — V ? B ? — E l Presidente, 
A l o n s o M a r t í n -
E l vapor mercante nacional Hugo, en 
su viaje de Liverpool p a r a este puerto, v í a 
Santander, sa l ió de este ú l t i m o ayer, j u é -
ves. 
gais á n t e s de medio d ía ; pues á e s t a h o r a 
c o m e n z a r á , probablente, l a fiebre. 
Tranqu i l i zado acerca de l a suerte de su 
caro herido, Marcelo p e n s ó en su h e r m a n a 
y en Imper ia . 
V e í a con r a z ó n en l a cortesana l a causa 
primordial , l a ú n i c a del t r á g i c o desenlace 
de que Orea e r a v í c t i m a . Impel ido por su 
i n d i g n a c i ó n , q u e r í a dirigirse inmediatamen-
te á casa de un magistrado y presentar una 
queja contra aquel la infeliz. 
E v i d e n t e m e n t e , su tentat iva cr iminal 
bastaba p a r a conducir la ante los t r ibuna-
les y no f a l t a r í a n testigos p a r a hacer la con-
denar. 
L a cosa era grave, y l a Zi te l la , cuyo con-
sentimiento era necesario, p r e s e n t ó a l j ó -
ven observaciones en extremo prudentes. 
E n las singulares c ircunstancias en que 
se ha l laban las partes interesadas, un pro-
ceso c a u s a r í a un ruido enorme. 
¿Era conveniente entregar sus secretos á 
la curiosidad y mal ignidad parisienses, la^ 
peores de todas? 
¡Qué e s t r é p i t o ! ¡qué e s c á n d a l o ! ¡qué bue-
na fortuna p a r a los p e r i ó d i c o s , que l l eva-
r ían estos e x t r a ñ o s debates m á s a l l á de los 
mares! 
¡ P u e s t a en evidencia l a s ingular existen-
c ia de l a Zite l la , y m á s que su existencia, 
su amor descubierto ante l a mult i tud y re-
ferido en las gacetillas! 
¡El vizconde de Brogni obligado á revelar 
una parte de sus desgracias! 
¡El duelo de Orea que s e r í a menester ex-
plicar! 
¡ F e r u a n d s , forzada ta l vez á confesar su 
deshonra á consecuencia de las pesquisas á 
que d a r í a n lugar todas las c ircunstancias 
del • rama de l a h a b i t a c i ó n secretal 
¡La forzosa comparecencia del conde de 
Rostang como amante de Imperial 
— C o n gusto hemos sabido que el estudio-
so L d o . en Medic ina , nuestro amigo D. Jo-
s é R a n d i n y S i l v a e s t á ejerciendo su profó 
sion en Corral i l lo . D e s e á m o s l e suerte, y á 
l a vez felicitamos á aquel poblado por l a 
a d q u i s i c i ó n de quien á sus bri l lantes estu-
dios r e ú n e bellas condiciones personales. 
— P o r el Gobierno E c l e s i á s t i c o de esta 
d i ó c e s i s se h a n hecho los siguientes nom-
bramientos: 
Pbro . D . Miguel L ó p e z y R u i z , c u r a p á -
rroco interino de C a s a - B l a n c a ; Pbro . D o n 
Celestino B r u ñ a y G u z m a n , c u r a p á r r o c o 
de G u a y a b a l ; Pbro . D . J u l i á n G o n z á l e z 
Jonte , cura p á r r o c o de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , T r i n i d a d y F r a y J u l i á n E l i a s A m é -
z a r r i . Presidente de l a C o n g r e g a c i ó n de 
S a n Franc i s co , en esta c iudad. 
— H a fallecido en esta c iudad el conocido 
S r . D . Saturnino D í a z y C a n e l , vecino de 
l a cal le de O b r a p í a , n? 92. S u entierro se 
e f e c t u a r á m a ñ a n a , s á b a d o , á las ocho del 
d í a . Descanse en paz . 
— L e ó m o s en u n p e r i ó d i c o de S a n t a C l a r a : 
" A ú n quedan en esta c iudad algunas 
existencias de tabaco en r a m a de l a cose-
c h a pasada, llegando á 800, poco m á s ó m é -
nos, el n ú m e r o de tercios en d e p ó s i t o . 
L a cosecha actual h a sido abundante en 
esta j u r i s d i c c i ó n , d e t a l l á n d o s e en l a actua-
l idad de $7 á $9 quintal , r a m a superior; h a -
biendo cambiado de manos algunas part idas 
á $9.50 y has ta $10, a lguna de gran cal idad. 
Se nota mucho movimiento entre los a c a -
paradores de l a r a m a p a r a empezar l a esco-
gida, que probablemente q u e d a r á n esta-
blecidas muchas en esta c iudad, en la se-
m a n a p r ó x i m a . 
E n algunos puntos de l a j u r i s d i c c i ó n y en 
otros t é r m i n o s municipales como S a n D i e -
go del V a l l e y C a m a j u a n í , h a n dado co-
mienzo y a á este trabajo, del que l ibran l a 
subsistencia un considerable n ú m e r o de j o r -
naleros y el cual no e s t á generalmente bien 
retribuido." 
— L a Rev i s ta de las Vi l la s hace el siguien-
te merecido elogio del Ayuntamiento de 
Caibarien: 
" Y empezando por la buena administra-
c i ó n municipal , que aparece colocada en 
primer t é r m i n o , conste que consideramos 
cua l modelo de el la en l a provincia al A y u n -
tamiento de Caibar ien . 
A las muchas obras de reconocida uti l i -
dad que l l eva real izadas en el tiempo, re la-
t ivamente corto, que cuenta de existenci a 
aquel inmejorable municipio, h a y que agre-
gar hoy el proyecto, aprobado y a por l a su-
perioridad, de construir un nuevo cemente-
rio; cementerio c a t ó l i c o , por supuesto, aun-
que con lugar t a m b i é n docente y apropiado 
para que pueda ejercitarse l a ú l t i m a de las 
obras de misericordia con los que profesan 
dist inta r e l i g i ó n . 
A esa p o l í t i c a de local engrandecimiento, 
donde no se agita m á s p a s i ó n que l a de h a -
cer bien á todos, es á l a que c r e é m o s que 
deben ú n i c a y exclusivamente dedicarse las 
corporaciones populares." 
—Var ios hechos interesantes, relativos á 
l a profundidad de l a parte occidental del 
mar de las Ant i l la s , se h a n comprobado re-
cientemente con o c a s i ó n del cruce, en a-
quellos parajes, del vapor norte-americano 
BlaJce, enviado por el gobierno de W a s h i n g -
ton en m i s i ó n h idrográ f i ca . 
E n t r e otras investigaciones, se h a esta 
blecido u n a l í n e a de sondeos de Santiago de 
C u b a has ta l a punta oriental de l a J a m a i -
ca , encontrando u n a profundidad de 3,000 
brazas á 25 mil las a l Sur de C u b a . 
L o s sondeos sucesivos h a n demostrado 
que este punto, t an profundo por sí , es l a 
extremidad oriental de un valle de inmensa 
profundidad, que se extiende desde C u b a y 
la J a m a i c a a l Oeste, has ta l a b a h í a de H o n -
duras y las islas del C a l m a n a l Sur . L a s is las 
del C a l m a n y el Banco Misterioso no son s i -
no las c imas de m o n t a ñ a s pertenecientes á 
una vas ta e x t e n s i ó n submarina, extremada-
mente abrupta h á c i a su vertiente meridio-
nal , de l a cadena que corre á lo largo de l a 
parte S E . de C u b a . 
— P o r suscricion nacional se traca de le-
vantar en H a n n ó v e r (Alemania) , u n a igle-
s ia c a t ó l i c a que se c o l o c a r á bajo l a advoca-
c i ó n de Ntra . S r a . del Auxi l io . 
— H a terminado y a sus tareas de este 
a ñ o el congreso c a t ó l i c o de L u c c a , en c u -
yas sesiones se h a n tratado con especiali-
dad cuestiones sociales, recomendando á 
los obreros c a t ó l i c o s se esfuercen en a u x i -
l iar con actos de car idad á las clases m á s 
menesterosas. 
— P o r el vapor-correo I s l a de Cebú, se 
han recibido en l a C a p i t a n í a Genera l las 
siguientes resoluciones del Ministerio de l a 
G u e r r a : 
Desestimando instanc ia del teniente D . 
Manuel D í a z . 
Concediendo retiro a l teniente D . J o s é 
Barroso y a l coronel D . Vicente R i m a s . 
Recordando d i s p o s i c i ó n sobre p r o v i s i ó n 
de vacantes en l a guerr i l la de San Quin -
t í n . 
Trasmi t i endo c o n c e s i ó n de p e n s i ó n á D1} 
Josefa MenándfiK 
Concediendo retiro a l sargento de l a 
guardia c ivi l Fulgenc io Ramos; a l c a p i t á n 
D . Santiago A m a n d o y a l teniente coronel 
D . C é s a r Tournel le . 
Dando de baja a l jefe del d e p ó s i t o de C á -
diz D . Mariano Figueroa . 
Dest inando á l a c o m i s i ó n l iquidadora de 
Aranjnez , a l comisario de guerra D . Pedro 
Irdoz. 
Concediendo p e n s i ó n á Da M a r í a del 
C á r m e n Pelaez . 
Concediendo retiro con derecho á unifor-
me a l teniente l icenciado absoluto D . A n -
tonio Cerdan . 
Disponiendo regrese á la P e n í n s u l a el 
teniente de c a b a l l e r í a D . Carlos Pino. 
Disponiendo mejora de retiro a] m ú s i c o 
mayor D . J u a n Verse. 
Disponiendo se aumentu el sueldo al id . 
id . D . Franc ieco M a t í a s . 
Declarando indemnizabie la c o m i s i ó n pa-
r a que fué nombrado el coronel de Infante-
ría D . F i d e l Alonso. 
Desestimando instancia del tenienie D . 
Casimiro Mart in y accediendo á la inval i -
d a c i ó n de notas del teniente corouel D . A r -
senio de la Ig les ia . 
Concediendo retiro al comandante D . 
Manuel Barrioste; dispensa de tiempo para 
presentar l a par t ida de casamiento a l a l fé -
rez de i n f a n t e r í a D . Antonio Ortega y de 
pasaje a l m ó d i c o de 2B D. Manuel G ó n -
gora. 
Accediendo á instancia del a l f érez D . 
J o a q u í n Otero. 
Concediendo regreso á l a P e n í n s u l a al 
a l f é r e z de i n f a n t e r í a D- J e e é I b á ñ e z ; al co-
misario de guerra D . R a m ó n Cabaleiro y 
al c a p i t á n de i n f a n t e r í a D , F r a n c i s c o P r a -
do. 
Dando cuenta se remite al Ministerio de 
U l t r a m a r la instancia documentada del al 
férez de voluntarios D . T o m á s L a g o i i s . 
Diaponiendo quede anulado el retiro pro 
visional conferido al teniente coronel D . 
Antonio Sauz . 
Confirmando en d e ü m t i v a el retiro del 
subintendente mi l i tar D . L u i s Asens i . 
Desest imando instancia de D a Ceci l ia 
d e l Casti l lo . 
Concediendo el pase á s i t u a c i ó n de su-
pernumerario a l profesor veterinario D . 
R a m ó n Roig; y a l teniente D . E n r i q u e Mas-
torell; retiro a l c a p i t á n D . Manuel P é r e z y 
p r ó r r o g a de l icencia a l teniente coronel de 
a r t i l l e r í a D . J u a n Protous. 
Destinando á este e j é r c i t o a l c a p i t á n de 
la G u a r d i a C i v i l D - Mariano Cossio. 
Aprobando el regreso á l a P e n í n s u l a del 
teniente de i n f a n t e r í a D . E v a r i s t o Mej ía . 
Disponiendo sea dado de a l ta provisio-
nalmente en el e j é r c i t o de l a P e n í n s u l a el 
teniente de i n f a n t e r í a D . Alberto Montei 
ga. , -
T otras muchas conaideraciones que era 
preciso tener en cuenta. 
Marcelo a p r e c i ó l a s i t u a c i ó n y j u z g ó pru 
dente abstenerse do toda g e s t i ó n judic ia l , 
dejando á I m p e r i a hund ida en su fango. 
L a j ó v e n art i s ta v i ó con a l e g r í a la deci-
s ión de su amigo. E n el fondo era sobrado 
feliz con el final de este drama, por lo que 
personalmente l a c o n c e r n í a , para conser-
var el menor ó d i o á su rival, á su hermana 
ta l vez. 
E s tan desgraciada como culpable, dyo 
á Marcelo; ¡deja que Dios la juzgue y la en-
víe el arrepentimiento! por lo que á mí hace, 
la perdono. 
— ¡ A m e n ! r e s p o n d i ó Marcelo. 
F a l t a b a saber lo que h a b í a sido de F e r -
nanda y Bartholomeo. 
L a Zite l la se h a b í a procurado las s e ñ a s 
del domicilio probable del primero, h a c i é n -
dole seguir el d í a de l a visible escena del t i t í ; 
pero Marcelo j u z g ó inút i l presentarse en ella, 
pensando que su enemigo no ser ía tan im-
prudente que permaneciera en su casa. 
Por consiguiente, de jó p a r a otro d ia esta 
i n v e s t i g a c i ó n p a r a no ocuparse m á s que de 
su hermana. 
F e r n a n d a h a b í a dejado l a calle de Mont-
T h a b o r entre una y dos de la madrugada. 
No obstante lo avanzado de l a hora y mo-
v ida por su impaciencia, seguramente se 
h a b r í a hecho conducir sin demora a l lugar 
indicado por L e t t c h i . 
T r e s ó cuatro horas á lo sumo d e b í a n bas-
tarle para l legar á Passy , parlamentar con 
la directora del colegio y recoger á su hija; 
pero h a b í a n trascurrido m á s de seis y el 
carruaje no v o l v í a . 
E s t a tardanza era inexplicable y en extre-
mo inquietante. 
Diversas h i p ó t e s i s se ofrecían á l a mente 
de Marcelo. 
Concediendo p e n s i ó n á D a A n a A l v a r e z 
y dispensa de tiempo p a r a presentar l a par-
t ida do casamiento a l teniente de caballo 
r ía D . F r a n c i s c o C h i n c h i l l a . 
Remit iendo Rea les despachos de c a p i t á n , 
teniente y a l f é r e c e s á favor de D . T o m á s 
R o d r í g u e z , D . E v a r i s t o R á p a l o , D . Diego 
Castro y D . V i c e n t e Pues tas . 
Concediendo ret iro a l teniente D . M a 
nuel Delgado y a l c a p i t á n D . Miguel M u í 
gui l len. 
Remit iendo ins tanc ias de D a A n a P a r a 
da; D . J u a n C a ñ e t e y D . P a s c u a l A r r e d e . 
Concediendo ret iro definitivo a l escr iba 
no de guerra D . Alejandro N ú ñ e z . 
— L a J u n t a superior consult iva de inge-
nieros civiles acaba de aprobar, con a lgu 
ñ a s salvedades, los proyectos de obras de 
defensa contra las inundaciones de L e v a n -
te, trabajados por l a c o m i s i ó n oficial que 
preside el distinguido ingeniero D . R a m ó n 
G a r c í a . L a r e g i ó n de L e v a n t e se encuen-
t r a , pues, de enhorabuena. Dichos t r a b a 
jos son, p a r a el la en primer lugar, de ex 
cepcional importancia: lo son t a m b i é n en 
absoluto, por deberse á l a persona tan acre-
d i tada en obras de este g é n e r o , como el se-
ñ o r G a r c í a , y por ser los primeros que 
de t a l ent idad se h a n real izado en nuestro 
p a í s . 
— N a d a m é n o s que veintinueve m i l pesos 
h a dejado en E s t e l l a , p a r a obras b e n é f i c a s , 
d o ñ a R a m o n a P a g ó l a , recientemente fa-
l lecida. L a d i s t r i b u c i ó n de d icha c i fra es 
l a siguiente: 
5,000 p a r a el colegio de S a n F r a n c i s c o 
J a v i e r de Pamplona; 2,500 p a r a el hospital 
provincial; 2,500 p a r a l a casa de Matern i -
dad; 1,000 p a r a l a Misericordia; 10,000 p a -
r a l a casa S a n t a de Jerusalen; 2,000 p a -
r a el Soberano P o n t í f i c e ; 2,000 p a r a el hos-
p i ta l de E s t e l l a ; 1,000 p a r a el de M i s e r i -
cordia; 500 p a r a las conferencias de S a n 
Vicente de P a u l y 500 p a r a quinientos po-
bres de l a m i s m a p o b l a c i ó n . 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este puerto, se h a n recaudado el 
dia 8 de junio, por derechos arancela-
rios; 
E n oro . , $ 18,069-25 
E n p l a t a . , . . . ¿ L . . 365-21 
E n bil letes. 00-00 
Idem por impuestos: 
E n o r o . . „ ÍL± 1,372-00 
F R A N C I A . — P a r í s , 31 de wa^/o .—Circula 
el rumor de que M r . Wi lson , el yerno del 
Presidente G r e v y , h a sufrido enormes p é r -
didas en l a Bolsa , especulando con l a idea 
de que el incidente de S c h n a e b e l é s hubie-
r a conducido á l a guerra . 
— E l Presidente G r e v y h a donado 10,000 
francos p a r a las famil ias de las v í c t i m a s del 
incendio de l a Opera C ó m i c a . Se s e ñ a l a 
e l n ú m e r o de ciento doce como el de las 
personas que h a n desaparecido d e s p u é s de 
la c a t á s t r o f e . L a prefectura de p o l i c í a se 
niega á dar l a l i s ta de los desapareci -
dos. 
P a r i s , Io de j u n i o . — H a terminado l a re-
m o c i ó n de las ru inas de l a Opera C ó m i c a . 
Se h a encontrado considerable c a n t i d a d de 
cenizas y de restos humanos, y se tiene l a 
c o n v i c c i ó n de que el n ú m e r o total de los 
muertos pasa de 150. S i n embargo, L e 
Temps dice que l a c i fra total de los c a d á -
veres encontrados asciende á 70, de los 
cuales 50 h a n sido identificados. H a n sido 
enviadas á l a Morgue dos carretas , c a r g a -
das de miembros calcinados. 
— L a fiesta mi l i tar efectuada en l a G r a n -
de Opera h a sido e s p l é n d i d a . Sus productos 
h a n pasado de 150,000 francos. E l interior 
del g r a n edificio estaba bri l lantemente i l u -
minado con luz e l é c t r i c a . No asistieron 
n i el general Boulanger n i el general F o -
rren . E s t e ú l t i m o se h a l l a b a ocupado en el 
ministerio de l a G u e r r a . E l general B o u -
langer, que ne h a abandonado á P a r i s , se-
g ú n se a n u n c i ó , p a s ó u n a parte de l a noche 
en el hotel del L o u v r e y luego p a s e ó por los 
boulevares .—Todas las celebridades p a -
risienses asistieron á este bai le , en e l que 
Gounod d i r i g í a las m ú s i c a s mil i tares a l 
cantarse el coro de los soldados de F a u s t o . 
E l maestro se p a r e c í a á D . Pedro , el em-
perador del B r a s i l . L o s principales art istas 
de cas i todos los teatros de P a r i s cantaron 
ó declamaron. L a concurrencia era tan com-
pacta , que no se p o d í a bai lar . 
— M r . Hovelacque h a sido electo P r e s i -
dente del Consejo Munic ipal de P a r i s , por 
una gran m a y o r í a de votos. Mr . Hovelac-
que tiene só lo cuarenta y cuatro a ñ o s , es un 
hombre i lustre por su saber. 
—Asciende á 400,000 francos la suscr i -
cion abierta en favor de las familias de las 
v í c t i m a s de l a Opera C ó m i c a . 
P a r i s , 2.—rSegun las ú l t i m a s noticias, las 
p é r d i d a s causadas por el incendio que des-
t r u y ó l a f á b r i c a de tejidos de Mazure , en 
Ronbaix , ascienden á 2 . 5 0 0 , 0 0 0 francos. Dos 
mil obreros so encuentran «í" — ^ " J " * 
causa ue e a i o b i i i i o s t r o . 
—Alberico Second, el conocido escritor 
f r a n c é s , h a fallecido á causa de una infla-
m a c i ó n pulmonar que contrajo l a noche del 
incendio de l a Opera C ó m i c a . 
R o m a , 2 . — E l Gobierno f r a n c é s h a anun-
ciado t e l e g r á f i c a m e n t e a l Vat i cano que 
aprueba el nombramiento de M o n s e ñ o r R o -
telli p a r a el puesto de nuncio en Par i s . 
M o n s e ñ o r Rotel l i h a recibido instrucciones 
para que ponga en juego sus esfuerzos á 
fin de que se restablezcan las buenas re la -
ciones entre F r a n c i a y el Vat i cano . 
P a r i s , 3 .—Dice L a F r a n c e que el prefec -
to de p o l i c í a oculta a l p ú b l i c o el n ú m e r o 
exacto de defunciones ocurridas en el i n -
cendio de l a Opera C ó m i c a . Dicho p e r i ó -
dico agrega que muchos c a d á v e r e s r e t i r a -
dos de las ruinas h a n sido trasportados á l a 
Moigaes in conocimiento del p ú b l i c o , y c r é e 
que l l e g a r á á 200 el n ú m e r o total de las v í c -
timas. 
U n a atiñora que se encontraba cn el tea-
tro en el momento de declararse el i n c e n -
dio, ha fallecido á consecuencia del susto 
qne la eobrec >gió al hu ir 
H a fallecido el c é l e b r e estatuario fran-
c é s Mr. Carr i er Belleuse. 
TEAiAA.—Lóndres , 2 de j u n i o . — E l Padre 
Tos t i acaba de publ icar en R o m a un libro 
acerca do la r e c o n c i l i a c i ó n de la Igles ia y 
la M o n a r q u í a italiana,. E s t a obra exc i ta 
una v i v a curiosidad, porque ee c r é e qne el. 
Papa no es ajeno á su p u b l i c a c i ó n . E l P a -
dre Tost i es, con efecto, conservador de los 
archivos del Vat icano y se encuentra, por 
consiguiente, en contacto inmediato con 
Su Sant idad . E l libro a taca la interpreta-
c ión dada por el Qbsservatore Romano al 
discurso del Padre Santo, E l autor admi-
te que la "nestion no puede r t -Bolverse j u -
ú d i c a m e n t e , porque es imposible renunciar 
á los derechos; pero opina que una recon-
c i l i ac ión de/acto es posible y puede obte-
nerse, dejando cn p i é l a c u e s t i ó n de l a le 
gal idad de los derechos. D ice textualmen-
te: " E l jubi leo del P a p a será para L e ó n XT11 
una o c a s i ó n favorable para ejercer de nue 
vo su santo minietero de S a n Pedro y apa-
recer ante 30 millones de italianos como el 
pr ínc ipe de l a paz." 
L a prensa i ta l iana h a acogido favorable-
mente este l ibro, bien que los miembros 
m á s exaltados del partido ultramontano 
piden que sea inscrito en el I n d i c e y que el 
Padre Tos t i sea privado de sus funciones 
oficiales. D í c e s e que el P a p a h a comunica 
do á un periodista f r a n c é s su o p i n i ó n sobre 
el asunto. De esto se deduce, que si el G o -
bierno italiano no reconoce la i n f r a c c i ó n 
hecha á los derechos de l a S a n t a S i l l a pol-
la i n v a s i ó n del territorio que esta ú l t i m a 
reivindica, el P a p a c e d e r á voluntariamente 
ese territorio y c o n f i r m a r á aeí nuevamente 
la unidad i ta l iana. 
Roma, 3 .—Durante la d i s c u s i ó n do una 
E l j ó v e n las e x a m i n ó r á p i d a m e n t e . 
" F e r n a n d a , se dijo, h a podido esperar 
algunas horas á n t e s de trasladarse á Passy; 
sin duda, poro en este caso me hubiera 
prevenido p i d i é n d o m e que l a | acompa-
ñara . , 
" E n vez de volver á l a calle de M o n t -
T h a b o r para tranqui l izarnos tan luego le 
haya sido devuelta su h i ja , h a podido tam-
bién regresar á su convento. Sea; pero en-
t ó n c e s , ¿por q u é no h a vuelto el carruaje? 
" M á s probable me parece que se h a y a di -
rigido á mi casa p a r a esperarme." 
As í , pues, lo mejor era tomar un coche de 
punto y correr inmediatamente á su domi-
cilio; en tanto l a Zite l la q u e d a r í a al lado de 
Orea. 
E s t o fué lo que hizo. 
Á las ocho Marcelo se ha l laba eu su casa. 
E n ella le esperaba l a pr imera d e c e p c i ó n . 
A l l í no e n c o n t r ó n i á su hermana, ni á l a 
nodriza, ni noticia alguna. 
Nadie h a b í a parecido. 
Corrió, pues, a l convento. 
L a hermana Magdalena no h a b í a regre-
sado desde el d ia en que obtuvo a u t o r i z a c i ó n 
para ausentarse. 
S in t ióse Marcelo p o s e í d o de l a mayor an-
siedad. 
" Y a no tengo m á s que un medio de saber 
algo, p e n s ó . S i F e r n a n d a h a pasado por el 
hotel de los Campos E l í s e o s , h a b r á dejado á 
Cárlos a l g ú n recado p a r a m í . " 
E l j ó v e n se hizo conducir apresuradamen-
te á su segundo y pr inc ipa l domicilio, donde 
sí el lector no lo h a olvidado, r e c o r d a r á que 
só lo era conocido bajo el nombre de vizconde 
de Brogni . 
U n a mult i tud considerable se agolpaba á 
la puerta del hotel, guardada por guardias 
municipales. 
Un comisario de policía y varios agentes 
p e t i c i ó n de c r é d i t o de 7 millones do liras 
para los gastos de las tropas en Afr ica , de* 
c laró hoy en l a C á m a r a de los Diputados el 
Ministro de l a G u e r r a que el Gobierno esta-
ba decidido á mantener la o c u p a c i ó n de 
Maeeonah, que es un punto vejateieso fiara 
el desenvolvimiento del c o m é r o f o y de la 
influencia de I ta l ia . E l Gabinete , a g r e g ó , 
considera que es necesario vengar el presti-
gio del e jérc i to , y un proyecto de ley exa-
minando la c u e s t i ó n , s e r á sometido en breve 
á las C á m a r a s . — C o n t e s t a n d o a l diputado 
Mart in i , que e x p o n í a los peligros de una 
guerra con Abis in ia , el ministro del Inte-
rior, Sr. Crispí , d e c l a r ó que el Gobierno no 
hab ia s o ñ a d o nunca con semejante guerra, 
y no h a b í a deseado otra cosa que fortificar 
su p o s i c i ó n en M a s s o n a h . — E l c r é d i t o que 
se^pedia f u é votado. 
Viena , 3 . — L a Gaceta Universa l habla de 
u n proyecto encaminado á nombrar al P a -
pa R e y de Palest ina , d á n d o l e l a g a r a n t í a de 
l a p r o t e c c i ó n de todas las potencias cató l i -
cas. 
R o m a , 3 . — L a N u e v a A n t o l o g í a aconseja 
l a r e c o n c i l i a c i ó n del Vat i cano y el Quirinal; 
pero dec lara asimismo que esta reconcilia-
c i ó n s e r í a imposible s i el P a d r e Santo pidie-
se u n a c e s i ó n de territorio ó procurase res-
tr ingir las l ibertades actuales de los ciuda-
danos. L a ley de g a r a n t í a s , agrega dicho 
p e r i ó d i c o , p o d r í a ser modificada en un sen-
tido favorable a l Vat i cano . 
M i l á n , 3 . — T r e s vigi lantes h a n sido muer-
tos á p u ñ a l a d a s por los miembros de una 
l iga anarquis ta , nombrada l a Santa liga.a-
g r a r i a . — L a mayor parte de los individuos 
que componen esta l i ga son obreros que 
t rabajan en las minas de azufre.—Otras 
personas h a n sido amenazadas de muerte. 
B É L G I C A . — B r u s e l a s , 21 de mayo.—la, 
C á m a r a de representantes h a comenzado 
hoy l a d i s c u s i ó n de la p e t i c i ó n de crédi tos 
extraordinarios p a r a el e j é r c i t o . E l primer 
ministro h a declarado que se necesitaban 
c r é d i t o s p a r a aumentar las fortificaciones 
del Mensa. L a neutra l idad belga, agregó , 
debe ser una neutra l idad a r m a d a , que im-
pida á las potencias beligerantes atravesar 
el territorio belga. L a s autoridades mil i -
tares saben que l a l í n e a del M e n s a es un 
paso tentador. 
N u e v a Y o r k , 3 1 . — E l H e r a l d h a recibido 
hoy el siguiente te legrama de su correspon-
sal en Bruse las : " E l discurso pronunciado 
por M r . Beernaer t p a r a defender el proyec-
to relativo á las fortificaciones del Mensa 
h a producido v i v a i m p r e s i ó n en l a Cámara . 
D i jo que protegiendo s u territorio B é l g i c a , 
no c u m p l í a solamente u n deber p a r a consi-
go mismo, sino t a m b i é n p a r a con Europa , 
porque u n a B é l g i c a fuerte i m p e d i r á un con-
tacto directo entre F r a n c i a y Alemania , dis-
minuyendo las probabil idades de guerra. 
E n apoyo de sus argumentos, M r . Beernaert 
c i t ó los recientes a r t í c u l o s de S ir Charles 
D i l k e en l a F o r t n i g h t l y Review y todas las 
autoridades mi l i tares belgas. D e s p u é s de 
este discurso, se a p l a z ó h a s t a m a ñ a n a la 
d i s c u s i ó n del proyecto .—Los agregados di-
p l o m á t i c o s mi l i tares de F r a n c i a y Alemania 
asistieron á l a s e s i ó n y siguieron con interés 
el discurso del pr imer minis tro . 
E l Senado c o n t i n u a r á m a ñ a n a l a discu-
s i ó n del proyecto de ley sobre el ganado", 
B r u s e l a s , 3 1 . — L o s mineros del distrito 
de L i e j a h a n reanudado el trabajo . E n los 
distritos del Centro , e l Bor inaje y Charleroi 
son pocos los obreros que h a n vuelto á sus 
tareas. 
L o s m e c á n i c o s de los talleres y fábr icas 
de Bruse las se h a n declarado en "huelga. 
R e i n a t ranqui l idad en el distrito de J a -
raing . L o a huelguistas vue lven a l trabajo. . 
— A u m e n t a el n ú m e r o de los obreros que 
regresan a l trabajo. 
N u e v a Y o r k , 1? de j u n i o . — H o y comunica 
a l H e r a l d de esta c iudad el siguiente tele-
grama, su corresponsal en Bruse las : " L a 
C á m a r a de Representantes h a continuado 
l a d i s c u s i ó n del proyecto relat ivo á las for-
tificaciones del Meusa. M r . M a g í n , repre-
sentante de L i e j a , c o m b a t i ó el proyecto, di-
ciendo que las fortificaciones e x i g i r í a n m á s 
tropas p a r a defenderlas y que B é l g i c a no 
puede o r g a n i z a r í a s . S e r í a a d e m á s re lat iva-
mente fác i l apoderarse de esas obras, que 
en manos de F r a n c i a ó de A l e m a n i a , ven-
d r í a n á sar centros de resistencia, que l ó j o s 
de prevenir l a i n v a s i ó n , l a p r o v o c a r í a n . M r . 
F r é r e Orban , el jefe de l a o p o s i c i ó n , pro-
n u n c i ó un elocuente discurso en el mismo 
sentido. Di jo que lo que h a c í a fa l ta era el 
servicio obligatorio y l a for t i f i cac ión de A m -
beres. A c u s ó a l Gobierno de s e ñ a l a r como 
partidarios de su proyecto á o f i c í a l e s que no 
se a t r e v í a n á combatirlo por temor de caer 
en desgracia. M r . F r é r e Orban t e r m i n a r á 
m a ñ a n a su discurso." 
Bruse las , 1? de j u n i o . — E l Senado a d o p t ó 
hoy, por 30 votos contra 23, el proyecto de 
ley relativo á los derechos de i m p o r t a c i ó n 
sobre el ganado. 
—MuchOS Conflictos SO l i a n producido 
a q u í h i TW.IIPI i m i m n , finfro m r t i d a a 
cianstas y agentes de po l i c ía . Se h a n efec-
tuado numerosas prisiones. H á s e dictado 
un bando en que se prohibe l a r e u n i ó n de 
grupos que excedan de cinco personas. 
Se h a restablecido l a tranqui l idad en e l 
distrito de Murse. 
E n l a r e g i ó n de Serra inx y en á m b a s ori -
l las del Meusa los huelguistas h a n reanuda-
do el trabajo. 
N u e v a - Y o r k , 2 . — E l H e r a l d de esta c i u -
dad h a recibido hoy el siguiente te legrama 
de su corresponsal de Bruselas; " L a C á m a -
r a de Representantes h a continuado hoy l a 
d i s c u s i ó n del proyecto de ley relativo á las 
fortificaciones del val le de Meusa. Cont i -
nuando su discurso M r . F r é r e Orban , sostu-
vo que esas fortificaciones a u m e n t a r í a n el 
peligro de una i n v a s i ó n , en lugar de dismi-
nuirlo. Ser ia preciso, p a r a defender tantos 
fuertes, dispersar las fuerzas belgas, y todos 
los grandes guerreros, desde Feder ico hasta 
N a p o l e ó n , se han pronunciado contra l a di -
s e m i n a c i ó n do las tropas. E l orador aconse-
j ó aumentar la fuerza n u m é r i c a del e jérc i to , 
que c o m b a t i r í a en campo raso s i B é l g i c a 
era invadida , y se r e p l e g a r í a dentro de los 
muros de Amberes , esperando l a interven-
c i ó n de E u r o p a , si era b a t i d a . — L a discu-
s ión c o n t i n u a r á , terminando q u i z á s esta 
misma semana, probablemente con l a adop-
ción del proyecto de ley." 
B m s e l a s , 3 .—Cuatro mil mineros que h a -
b í a n reanudado el trabajo, h a n vuelto á de-
clararse cn huelga en l a cuenca del B o r i -
naje. 
Mons, 3 — U n a mult i tud de mineros se 
ha reunido hoy en Jemmapes , frente á u n a 
casa en que loa socialistas ce lebraban sn 
reunión, Loa huolguiataa no quisieron dis-
persarse, y un destacamento de tropas c a r -
gó sobre ellos tres vecea, resultando muchos 
heridos.—Ha sido arrestado el anarquis ta 
nombrado Pannon. 
í j o m a p o n d e n e i a d e r ' D i í i r i o d é l a Marina." 
N u e v a - Y o r k , 2 de j u n i o . 
Puedo asegurar á los lectores del D I A R I O 
que os do todo punto infundada la a larma 
que h a producido en esa p laza un a r t í c u l o 
quo p u b l i c ó dias a t r á s un p e r i ó d i c o mercan-
til, referente á l a libre entrada en San F r a n -
cisoo do a z ú c a r e s filipinos y de J a v a , por l a 
via de las islas de Sandwich, 
D i ó motivo á eaa a l a r m a un telegrama de 
la Prensa Asoc iada que no expl icaba c lara-
mente l a noticia á que h a c í a referencia. 
D e c í a el te legrama que " l a ref inería de 
a z ú c a r de S a n Franc i sco h a enviado dos 
millones de l ibras de a z ú c a r á N u e v a - Y o r k . " 
Naturalmente los p e r i ó d i c o s habaneros i n -
terpretaron l a noticia en el sentido de qne 
eaa remesa era de azi lcar refinado y que ve-
nia á esta p laza por ferrocarril . E s t a inter-
p r e t a c i ó n es enteramente e r r ó n e a . 
del servicio de seguridad ocupaban su do-
micilio. 
A c a b a b a de cometerse un crimen. 
E l comisario esperaba á Brogni con impa-
ciencia para proseguir l a indagatoria y com-
pletar las primeras diligencias. 
H . 
D E CÓMO UN L I D I Í G N P U E D E C O N V £ K T I R S 1 Í 
E N A S E S I N O . 
Bartholomeo h a b í a aceptado con sat is -
f a c c i ó n l a i n v i t a c i ó n inesperada y l lena de 
promesas de l a Zite l la; mas á l a vez que se 
dejaba l levar por l a embriagadora esperan-
za de ser amado, el italiano no h a b í a renun-
ciado a l proyecto de rapto concebido por 
Imperia . 
E n su consecuencia, h a b í a tomado t o d a § 
sus medidas, á fin de aprovechar las c i r -
cunstancias que pudieran presentarse. 
Dos de sus c o m p a ñ e r o s , desalmados como 
él , á quienes doblemente dominaba por e l 
i n t e r é s y por su seguridad personal , d is fra-
zados de cochero y lacayo respect ivamente 
y provistos de una mordaza y cuerdas , 
guardaban su carruaje y d e b í a n prestarle 
auxilio en caso de necesidad. 
P o r otra parte, Cár los , advertido, h a b í a 
dejado l a ber l ina de su amo y esperaba, en 
el carruaje del italiano, el momento de obrar , 
por astucia ó por violencia, s e g ú n el caso. 
E l coche, en vez de guardar l a fila, h a l l á -
base parado á algunos pasos de l a calle de 
Mont -Thabor , por l a parte de las T u l l e r í a s , 
á fin de poderlo hal lar f á c i l m e n t e . 
Por una singular coincidencia, que las 
circunstancias, por lo d e m á s , expl icaban, 
Marcelo y Orea h a b í a n tomado precaucio-
nes a n á l o g a s . 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
En vista de la importancia del asunto y 
de la gravedad que podía tener P1 en efecto 
se llegasen á, intro^r á iuremente en el 
país grandes cargamentos de azúcar de 
Java y Filipina*, so pretexto de que proce-
den de las ísía l de Sandwicli, lie creído 
oportuno hacer algunas indagaciones entre 
personas autorizadas, y, después de oír la 
opinión de M. Searlcs, secretario de la Com-
pañía Refinadora de Havemeyer, de los 
Sres. Willett y Hamlen, directores de la 
acreditada revista azucarera, y de otras 
personas competentes en l a materia, puedo 
ampliar la noticia del telegrama á n t e s citado 
y rectificar la interpretación que se lo l ia 
dado en esa plaza. 
No se ha recibido en Nueva-York ni una 
arroba de azúcar refinado del Pacíf ico , n i 
es probable que venga ese art ículo m á s acá 
del rio Misisipí. Los azúcares que en San 
Francisco se reexpiden para Nueva-York , 
en buques de vela, son azúcares crudos de 
las islas Sandwich, que no encuentran coló 
eacion en aquel puerto del Pacíf ico. Desde 
Io de enero de este año se han recibido aquí 
1,470 toneladas de a z ú c a r do Sandwich por 
la vía de San Francisco, y en l a actualidad 
ae están embarcando en dicho puerto, ó han 
salido ya para Nueva-York , no "dos millo-
nes de libras,'7 sino diez mil toneladas de 
azúcar erado de la misma procedencia. E l 
año pasado se recibieron en Nueva-York 
9,453 toneladas de azúcar de Sandwich, por 
la vía de San Francisco. L o s altos fletes 
por ferrocarril que hará obligatorios la nue-
va ley de comercio entre Estados, impedirá 
á los refinadores del Pacíf ico competir con 
los del Atlánt ico en la parte oriental de los 
Estados-Unidos. Los azúcares centrifaga 
dos y melados que vienen de las islas Sand 
wlch, por la v ía de San Francisco, en buques 
de vela, se venden en esta plaza lo mismo 
que sus similares de otra procedencia, á 
pesar de la franquicia de que gozan. 
Mr. Searles, á quien he aludido m á s arri-
ba, fué uno de los Comisionados que el go 
bierno de Washington envió al Pacíf ico 
para averiguar si era cierto el cargo de que 
se introducían en San Francisco, libres de 
derechos, como provenientes de las islas 
Sandwich, azúcares de todas procedencias 
Me ha asegurado Mr. Searles que, después 
de hacer la inves t igac ión m á s escrupulosa, 
pudo convencerse de que no hab ía el menor 
fundamento en que basar ese cargo. No 
solo el Fisco, sino t a m b i é n los refinadores 
de esta y otras plazas tienen interés en im-
pedir que se verifique semejante contraban 
do en el Pacífico. 
Opina Mr. Searles que no está lejana la 
época en que la producción azucarera se 
levante de su abatimiento. L a abolición 
de las primas que el gobierno de Alemania 
paga á los fabricantes de remolacha, por un 
lado, y por otro la supresión de los dere-
chos de exportación en nuestras Antillas, 
bastarán en su concepto á devolver al a z ú -
car de caña su perdida supremacía 
Pero un nuevo peligro se vislumbra en 
lontananza. Mr. Spreckels, el opulento y 
emprendedor hacendado y negociante en 
azúcar de San Francisco, ha estado en esta 
ciudad y se embarcó la semana pasada, a-
compañado de un ingeniero, con objeto de 
permanecer a lgún tiempo en Alemania para 
estudiar el cultivo y la elaboración de azú-
car de la remolacha, á ñn de explotar esa 
producción en grande escala en el Estado 
de California, donde ya se han hecho algu-
nas tentativas con buen éx i to . Mr. Sear-
les cree que con el tiempo puede, la pro-
ducción de remolacha en los Estados-Uni-
dos tomar un gran incremento, atendidas 
las condiciones c l imatológicas , y los recur-
sos agrícolas ó industriales del país. A l -
gunos años han de pasar para llegar á ese 
resultado; pero conviene no perder de vista 
esa pequeña nube que se divisa en el hori-
zonte y que puede m á s tarde causar estra-
gos. 
Los que estimen en algo la prosperidad 
de nuestras Antillas no podrán monos de 
regocijarse al leer las seguridades que ha 
dado el gobierno de Madrid en el Congreso, 
de sus buenos deseos ó incansables esfuer-
zos para mejorar la s i tuación de las provin-
cias ultramarinas. E l últ imo telegrama re-
ferente al plan propuestro por el dignís imo 
ministro ele Ultramar, viene á corroborar 
las promesas del gobierno y señala una 
nueva era de reforma económica que ha de 
traer muchas más ventajas para la produc-
ción y el comercio de esas Antillas que las 
que hubiera dado de sí el tratado con los 
Estados-Unidos. L a s pruebas que hasta 
ahora ha dado el gobierno de la metrópol i 
de sus desvelos en favor del bienestar y el 
progreso de las Antillas, bien merecen la 
cooperación de sus leales habitantes para 
facilitar la-gran obra de la regeneración. 
Los que ponen á los Estados-Unidos co-
mo ejemplo de un gobierno barato para el 
pueblo, no han profundizado mucho la ma 
tiOilcK, 3- aa fijí,*»» ú»>¡o«\tnoTifo art ol t.iní) dfi la 
contribución directa sobre la propieaady 
que suele ser bajo por la razón de que ese 
es uno de los varios tributos que paga el 
pueblo en los Estados-Unidos. Aquí el sis-' 
tema tributario es algo complejo, por cuan-
to, sobre ser directo é indirecto como en 
otros países, abraza el sostenimiento de tres 
diferentes gobiernos, á saber: el municipal, 
el del Estado y el de la nación. 
Para los dos primeros se obtienen los in-
gresos por medio de la contribución directa 
sobre la propiedad, mueble ó inmueble y 
por medio de otros tributos especiales como 
yeremos más adelante. Los ingresos del 
gobierno federal se recaudan por dos con-
ceptos: derechos arancelarios, é impuestos 
de consumos sobre licores y tabacos. 
A punto fijo no es posible determinar la 
K cuota de contribución que corresponde á 
!Jb cada ciudadano, pero puede llegarse á 
calcular el promedio per capita que toca á 
cada contribuyente, tomando como punto 
de partida una localidad por ejemplo la 
ciudad de Nueva-York, dividiendo los gas-
tos anuales del gobierno municipal por el 
número de habitantes de la metrópoli; di-
vidiendo los gastos anuales del gobierno 
del Estado de Nueva-York por el número 
de habitantes de dicho Estado; dividiendo 
los gastos anuales del gobierno federal por 
el número de habitantes de toda la repúbli-
ca, y sumando luego los tres cocientes ten-
drémos lo que corresponde pagar á cada 
ciudadano de Nueva-York para el sosteni-
miento de los tres gobiernos. 
Bascando estos datos, encuentro en la 
Memoria del Secretario de Hacienda, Mr. 
Manning," referente al año económico de 
1885-86, este in teresant í s imo párrafo que 
ha de ahorrarnos muchas cifras: 
"Durante los ú l t imos siete años los in-
gresos del Erario han ascendido á más de 
$2.500 000,000, Los gastos ordinarios del 
gobierno han sido por término medio de 
$257.000,000 anuales; de manera que ha 
habido un excedente de unos $100.000,000 
cada año ,—Inc luyendo los dos millones de 
pesos que todos loa meses se invierten en 
!a acuñación de monedas de plata, el so-
brante anual de los ingresos ha sido de 
$125.000,000 por espacio de siete años ." 
Quiere decir que entre los gastos ordina-
rios del gobierno que fija el Secretario de 
Hacienda en $257.000,009 anuales, y los 
$125.000,000 que han ingresado de más, 
han salido del bolsillo de los contribuyen-
tes $382.000,000 anuales por espacio de sie-
te años, y dividiendo esta cifra por los 55 
millones de habitantes que tiene la Repú-
blica viene á tocar á unos $7 por cabeza el 
sostenimiento del gobierno federal. 
Mr. Alfred C . Chapín, Contralor que ha 
sido del Estado de Nueva-York, ha tenido 
la amabilidad de facilitarme un ejemplar 
de la memoria que presentó á la Legisla-
tura de Albany, referente á la s i tuación 
económica del Estado durante el año 1885, 
y de ella entresaco los datos y noticias que 
siguen: 
A d e m á s de la contribución directa, cuyo 
tipo fija la Legislatura todos los años y 
varía según las necesidades del presupues-
to (habiendo sido en 1885 de 2 mi lés imos 
y 96 centés imos de milés imo de dollar sobre 
el valor de la propiedad mueble é inmue-
ble, y habiendo llegado algunos años hasta 
9f milés imos como en 1872), tiene el Estado 
otros arbitrios, como son el impuesto sobre 
la sal y varias contribuciones especiales so-
bre ferrocarriles, telégrafos, bancos, com-
p a ñ í a s de seguros, de gas, de teléfonos, de 
trasportes, de subastas públ icas , etc. etc. 
L o s gastos totales del gobierno del Es ta -
do durante el año 1885 ascendieron á 
$9 579,796-20, que divididos én tre lo s cinco 
millones y medio de habitantes que en esa 
fecha contaba el Estado, tocan á razón de 
$1-75 á cada uno 
Viene ahora el gobierno municipal que 
impone, además de la contr ibución directa 
sobre bienes raíces y sobre la propiedad 
personal, varios tributos industriales, en 
forma de cédulas ó matr ícu las , permi-
sos, etc., y también frecuentes derramas 
para trazado de calles, adoquinado y otras 
obras y mejoras púb l i cas . 
Los gastos del gobierno municipal duran-
te el año 1885, ascendieron á$33.895,589-07; 
pero en esta cifra va inclusa la partida de 
f*?1 $3.583,441-04 que corresponde a l estado por 
4 .; concepto de contribución, la cual y a se ha 
ülfA contado más arriba. Quedan, pues, m á s 
de $30.312,000 á dividir entre un m i l l ó n y 
medio de habitantes que cuenta la ciudad, 
tocando á cada uno $20-20. 
E n resúmen: teniendo en cons ideración 
que la ciudad paga al Estado por v ía de 
contribución directa la suma de $3.583,441 
4 ots., tocando más de $2 á cada habitante, 
flu Qoutar cou otroa ^rliitriqa del Eatado, 




ó hembru, paga 
ulimnistrativo de 
habita 
grande ó ¡h-uu 
para soábenor i 
a repúbl ica . 
E n estos cálculos no entra el sosteni-
miento dol clero que es aquí voluntario y 
que, dados los crecidos sueldos que cobran 
los ministros protestantes y lo dispendioso 
que es el sostenimiento de los templos, re-
presenta una cifra muy crecida que sufraga 
t a m b i é n el pueblo. 
E l ejército de la república no pasa de 
25,000 hombres, y si bien cada Estado sos-
tiene su milicia respectiva, l imítase á sumi-
nistrarle plana mayor, cuarteles, arsenales, 
armas y equipos de guerra; pero en muchos 
regimientos pagan el uniforme los mismos 
milicianoa, además de contribuir con una 
cuota mensual á los diversos gastos de lim-
pieza, mueblaje y reparación de sus cuar-
teles. 
E l ramo de limpieza de calles, que figura 
en los gastos del año 1885 con la cifra de 
$1.180,329, cuesta algo más á los habitan-
tes de esta metrópoli , pues sobre que en in-
vierno cada inquilino tiene la obl igación de 
quitar la nieve de la acera enfrente de su 
casa, lo cual cuesta dinero aquí donde son 
tan anchas las aceras y tan copiosas las 
nevadas, son muchos los vecinos (y esto lo 
sé por experiencia propia) que pagan un 
tanto al mea (nunca baja de $1) á un ba-
rrendero particular para que mantenga 
limpio el arroyo, ya que no lo hace el De-
partamento de Limpieza Públ ica , no obs-
tante de gastar cerca de cien mil pesos 
mensuales. Aun así es Nueva York una de 
las ciudades más sucias que se conocen. 
Y no citaré muchos de los Museos, B i -
bliotecas y otros establecimientos que debe 
la ciudad y el pa ís á la magnanimidad de 
algunos opulentos ciudadanos y que se sos-
tienen con ios recursos legados con este ob-
jeto sin costar nada al Ayuntamiento ó al 
gobierno, al revés de lo que sucede en otros 
países. Basta lo apuntado hasta aquí para 
probar que oí sistema administrativo de es-
ta repúbl ica no es tan barato como preten-
den los que lo citan como modelo sin dete-
nerse á estudiarlo en todas sus interiorida-
des. Por lo que toca á despilfarro, malver-
sación y mangoneo, mucho pudiera decir 
con copia de datos históricos, pero sobre 
que éstos son ya conocidos en todo el mun-
do por lo estupendos y escandalosos, hora 
es ya de relajar la atención de los lectores 
poniendo fin á esta carta. 
K . L E N DAS 
V A R I E D A D E S . 
E L H I E R R O . 
E l hierro es el agente principal de núes 
tra elvilizaeipn. L a transición de la edad 
de piedra á la edad del hierro fué tal vez el 
paso m á s gigantesco en la vía del progreso 
humano. Algunos pueblos, como los Azte-
cas y los Incas, llegaron á cierto grado de 
civi l ización sin el uso del hierro, pero aque-
lla c ivi l ización no podia ménos de ser muy 
deficiente. 
E l aso del hierro so pierde en loa más re-
motos tiempos. E n el antiguo Testamento 
se hace frecuentemente mención de este 
metal. L a s griegos atribuían su descubri-
miento al gran incendio de los bosques del 
monte Ida, en Greta, que ocurrió unos 
1,500 años ántes de nuestra E r a y fundió el 
mineral de hierro que había en la superfi-
cie de aquel monte; pero ántes de aquella 
época se explotaban ya las minas de hierro 
y cobre del desierto de Egipto. E n los mo-
numentos de Tébas y en las tumbas de 
Menfis, levantados hace más de 4,000 años , 
se ven representados carniceros afilando 
sus cuchillos en barritas redondas do me-
tal. E n Etiopía abundaba mucho más el 
hierro que en Egipto. Según Diodoro, los 
egipcios creían que su gran divinidad na-
cional, Osíris, les había enseñado el arte de 
trabajar el hierro. Tanto este historia-
dor, como Herodoto, se refieren á la abun-
dancia del mineral en la Isla de E l b a y des-
criben el modo de fundirlo. E n tiempo de 
Esquilo eran los cálibes famosos herreros y 
se llamaba á Calibia la madre del hierro". 
Estraban dice que las minas de Caicis, en 
Eubes, habían sido agotadas por los ate-
nienses. Plinio el Mayor dedica dos capí-
tulos de su "Historia Natural" á tratar del 
hierro. Habla de una estátua de hierro de 
Hércules , fundida por Alcon en Tébas , y 
de tazones de hierro de diferentes tama-
ños en el templo de Marte, en Roma. Co-
nocía este autor la propiedad magnét ica 
del hierro y menciona una es tá tua de hie-
rro, de Arsinoe, hermana de Tolomeo F i la -
delfo, que se proponían suspender en el aire 
en un templo, debajo de un techo de pie-
dra imán. 
E n loa países orientales se han encontra-
d o articuios de nierro cié gran ant igüedad. 
Balzoni e centró una hoz de hierro bajo los 
pies de una de las esfinges que desenterró 
en Karnak; la hoz tenía la misma forma 
que las que se ven pintadas en las tumbas 
de Ménfis. Hierro se ha encontrado en las 
más antiguas ruinas de Egipto, habiéndose 
éacado dos piezas de este metal de la gran 
pirámide de Gizeh. E n Nimruh descubrió 
Layard muchos artículos de hierro, que 
prueban la inteligencia y habilidad con que 
los asirios trabajaban este metal. Entre 
los artículos se encontraron cotas do ma-
lla, dagas, broqueles, puntas do lanza y de 
saeta, un pico, una sierra á dos manos y al-
gunos objetos de hierro cabimlos con capas 
ele bronco. Todos estos artículos estaban 
enteramente reducidos á orín y no podían 
levantarse sin desmoronarse. Se han des-
cubierto adornos de hierro, pertenecientes 
á los antiguos caldeos, pero no utensilios. 
E n los restos de los antiguos templos de 
la India, hay vigas de hierro de 24 piés de 
largo y 8 pulgadas de ancho, y el famoso 
pilar do Ddlhi, llamado Cuttnb Minar tiene 
más do 48 piés do largo, I 6 i pulgadas de 
diámetro en la base, 12 pulgadas en la ex-
tremidad euperior y pesa 17 toneladas. Y 
sin embargo, el arte de trabajar el hierro 
se halla hoy en un estado muy rado y pri-
mitivo en aquel país. 
Tanto el hierro colado, como el forjado, 
son de una grande ant igüedad. Aristóte-
les dice que el hierro se puede fundir hasta 
licuarse y volverse á soldificar, y que de es^ 
te modo so hace el acero. Plinio y Diodo-
ro describen con más ó mónes claridad y 
exactitud el procedimiento para reducir el 
mineral de hierro. Un horno bajo, en for-
ma de cañón de chimenea, hecho de barro 
ó excavado en ei costado 'íe un collado, 
con una abertura en el fondo para dar en-
trada á la comente da aire, natural ó arti-
ficial, es cuanto se requiere para producir 
el hierro. Los hornos de la India tienen 
comunmente de 3 á 6 piés de alto y de 10 
á .18 pulgadas de ancho, y se soplan con fue-
lles de pieles por medio de toberas de ba-
rro. 
E l conocimiento del método do reducir el 
mineral de hierro fué sin duda comunicado 
á Europa por el Oriente, aunque el método, 
practicado en Estiria y en Inglaterra dife-
ría del que fce uea ahora en la India. 
E l procedimiento es muy sencillo. E l hie-
rro contenido en el mineral se une al car-
bón y al óxido carbónico, y no pudiendo 
fundirse á la temperatura del horno, so a-
glutina y forma una masa pastosa, la cual 
se acumula en el fondo del horno. E s im-
posible obtener la reducción completa del 
mineral en los hornos bajosí y miéntras más 
sílices contonga, mayor será la pérd ida de 
hierro; lo que hac ía que sólo á los minera-
les ricos en metal se podía aplicar ventajo-
samente este procedimiento. E l hierro pro-
ducido en hornos bajos es casi siempre de 
calidad superior. 
L a tendencia á aumentar la altura del 
horno, con el fin de aumentarel rendimien-
to y disminuir el costo del metal, t r o p e z ó 
con la producción de un hierro fluido que 
descubrió el procedimiento para conver-
tir el hierro colado en hierro forjado, asegu-
rándose de este modo la utilidad de los hor-
nos altos: no se puede decir que tuvo naci-
miento la moderna melaturgía'del hierro. E l 
uso de los hornos altos, de corrientes más 
fuertes de aire para aliviar el fuego, y de la 
cal común fundente p á r a l o s minerales silí-
ceos, facilitó la extracc ión completa del hie-
rro con una grandís ima economía de com-
bustible. 
Pero queda aún por resolver otra cues-
tión de vital importancia. T a l era la provi-
sión de combustible. L a producción de 
hierro habia tomado en el siglo X V I tal de-
sarrollo en Inglaterra, que á fin de impedir 
la rápida destrucción de los bosques, hubo 
que promulgar leyes restringiendo el corte 
de árboles para hacer carbón; decayendo 
con esto tanto la industria del hierro, que 
tenía que importarse de España, de^Rusia y 
de Suecia. Sin embargo, en el siglo X V I I Í 
se in-rodujo el uso de la hulla ó carbón mi-
neral, habiendo'sido Abraham Barby el pri-
mero que empleó en 1735 la hulla carboni-
zada (coke) como combustible en los hornos 
de fundición. Desde entónces empezó el 
rápido y extraordinario progreso de esta 
industria en la Gran-Bretaña. 
OPOETUNA MEDIDA.—Una comisión del 
Centro de Yacuna , establecida en el seno 
de la E x c m a . Diputac ión Provincial, se 
trasladó el día de ayer al Presidio De -
partamental de esta Plaza, con el laudable 
objeto de vacunar y revacunar á loa pena-
dqa existentes en ese establecimiento, k & -
biendo efectuado tal operación en más 
treintaindivírlücs. 
mcheionado (.'entro, que tan cruda y 
persovtu-aate guerra haca á la viruela, tie-
ne solicitada del Gobierno General la com-
petan ta autorización para girar una visita 
á los establecimientos de educación y talle-
res, con el fin de practicar en ellos las ino-
culaciones vaccinales que fueren necesa-
rias. 
STJCEDIDO.—Una dama que habia sido 
muy hermosa preguntaba con una candidez 
admirable á un ingeniero amigo suyo: 
—¿Podría Vd . explicarme cómo miéntras 
todas las industrias han realizado sorpren-
dentes progresos, el arte de construir espe-
jos se halla en tan lastimosa decadencia? 
PUBLTCACXONES. — Hemos recibido los 
Ecos de la Montaña, E l Oriente de A s t u ñ a s 
y E l Magisterio. 
VACUNA.—Mañana, sábado, de 12 á T, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la ígiesia parroquial del Pilar, por D . 
Rafael Cowley y Odero. 
PREGUNTAS T RESPUESTA.—Varios pe-
riódicos y diferentes veces, al tener noticia 
de que las corridas y luchas de fieras con 
los toros próximos á llegar de la Península 
se verificarían en la Plaza de Regla y no en 
la do la Habana, como se creía, vienen pre-
guntando cuál será la causa que haya teni-
do la empresa para no arrendar esta última; 
pero hoy lo sabemos por el mismo Sr. P u -
billones) empresario, el que manifiesta que la 
causa no es otra que la de que el dueño, 
administrador ó encargado de la nueva Pla-
za pide y quiere por cada una corrida na-
da menos que 5,000 duros. Según sus cálcu-
los, dice que el Sr. Pubillones puede hacer 
de entrada 20,000, y por lo tanto, la casa no 
exige más que la friolera del 25 por ciento. 
E n vista de ello la empresa ha tomado la 
plaza de Regla en la que se están verifican-
do varias obras de consideración, 
Gracias por lá respuesta y prometemos ir 
á ver al célebre Romeo luchar con los toros 
en Regla, 
TEATRO DE TACÓN.—La gran rebaja de 
precios establecida por la empresa dramá-
tica del primer actor D. Leopoldo Buron, 
comenzó anoche á dar un resultado á pedir 
de boca. E l espacioso coliseo estaba de bo-
te en bote, y la numerosísima concurrencia 
salió muy satisfecha del desempeño de Los 
Polvos de la Madre Celestina, habiendo a-
plaudido á los actores á más y mejor, lo 
mismo que al cuerpo coreográfico. 
Mañana, sábado, se repite la mencionada 
obra, con la misma rebaja de precios. Y no 
cabrá la gente en Tacón. 
L A Z I L I A . — E n la sección de interés per-
s.mal aparece un anuncio del acreditado es-
tablecimiento L a Zi l ia , Obrapía esquina á 
Compostela, que merece llamar la atención 
de nuestros lectores y especialmente de las 
personas de buen gusto. 
¡Miren ustedes que ofrecer por 500 pesos 
un magnífico juego de palisandro que vale 
cien onzas oro, es el colmo de las gangas! 
¡A ver quien la aprovecha! 
Y todo lo demás es lo mismo en L a Z i l i a , 
muy bueno y muy barato. Y como casa de 
préstamos es de toda confianza y cobra muy 
poco interés. ¡A ella! 
D E ACTUALIDAD.—La escena pasa en la 
acreditada y hermosa galería fotográfica de 
Castellote. 
—¿Cómo quiere usted retratarse? ¿De 
frente, de perfil, de cuerpo entero, de 
p i ó ? . . . . 
—No, señor: quiero retratarme al fresco, 
porque hace mucho calor. 
SORDERA, TENAZ.—En vista de que los 
continuos lamentos de los vecinos de la calle 
de San José, sobre el mal estado de la mis-
ma, no son oidos por el Sr. Alcalde Munici-
pal, hay quien opina qu^: 
"Como una tapia sordo" 
E s frase ya gastada: 
De hoy más debe decirse: 
" E s sordo como un tapia." 
L A HABANERA.—La acreditada fábrica 
de chocolate y depósito de confituras fran 
cesas que con tal título existe en la calle 
del Obispo número 90, tiene hoy, para deli-
cia de la gente menuda, el más rico y va-
riado surtido de estuches elegantes, llenos 
de pastillas y bombones de todas clases. 
Acudan allí los chiquitines. 
L A GIOCONDA.—El conocido director de 
orquesta Raimundo Valenzuela ha com-
puesto un danzón, con el t í tulo que lleva la 
presente gacetilla. H a sido impreso para 
piano en el a lmacén de música do D . A n 
selmo López , Obrapía 23, al que agradece 
mos el ejemplar con que nos ha obsequia 
do. 
D E UN GIMNASIO.—Se nos dice que ántes 
del día 15 del corriente quedarán termina 
das las obras que por consecuencia del mal 
estado de una pared, se es tán haciendo en 
el gimnasio " E l Comercio," Aguiar 86. 
E l activo y celoso jóven Sr. Medina, no 
perdona medio da proporcionar á sus sua-
critores todas las seguridadea y comodida-
des que reclaman esta clase de estableci-
mientos. 
DUELO EN LISBOA.—A causa de una dis-
puta surgida á raíz del incidente de la Cá-
mara de los Diputados da Lisboa, en que 
resultó abofeteado el ministro de Marina 
señor Maceda, se han batido en un sitio 
próximo á la Casa Branca, el teniente co-
ronel de caballería del ejército portugués 
señor Vivar de Soussa y el diputado señor 
Castello Branco. 
E l desafío fué á espada, valiendo todos 
loá golpes y no cesando más que por impo-
sibilidad de uno de los combatientes. 
A los pocos momentos de enax^ezado el 
primer asalto, fué interrumpido por haber 
sido tocado en el brazo el señor Castello 
Branco; pero reconocido por los médicos , 
se reanudó el combate, y por segunda vez 
se suspendió por haber recibido otra con-
tusión, que tampoco impidió el asalto. Por 
últ imo, el teniente coronel señor Soussa re-
cibió una herida en la mano derecha que 
fué causa de que el duelo se diera por ter-
minado. 
Hecha la primera cura, acercóse respe-
tuosa y caballerosamente al herido su con-
trincante, el señor Castello Branco, y le 
dijo: "Señor teniente coronel, le pido per-
don por el ultraje que en un momento de 
irreflexión he hecho á su reconocido valor 
y á su probada dignidad." 
PARÍS-MODA.—Por conducto de la L a 
Propaganda Li terar ia hemos recibido el 
número correspondiente al 22 de mayo úl-
timo de la interesante revista que da t ítulo 
á esta gacetilla y se recibe semanalmente 
por la vía de les Estados-Unidos. 
L A ESTRELLA DE BELÉN.—Bajo este 
epígrafe se han publicado en L a s Noveda-
des de Nueva York, las siguientes l íneas: 
"Hace días se dijo que un astrónomo ken-
tuckiano había descubierto en la constela-
ción de Casiopea una estrella brillante y 
desconocida que debe ser la famosa que 
anunció la venida de Cristo y cuya apari-
ción se esperaba en esta época. 
E l profesor Pickeriog, del observatorio 
de Harvard, declara no haber visto tal as-
tro ni ser muy probable su aparición. "Los 
astrónomos—agrega—tienen graves dudas 
acerca de esa estrella y muchos cróen que 
no se presentará. No he recibido noticias 
oficiales í e que haya sido vista en ninguna 
parte del mundo. Si lo fuera, constituirla 
un importante fenómeno astronómico, que 
sería observado con gran interés científico 
en todo el orbe. 
Los astrónomos tienen pocos datos au-
ténticos acerca de la llamada estrella de 
Belén. Los únicos fidedignos los ha obte-
nido en 1752 el célebre astrónomo dinamar-
qués Tycho-Brahe, quien descubrió en la 
constelación do Casiopea una estrella tan 
brillante que en cualquier hora del día era 
discernible á simple vista. E n 1260 se vió 
una estrella semejante, y probablemente 
hubo otra el año 800, pero no hay la certi-
dumbre de que fuera la misma. No existen 
pruebas históricas de que la estrella llama-
da de Belén sea la misma que se apareció 
en ocasión del nacimiento de Cristo. L a B i -
blia llama á ésta la "Estrel la de Oriente", 
al paso que aquella apareció en el Norte." 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA,—Á bordo del 
vapor-correo de las Antillas Ramón de He • 
rrera, se embarca para la isla hermana de 
Puerto-Rico la excelente compañía dramá 
tica que dirige nuestro antiguo amigo el 
primer actor Sr. D . Pablo Pildain. Figuran 
dignís ímámente en dicha compañía la re 
nombrada primera actriz Sra. Suárez Pera-
za de Pildain, la bella ó inspirada dama jó -
ven Srta. Pilar Suárez y la s impática actriz 
cómica Srta. Catalina Pildain, L a compa-
ñía, que ha hecho una provechosa excursión 
por algunas poblaciones de esta isla, lleva 
un numeroso caudal de las más modernas y 
aplaudidas obras del repertorio nacional y 
extranjero, y según hemos visto en los prin 
cipales periódicos de Puerto-Rico, es espe-
rada en dicha ciudad, donde cuentan el 
Sr, Pildain y su estimable familia muchos 
amigos y merecidas simpatías. 
Deseamos á esos artistas buen viaje y fe-
liz éxito en su expedición. 
E N ALBISU.—Este es, decididamente, el 
teatro de las novedades. 
Como prueba de ello, sépase que en la 
noche da hoy, viórnes, se estrena una zar-
zuelita preciosa nominada: P a r a una mo-
dista un sastre. 
Marcee ser vista, o ída y aplaudida por 
los favorecedores de Albisu, y así lo harán 
esos decididos concurrentes al popular co-
liseo. 
Agréguese á esta linda zarzuela 2i<? gran 
f í a (reformada), y eolóqusge 8l final Vivi" 
tos y coleando, para darse idea exacta de 
la función de esta noche. 
Y sépase que mañana, sábado, se repiten 
las propias obras. 
Y que han dado comienzo los ensayos de 
la grandiosa zarzuela "Cádiz". 
Y nada más por hoy. 
COLLA DE SANT Mus.—No olviden los 
señores sócios de ese s impático instituto 
que esta noche se inauguran en el mismo las 
clases del cwrso ^e venmo. A dicho acto 
pueden asistir los precitados señores socios 
y sus familias. 
POLICÍA.—Estafa de cierta cantidad de 
dinero á un vecino de Matánzas, por dos in-
dividuos blancos, que no han sido habidos. 
— E l celador del barrio de Chávez, detu-
vo á un moreno conocido por Siete Cabeeas, 
por aparecer como autor de varios robos 
cometidos en dicha demarcación. 
Desde que se conoce el Pectoral de A n a -
cahuita, la tisis y demás enfermedades del 
pecho, la garganta y los pulmones, no tie-
nen ya razón de ser. 72 
Sécelos He i i M n a l 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S . 
Todos los meses recibimos de Europa, los 
últ imos modelos de sombreros y capotas 
para señoras y niños. 
Una visita á 
LA FASHI0NABLE, 
Cn 803 
9 3 , OBISPO 9 3 . 
P U n 
R o u g h o n R a t s , ( M u e r a n i o s r a t o n e s ) . 
P ídase el "Wel l s ' Kough on Rata". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabajos, topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. J o s é Sarrá , Habana, Hinico depósito para 
la Isla de Cuba. 1 
S a n A n t o n i o , 
S A N J U A N . 
LA ACACIA 
ofrece á todas las fa-
milias que tengan que 
hacer algún presente, 
en estos días, el surtido 
más selecto, más elegan-
te y de más capricho 
que se ha recibido en 
ramo de joyería. 
L A A C A C I A 









D i r e c t o r e s f a c u l t a t i v o s : 
D R . B E L O T , D R . R O B E L I N . 
E l tratamiento bidroterápico da brillantes 
resultados en la Espermatorrea, la Debili-
dad de los Organos genitales. Anemia, B i s 
pepsia. Afecciones del hígado, Fiebre inter 
mitente, etc. 
Cn 858 P 1 5 - l l J n 
JUNTA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M0RL0T, 
H A B A N A 95. 
Apartado 112 , Telefono 2 T 2 . 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
ñm P 59-13My 
CASA D E P R É S T A M O S 
O B R A P I A 53 , E S Q U I N A A COMPOSTEIÍA. 
Es sabido que no hay establecimiento que ofrezca 
mayores ventajas que L A Z t L I A . Brindamos hoy á 
las personas de gusto el juego de palisandro más pre 
cioso que se ha visto, vale 100 onzas oro, pero como 
siempre deseamos salgan bien servidos nuestros favo-
recedores, lo dejamos en $500 oro. Se compon» de 
cama-cameia, escaparate dos lunas, lavabo, peinador 
y mesa de noohe, es digno de verse. Además hay cuan-
. últi 
y comentes, 
to pidan en prendas, l t ima novedad, y muebles finos 
Aunque vendimos más de 5,000 anillos de plata fina 
y de oro á $1 y $4 billetes, todavía quedan como 2,000 
que para liquidar los de plata se dan más baratos. 
Se facilita dinero en todas cantidades sobre prendas 
de oro, plata y brillantes, muebles, pianos y ropa, co 
brando poco interés. 7259 P 8-11 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría General. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, de 6 
del actual, se convoca por cate medio, á 
Junta General extraordinaria, con objeto 
de dar cuenta do la adquisición, por com 
pra, de la casa que actualmente ocupa el 
Casino Español, y del contrato de inquili-
nato que la Directiva ha celebrado con di-
cho Instituto. 
E l acto tendrá lugar ou los salones del 
Centro Catalán, Monte número 3, el domin 
go 12 del corriente, á 'as doce de su maña-
na, no pudiendo foi mar parte de ella los 
que no presenten el ú l t imo recibo. 
L o que de órden del Sr. Presidente se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 7 de junio de 1887.—Vicente F . 
Plaza. 
Nota.—Estando terminada y dispuesta la 
série de la emisión de vales al portador, ha-
brá en la misma sala de sesiones el número 
suficiente de aquellos, para atender á la 
solicitud ó demanda que de los mismos se 
haga. C 833 P 5—8 
D I A 11 D E J U N I O . 
San Bernabé, apóstol-, márt i r . 
E l tránsito de ssm Bernabé , natural de la isla de 
Chipre, y electo por los apóstoles, apóstol de los gen-
tiles, juntamente con san Pablo: con el cual recorrió 
machos países predicando el Evangelio, cuyo cargo le 
habían encomendado: por último, pasó á. Chipre, don-
de honró su apostolado con un glorioso martirio. Sn 
cuerpo fué hallado por revelación suya en tiempo del 
emperador Cenon, y junto con él un «gemplardel 
Evangelio de san Mateo, copiado de su mano. E n v i á -
ronle este ejemplar al emperador Zenon, que le mandó 
guarnecer en láminas de oro, y guardar respetuosa-
mente en su palacio. Después hizo edificar n n á mag-
nífica iglesia en honor de san Bernabé , en el mismo 
sitio donde se había encontrado aquella preciosa r e l i -
quia, colocando el sepulcro del Santo al lado derecho 
del altar enriquecido con relieves de plata y con gran-
des columnas de mármol. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
M i t a s Solemne».—En la Catedral, la de Torcía, á 
las 8 i y en las demás iglesias, las de costumbre. 
P roce s ión—La del Sacramento, de 5 á 5J de la tar-
de, después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
las Ursulinas. 
CIRCULO MILITAR 
D E L A HABANA. 
S e c r e t a r í a . 
E l domitigo doce deTlos corrientes, á las ocho y me-
dia de la noche, se celebrará la Junta General ordina-
ria que no pudo efectuarse en el mes de Mayo. 
' E l Excmo. Sr. General Presidente recomienda la 
puntual asistencia de los Sres. sócios, á quienes me 
encarga manifestar que en dicha Junta, además de 
darse Jeotura á la Memoria anual reglamentaria, se 
procederá á la elección de varios miembros de la D i -
rectiva que hay vacantes. 
Habana 2 de Junio de 1887.—El Secretario, Fe r -
nando Dominic is 
Cn 81(5 P 8 3 
SUCESOR D E 
PELLON T COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 7 de junio de 1887. 
Premios Premio t 
1 1 6 7 8 6 0 0 0 0 0 
9 0 6 3 2 5 0 0 0 0 
1 8 1 4 : 1 2 0 0 0 0 
Solemnes cultos á San Antonio de P á d u a 
en la iglesia de los P P . Escolapios 
E N G U A N A B A C O A . 
Dia 12.—A las 7 i de la tarde se cantará la Salve y 
Letanía , terminando con los gozos del santo. 
Dia 13.—A las 7} de la mañana , empezará la misa 
cantada, durante la cual ocupará la sagrada cátedra 
el E . P. Es téban Calonge, E . 
Todos los fieles que con las debidas disposiciones 
visitaren el altar del Santo, podrán ganar Indulgencia 
Plenaria. 7234 2 d - l l la-13 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
E l dia 13 de los corrientes, t endrá efecto en esta 
iglesia, la fiesta que anualmente se tributa á San A n -
tonio de Padua, estando el panegírico á cargo del R. 
P. Royo de la Compaüía de Je sús ; tanto la camarera 
como el capellán, invitan á los devotos á dicho acto. 
Habana 10 de junio de 1887.—El Capellán. 
7256 2-11 
Gloria & Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
E l 5 del corriente ha tenido lugar en la Parroquia 
de Monserrate la solemne fiesta dedicada á Ntra . Sra. 
y hago público m i testimonio de gratitud para con las 
señoras y señoritas que han cooperado al esplendor del 
mes de Mayo y de la fiesta con los atractivos del su-
blime arte de la música junto con el edificante ejemplo 
de sus virtudes que tanto han excitado la veneración 
en los corazones. 
Las respetables Sras. de Santa Ana, Angela Peña , 
Miranda, Roldan de Domínguez , Mendive de Veyra, 
no dejaron que desear, dignas en verdad del nombre 
de artistas más que de aficionadas. 
Igualmente las Srtas. Ana Mor in i , Sofía Grau y 
Elisa López , cuyas hermosas voces tanto realzaban el 
conjunto. 
Las piezas coreadas desempeñadas por las Srtas. 
Gómez, Borrero, Bosque, Caballero, Obregon, B e l l i -
n i , Sánchez, Ibañez , etc., eran dignas de admirar 
tanto más que sin conocimiento de música la mayor ía 
de ellas, iban guiadas por su excelente oído. 
E n fin, todo ha respirado maest r ía en el arte, mo-
destia encantadora en las personas y profundo repeto 
en los oyentes. 
E l Rao. P. Muntadas estuvo como siempre, elo-
cuentísimo en su bellísimo discurso. 
De imperecedero recuerdo será para mí esa fiesta 
dedicada á la Reina del Sagrado Corazón de Jesús . 
A ella ruego os colme de sus más preciosos favores 
y os dé fuerzas para que continuéis siendo el modelo 
d é l a Mujer Cristiana que por do quiera que se pre-
senta rodeada do sus virtudes no puede sino llevar á 
Dios los corazones. 
L a Camarera, A l t a g r a c i a Cornelias. 
7194 3-9 
4 0 7 6 1 5 0 0 
7 2 0 2 1 5 0 0 
8 0 8 7 1 5 0 0 
2 0 3 1 5 0 0 8 0 9 0 1 5 0 0 
2 0 6 1 5 0 0 8 6 1 3 1 5 0 0 
1 3 0 4 1 5 0 0 9 0 6 2 6 0 Q O 
1 3 1 0 1 6 Ó O 9 Ó 6 4 6 0 0 0 
1 5 2 7 1 5 0 0 1 0 3 0 1 I B O O 
1 5 7 9 1 5 0 0 1 0 3 0 4 1 5 0 0 
1 8 1 3 3 5 0 0 1 0 3 0 9 1 5 0 0 
1 8 1 5 3 5 0 0 1 1 6 7 7 8 0 0 0 
3 4 6 3 5 0 0 0 1 1 6 7 9 S O C O 
3 4 6 6 1 5 0 0 1 1 8 6 2 1 5 0 0 
E l siguiente sorteo que se celebrará el 
dia 17 de junio consta de una sola sórie de 
32,000 billetes, premio mayor 140.000 pese-
tas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
H A M O S T V I V A S 
SUCESOR D E P E L L O N Y C* 
Teniente Rey 16. Flaasa Vieja 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo, 12 de Jun ió , celebrará la Co-
fradía del Santo Escapulario sus ejercicios mensuales. 
La comunión general será á las 7 de la mañana , y por 
la tarde, á las 6 i , se manifestará S. D . M . y á conti-
nuación será el rosario, sermón y procesion. 
Hay concedidas dos I . P. por asistir á los mencio 
nados ejercicios. 7'204 4-9 
Parroquia de Guadalupe 
E l 9 y 12 de los corrientes se ce lebrarán solemnes 
cultos al Santísimo Sacramento con misa solóme á 
toda orquesta. 
E l 12 á las ocho y media de su mañana predicará el 
Sr. Canónigo Magistral de la S. I . C. de esta ciudad. 
Por la tarde, á las cinco, se ha rá la procesión del 
Circular. 
Se invita á los fieles á estos solemnes cultos, y se 
les ruega encomienden á Dios el alma de D? Sebas-
tiana Llanos, fundadora de ellos.—El Pá r roco . 
7149 4-8 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 9 D E J U N I O D E 1887. 
SEKVICIO PARA E L 10. 
Jefa de dia.—El Comandante del 7? Batal lón de 
Voluntarios, D . Antero González. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Arti l lería. 
Médico para los baños .—El de la S. I . y Escr i-
D . Gaspar Quiroga. 
Capitanía General y Parada.—79 Bata l lón V o l u n -
tarios. 
Hospital Mil i tar .—Bon. Ingenieros de Ejérci to . 
Bater ía de la Reina.—Arti l ler ía de Ejérci to. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i ta r .— 
El 3? de la Plaza, D . Graclliano Baez. 
Imaginaria en ídem.—El 19 de la misma, D . Juan 
Duar t . 
Es copia.—E) Coronel Sargento Mayor. l i e a a ñ a . 
C O I M DE SANT MUS. 
S e c c i ó n de B e a r e o y A d o r n o . 
Es ta sociedad dará su primera función de 
mes el domingo 12 del corriente, poniendo 
en escena la aplaudida comedia en 2 actos, 
L A S M E D I A S N A R A N J A S , 
con B A I L E G E N E R A L al final, en la que 
tocará la acreditada orquesta de Claudio 
Martínez. 
Habana, 9 de Junio de 1887.—El Secre-
tario. E . Llovería. 
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Habana, 8 de junio de 1887.—El Administrador, 
Gui l lermo Os M r r o . 
Los baños medicinales son bastante caros. No es 
así con el J a b ó n de Azufre de Glenn, un sustituto ba-
rato y eficaz que toma el lugar con toda perfección 
de los baños en cuanto á las enfermedades locales del 
cótis. el reumatismo y la gota. 
E l Tinte de Pelo Ins tan táneo de H i l l produce efec-
tos naturales j es seguro. 3 
Jl 
' E n el vecino pueblo de Arroyo Naranjo 
se preparan las fiestas del Santo Paorono 
para los dias 12 y 13 del corriente. Allí ha-
brá espléndidas fiestas religiosas y magnifl-
cos bailes. Acudid á aquel pueblo para des-
terrar el espleen. 7275 1-11 
(¡MÍO ÜE m m m PLMCIIADOIIBS 
Presidencia. 
A petición de la comisión gestora para la constitu-
ción de una/SocíC'íntd a n ó n i m a coopera Uva iniciada 
por varios opr.rarios del ramo, cito á todos los agre-
miados para Junta geueral preparatoria que tendrá 
lugar el mártes 14 del presente, á las siete y media de 
la noche, en el local que ocupa la Secretaría de este 
gremio. 
Para concurrir á esta junta es indispensable ser 
agremiado.—El Presidente, M a n u e l Pé rez . 
7280 3 d - l l 3a-11 
L O T E R I A D E M A D R I D . 
Prospecto del sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el dia 17 de junio de 1887. 
C o n s t a d e 3 2 , 0 0 0 b i l l e t e s , a l p r e c i o 
d e 1 0 p e s o s . — P r e m i o s . 
1 de 140.000 
1 de 80.000 
1 de 40.000 
1 de 20.000 
24 de 3.000 
1.400 de 500 
93 aproximaciones de 500 
99 idem de ROO 
2 idem de 5.000 
2 idem de 3.500 
E l dia 14 en que se celebrará el sorteo extraordi-
nario de la Louisiana, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 300.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 l legará la lista oficial y se p a g a r á n á pre-
sentación sin descuento todos los premios, aproxima-
ciones y terminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2 . 
Cn 855 3-10a 8 - l l d 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
Batallón 2o de Ligeros. 7a Compañía. 
No habiendo podido verificarse el servicio de la pro-
cesión del Santísimo Corpus Cristi á causa de haberse 
impedido por mal tiempo, cito por este medio nuevas-
mente á todos los individuos que la componen, para 
que el domingo 12 del corriente concurran á la calza-
da de Galiano frente al n . fi8, á la una de la tarde, 
contando con eu asistencia.—Habana 10 do Junio de 
1887.—El Capitán, B a f a c l F e r n á n d e z . 
7267 2 d - l l la-11 
BRILLANTES. 
Recomendamos á los que quieran hacerse de buenos 
brillantes por poco dinero, visiten L a Perla, Compos-
tela 50, entre Obispo y Obrapía: 40 solitarios de uno á 
6 kilates, á 5, 9, 14, 20 y 24 onzas oro; unas dormilo-
nas de 8 kilates y otras muchas prendas que no se de-
tallan: en la misma se empeñan toda clase de alhajas; 
se espera 6 meses y se cobra el interés más bajo que 
en las demás de su gi ro .—LOPEZ. 
Cn m 8-8 
A V I S O 
Los empresarios de la proyectada sociedad indus-
tr ial para aprovechar las caídas del rio San Agustín, 
avisan á sus favorecedores que la suscricion á accio-
nes quedará abierta desde el dia 19 del mes entrante 
de junio en el despacho del Secretario D . Fernando 
Heydrich, calle de O'Ri l ly número 81, y en el bufete 
del Ldo. D . Manuel de J . Heredia, Gelabert n? 20, 
(Matanzas), donde también se darán las explicacio-
nes que se pidan. Modelos para la suscricion se hallan 
en la Habana en casa del Sr. D . Enrique Fischer, 
calle de Mercaderes n? 11 y en Cárdenas en casa de 
los Sres. Linares y Martínez. 
C 794 15-1 Jn 
A V I S O A L P U B L I C O . 
L a antigua y acreditada casa de présta-
mos L a Mina de Oro, Bernaza número 11, 
se ba trasladado al número 10 de la misma 
calle, frente á la barbería. E l dueño funda-
dor de esta casa agradecido, consecuente y 
generoso con el público, le ofrece hoy gustoso 
el hermoso local con mejores comodidades 
y mayores ventajas, tanto en préstamos, 
como en ventas y compras; pues así lo tiene 
acreditado.—Genaro Suaree. 
7187 8d-9 8a-10 
T E A T R O D E I R I J O A 
S o c i e d a d de R e c r e o y A d o r n o . 
FDKCION REGLAMENTARIA PARA E L DOMINGO 12 
DE JUNIO. 
Esta Sección competentemente autorizada por la D i -
rectiva, y de acuerdo con las demás secciones de este 
Centro ha combinado el siguiente 
P H O G r K A M A . 
19 Gran sinfonía por la orquesta dirigida por el 
el reputado Maestro D . Rafael Palau. 
29 Obertura con el estreno de la magnífica com-
posición del inmortal Clavé 
E l Rocicler del Alba 
por la Sección Coral, á toda orquesta. 
39 E l drama en tres actos, de Cabistany 
E l Esclavo de su culpa, 
por la sección Lí r ico-Dramát ica . 
49 Intermedio por la sección de "Estudiantina." 
50 y últ imo. La zarzuela de costumbres catalanas 
Setse Jutjes, 
desempeñada por las secciones L í r i co -Dramát ica y 
Coral y dirigida por el referido maestro Sr. Palau. 
Servirá de entrada á los señores socios la contrase-
ñ a del corriente mes. 
Los señores que soliciten palco pueden dirigirse 
calle de Cuba n9 67. 
N O T A . — E l baile del presente mes, se anunciará 
oportunamente.—Habana y junio 5 de 1887.—El Se-
cretario. C 823 . 7-5 
D O C T O R F . 6 I R A L T . 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
O I D O S . 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 6687 8-29 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifll í t icas 
' n i e l . 
Cn 801 1-Jn 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 802 1-Jn 
DR. ROJAS 
Director del colegio de Ciru ianos-Dént i s tas de la H a -
bana, se ba trasladado á Lamparil la 74, altos. 
6318 28-21My 
D R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
O C Ü L I S T A . De 12 á 2. 
29-18My 
J O S E S . B A R R E R A 
N O T A R I O 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 32-24My 
Felipe Arango Lámar, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana .—Consu lado 126, 
morada del D r . Lebredo. 5220 24-16My 
J o s é T u r b i a n o y S o t o l o n g o 
abogado: consultas de once á cuatro en su estudio, 
O'Reil ly 61, entre Aguacate y Villegas, l ibrería L a 
Universidad. 6988 9-4 
DR. TA60ADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S . 
SUS P R E C I O S muy limitados y favora-
bles á todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
fi99l 10-4 
José Aurelio Pessino, 
A B O G A D O . 
Consultas de 7 á 10.—San Miguel 89. 
0835 16- lJn 
Dentista S. Vieta. 
Precios moderados. Consultas grátia á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 27-31Mv 
I n y e c c i o n e s r e c t a l e s G a s e o s a s 
para las afecciones, del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y en Virtudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Calvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 27-31M 
DR. V I C E N T E B . VÁLDÉS 
M É D I C O - C I R U JAN O, 
Industria 100. 
6469 27-24My 
Harina Española "1? Flor de Castilla," et-ta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta caía . 
Recibimos también "1? Castilla" y "1? Vil lacaa-
t i d " y como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa e» 
'•1? Flor de Castilla," y otra "1? Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla." 
L . P i ñ a n y C a 
S a n I g n a c i o l O O . 
C 817 30-3Jn 
ESCOFINA-LOSADA 
CON PEIVILEGIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA T FRANCIA. 
L a Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos do las plantas de los piés, con-
virtiéndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres do to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. E s falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
L a s Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor,) será perseguido cr iminal-
mente, con arreglo á lo que dispone laley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
P E R E D A Y Ca locería L A BOMBA. 
ÜN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N -tias, so ofrece para arreglos de testamenterías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 27- 27My 
M I G - U E L A L V A R A D O , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su estudio á la caüe de San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6461 17-24My 
D R . A, J O V E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
Especialista en enfermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa. 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 S3-4My 
F l o r e n t i n a M o r e y de R o d r i g u e s , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Entre Amargura y Teniente-Rey, Aguacate 104. 
7006 5-5 
Mme. Mar le P. Iiajouane 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Agu acate número 68, entro Obispo y Obrapía 
7015 
E i E M I 
Cn 758 14-26 Muralla 85 y 87. 
L O T E R I A 
M i l i 
( 
Obispo 106 y Mercaderes 13, 
filsta de loa números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 7 de i unió 
de 1887. 
Se pagan los premios desde el mismo dia 
del sorteo. 
U N I C A S E R I E . Ns. Premios. Ns. Premios. 
VfllimRlOS DE LA HABAM. 
ler. Bou. de Cazadores. 6" Compañía. 
Se cita por este medio á los individuos de la expre-
sada Compañía para que sin pretexto alguno concu-
rran el domingo 12, á la bora y del modo que se les 
citó el dia 9 para la procesión del Corpus, bien enten-
dido que solo to leraré la falta al que justifique estar 
enfermo. 
El Capitán, Antonio fímmke (tel Eia , 
nm i49ü ' M U 
5 6 6 
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2 7 1 3 
3 1 1 1 
4 6 8 0 
4 6 8 3 
4 8 9 6 
5 0 2 3 
5 3 5 2 
7 0 5 1 
3 4 0 0 
8 7 7 4 
3 0 0 
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3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
l O O O 
3 0 0 
l O O O 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
9 0 6 2 $ 1 2 0 0 
9 0 6 3 5 0 0 0 0 
9 0 6 4 
9 5 0 8 
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1 0 8 0 7 
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1 1 0 3 4 
1 1 6 7 7 
1 2 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 6 0 0 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E F . A R C A S 
@AÍ& I G - I T A C I O 98 . 
Clases individuales. 
Por un curso de Tenedur ía en 40 d i a s . . . . $3 í oro. 
,, de Ari tmét ica en fiO ,, 31 ,, 
„ ,, de Escritura en 80 ,, 17 ,, 
l loras de clase: de 7 de la maBana á l O de la noche 
Los pagos adelantados. 
Nota.—Para los cursos de Ari tmét ica se requiere 
que el alumno conózcalas cuatro reglas. 
Otra.—La más mala letra se puede convertir en her-
mosa letra ligada antiangular. 
AT R A C T I V O S I N P R E C E D E N T E , DISTRIBUCION DE MAS DE UN SilLlON, 
PREMIO MAYOE, ¿ 300,000 
Lotería del Estado de Louisiana, 
Incorporada en 1868, por la Legislatura para loa 
objetos de Educac ión y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la p résen te Consti tución del Estado, 
adoptado en 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAB TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DE JUNIO T DICIEM-
BRE. 
Oertificamos: los ábftj o firmantes, ^«e bajo nuestra 
s u p e r v i s i ó n y direcoion, se hacen todos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semv-anuaUs de la 
L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a f que en {.rxsona 
presenciamos la ce lebrac ión dedicho* sorttma y que le -
dos se e f ec túan con honradez, equidad y oubuafe y 
autorizamos á l a Empresa que haga Uso eit ésta cer-
tificado con nuestras firmas cn/acrí'mi>.¡ m t.irft » 
« u t anuncios. 
Comisarios. 
2/0* que suscriben, Banqueros de JVueva O r l á a n t , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la L o t e r í a del Estado de L o u i s i a n a que nos t ean 
presentados. 
J . H . O G L B S B Y , P R E 8 , L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E R R E L A N A Ü X , PRES. S T A T E N A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N , PRBS. N E W O E L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES . U N I O N N A T ' L B A N K , 
Gran Sorteo semi-annal extraordinario 
en la Academia do Música, Nueva Orleans, 
el már tes 14 de junio de 1887. 
100,000 billetes & $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cuartos $6 .—Décimos $2.— 
yigés imos $1. 
LISTA DE LOO X'SEMIOB. 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
2 P R E M I O S D E . . 
5 P R E M I O S D E . . 
25 P R E M I O S D E . . 
100 P R E M I O S D E . . 
200 P R E M I O S D E . . 
500 P R E M I O S D E . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000, son í 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, son 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 





















3136 Premios, asoendenttn á $1.055.000 
Los precios de billetes para sociedades ó clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y señas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los QIBOS POSTALES, Giros de Expreso ó las 
- • s de cambio DO enviarán en sobres orainarloB. E l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
91. A . D A U P H I N . 
New Orleans, La*» 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s e d i r i g i r á n á 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
^}1?^1T^?1Í"^'B,<1U, qne á presencia de los Sres. 
Si&\ j U HiltJJJÍiflüi ¿ ene ra l a s Beauregard y Ear -
celebran todos loa ly se hacen los preparativos y 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido. 
^?F^1TTl^,TíTlTi ,Si l^ , <Iue '08 í̂>-nC08 nacionales 
S\IUVJI)J1¿3X1JIU<JM!Í garantizan el pago de los pre-
mios, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas . 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
A P E R I T I V O 
De T A R R A N T . 
C U R A L A 
Dispepsia, 




DE el que desée adquirir una buena letra inglesa, con-
tabilidad mercantil y ortografía por solo $ 10 billetes, 
dilíjase Luz 25 Colegio Mercanti l , de 7 de la m a ñ a n a 
á 9 de la noche. 7161 8-8 
PADRES D i FAMILIA. 
Se preparan niños para matricularse en el Instituto: 
se repasan á los que hayan quedado rezagados para 
Setiembre de cualquier curso que sean, todo por m ó -
dica retribución, contando con cxciilentes profesores. 
Luz 25, Colegio Mercantil. 71^3 8 8 
U N P R O F E S O R 
de latin, castellano, inglés, franoós, Geografía, Histo-
ria, Ar i tmét ica y Algebra, Geometr ía é Historia na-
tural, se ofrece al público y colegios para desempeñar 
estas asignaturas. Habana 136. 
7113 5-7 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ú mala dijeation. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tornado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
Do T A R R A N T y C A . , de Nuevo Y o r k , 
D o v e n t a e n las p r i n c i p a l e s d r o g u c r i a i . 






ÍSttuxomado la delant©,.» 
en âs ventas de esta clasa 
do remedios, dando re-
sultados universalmonto 
satisfactorios, 
MUttPUY BIÍOS., ParU, Tez. 
G ha obtenido el favoi 
del público y hoy oouua 
un lugar promlneritc-
ontre Xa medlcinEs de sis 
clase. 
A. L. SMITH, Srad.'CT.Í, Fu, 
K n ca jas do l a t a , 
pai-a. e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . E s 
n o t a b l e p o r e l 
B I M L . L 1 O D E 
P C J I Í I M E N T O 
N E O R O (] 11 u 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y es e l f í n i c o 
q u o c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . Lio u s a n l o s l í s u p i a b o t a s i n t e l i -
gen t ea . 
1 1 6 7 8 l O O O O O 
1 1 6 7 9 1 6 0 0 
E l B i g u i e u t e aorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 17 de junio, consta de 32,000 
billetes, siendo e l premio mayor $28 000 
oro, y el precio $10 oro en España. 
OiAeyio de I * y 2? E n s e ñ a n z a de 1? clase, calle 7? 
71 iO'i esquina á i*—Vedado. 
Se udmiton pupilos, medio pupilos y extornos para 
los 5 años do 2? ffinsefiMUZn.,—Los pupilos tienen gr4-
tis los baños do mar. 6760 16-31My 
T . C E I R I S T I E 
P K Ü K E S O R D E I N G L E S . 
Se ofrece al público v colegios para la ensoñsnza de 
este idioma, Habana 13 de 2 á 4 de la tarde 
7¡12 16-7Jn 
IIEEOáDEEBS 13 I 0B1BP0 108 
P a g a l o s p r e m i o s ©n e l a c t o . 
E s t a lista oa sólo alcance á la Oficial, lle-
gada ésta es la que rige para los pagos, ce-
sando toda nuestra responsabilidad. 
810 ' "8 d 9 
E l Reoreo de los N iños 
Kscueli- de párvulos bajo un plan moderno. 
iVusiones: un escudo ÜÜ oro y un doblón en idt-m. 
Directo es: Sritaf Cruz Muíioz .y »n seSor padn'.. 
Se iniinT'irrt el S del entr.uitt- mes dejunUi, iii la ca-
6 do la Merced núniern 2'i. 
KefereiiCia en el bufete del Ldu 1). Knriqr.e Junio, 
un.I Í tres. Habuna55. 6407 28-2281 
P H O F .Ei S X O W B B 
Mme. Marie F . Liajouane 
COMADRON A-FAC ULTATIVA 
Aguacate númera 68, entre Obispo y Obrapía . 
7229 4-11 
C U M D E L A S 
ADÜR 
O P O H T U H I D J & J D 
A precios muy barato» se venden lan obras do mérito 
siguientes: Cesar Cantd. Historia Umver¿i;U, 10 tumos 
con líiminas en acero. Tliiers. l íevoluoion francesa, 2 
tomos mayor con 8^0 láminas $ln. Castelar. La l l evo-
hicion líeligiosa, 4 ts. Don Quijüto de la Mauclia, edi-
ion de gran hijo, 2 grandes ts. eon láminas en colores. 
La Creav.iou. Historia natural, 9 ts. con láminas i l u -
minadas. Los diutes de Grecia y liorna, 2 grandes to-
mos con magnificas láminas. Historia de España , por 
Gebarb, 7 ts. con láminas $17. La Ciencia y sus hom-
bres, 3 ts. mayor con láminas finas, E l mundo en la 
mano, 4 ts. mayor con muchas láminas : 17,971 tomos 
de obras, de historia, medicina, derecho, novelas, ma-
temáticas, religión, diccionario.", t t c . etc Se d a ñ e n 
mucha proporción. De venta Salud n . 23, Librer ía N a -
cional y Extranjera. 7190 4-9 . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los quo hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Gros.—Sol 83. 
7241 15-11 J n 
Dr. Ii. Frau, 
fundador y méd 'eo del Consultorio D o s i m é t ñ c o de 
la Habana.—Consulta en su casa de 8 á 9 mañana y 
de 6 á 7 tarde. Soledad n 8. 728S 5-5 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G r u i l l e n 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6823 a26-l—d26-l 
J O R G E m i A L B E R T I N I 
V i r t u d e s 8 S , e s q u i n a á C a m p a n a r i o 
7184 26-9Jn 
E R A . S T T J S W I L S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés 6 
alemán. Cn 836 26-8Jn 
C A R L O S A . S I E R R A 
PROCURADOR, 
Domicilio A 2A, Vedado Despacho de 2 á 4, cole-
gio de Escribanos. 7131 4-8 
Dr. J . Kafael Bueno, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrap ía 57, altos. 
Cn 831 22-7JD 
Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los már tes , miércoles y viérnes 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas 
ApíirtaAe 60Q. 
Galería Literaria. 
OBISPO N U M . 32. 
Libros recilbidos por el último 
correo. 
Páginas del corazón, ú l t ima novela de María del Pi-
lar Sinués, 1 vol . 
Pedro Poggio, 30 académicos por una peseta y c i n -
cuenta céntimos (Semhlanzas), con un prólogo de U r -
quiola, 1 vol . 
I I Pupazzeto espagnolo, impresiones del viaje por 
España del perioditta italiano Gandolin, con 125 gra-
bados de facEÍmiles tomados del natural por el mismo, 
1 vol . 
L a vida en M a d r i l en 1886 ilustrada con 200 graba-
dos, retratos de los principales personajes quo fiffnran 
en la corte, un grueso vol. con prólogo de F e r n á n Flor, 
Antonia Opisso. Diario de un deportado, novela de 
costumbres con prólogo do Labra. 
Leopoldo. Alas (Clarín) , Nueva Campaña (1885-
1886), 1 vol. 
Biblioteca mística. E l mes de María , por Ar tu ro 
Gim, 1 vol. con mult i tud de grahádos. 
Cuentos Drolát icos de Balzac, versión castellana 
con un prólogo de Clar ín . 
Eugenio Pelletan. L a profesión de fe del siglo X I X 
novísima edición, 1 vol . pasta española. 
Galer ía histórica de mujeres célebres, por D . E m i 
lio Castelar, volúmen 19, prólogo, 1 tomo pasta. 
Diccionario de la Administración española, compi-
lación de la novísima legislación de E s p a ñ a , peninsu-
lar y ultramarina, por D . Marcelo Mar t ínez Alcuhilla. 
cuarta edición, vol . 59, pasta española. 
E l Comercio; L a Bolsa y LaBanca . Estudios so-
bre los distintos cálculos á que dan lugar las opera-
clones mercantiles, en los diversos estahlecimientos 
comerciales é industriales, bancos, sociedades de eré 
dito, por Caohot y Lluis , 1 vpj . pasta española. 
Declaración de un vencido, novela social, por Ale 
jandro Sawa, 1 vol . 
Manual del matrimonio, obra útilísima á los contrar-
yentes y á los párrocos , por Jaumandreu y Pu íg , un 
volúmen. 
Esta casa recibe cuantas novedades publican las 
priocipaíes casas edUnm"., y da m% existencias 4 p í e ^ 
ete? 31 facíftía. d a p M 
6L 9? 
D E B I X B Y . 
ISa 11 TI Tbetnn l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a . r u r a a t a b l o c r i r 
e l c o l o r y e l b r i l l o Á todos l o a 
efectos d e p i e l n e g r a , s in 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O JDE S E -
Ñ O R A , q u e se h a y a v u e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l u so , v u e l -
v o á. r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y o 
"a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d de l 
l u s t r e y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n s u c l a s e . 
" E l i L i U S T R E R E A L . " e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , | 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a - i 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , qneQ 
s n c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , 
r e ec iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a _ e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A J . " 
D E R I X B Y . 
U n i c o s F a b r i c a n t e s : 
S; E BIXBY & CO.. M a YorÚ, ü. i 
Aatei 4c ussrlo Ecspv,c3 fle usarte 
O u r a r a d i c a l m e n t e l a s a fecc iones de l a 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a go ta , 
c i c a t r i z a l a s H a g a s y ro sad -a ros de l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v a l a casida y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Este remedio ex te rno t a n eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales de l a p i e l , no t a u 
solo laaco desaparecer 
L A S M A N C H A S I > E I i C U T I S 
or iginadas po r las impurezas locales de l a sangro 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; s ino que t a m b i é n 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. 3\ 
L e da á l a p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que es u n 
bermoseador sa ludab le , aventa ja a c u a l q u i e t 
c o s m é t i c o . 
[Los m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c í i o . 
E l T i n t e M a n e o p a r a e l Pe lo y l a B a r b a de H i l l . 
C . N . C B I T T E I T T O I T , P r o p i e t a r i o , 
KXJJSTA. r O J B K , JE. 17 d « A . \ 
D e v e n t a «1 p e r m a y o r , e n l a s D r o g u e r í a s 
p r i n c i p a l e s ? a l mcRTjiieoj « n )M Eoti íaBf f g 
L I B R O S B A R A T O S 
61, O - R E I L L Y 61. 
Spencer—His to r i a de los Estados Onidos, 3 tomos 
fólio, l á m i n a s , $15 .—Garr ido . H i s t o r i a de l ú l t i m o 
B o r b o n , 4 tomos, $15.—Peznela. H i s t o r i a de Cuba, 
4 tomos $ 8 . — D i c c i o n a r i o g e o g r á f i c o , h i s t ó r i c o y esta-
d í s t i c o de Cuba , po r Pezuela, 4 tomos $17.—Oviedo. 
H i s t o r i a genera l y n a t u r a l de las Ind ia s , 4 tomos fólio 
grueso $40.—Torres de Cast i l la . H i s t o r i a de las perse-
cuciones p o l í t i c a s y rel igiosas, 6 tomos fól io l á m i n a s , 
pasta e s p a ñ o l a $ 2 5 . — A í r a t e , U r r u t i a y V a l d é s . H i s -
t o r i a de Cuba , 3 tomos buena pasta y esmerada i m -
p r e s i ó n $ 1 2 . — V i l a n o v a y P i e r a . L a c r e a c i ó n , h i s to r ia 
n a t u r a l , 8 tomos l á m i n a s en negro 6 i l u m i n a d a s . — F i -
guier y J i m e n m a n . E l m u n d o á n t e s de l a c r e a c i ó n del 
hombre 2 tomos $ 1 2 . — M a l t e - B r u n . G e o g r a f í a u n i v e r -
sal con l á m i n a s y planos $ 2 0 . — A l c u b i l l a . D i c c i o n a r i o 
de l a l e g i s l a c i ó n admin i s t r a t i va e s p a ñ o l a y u l t r a m a r i -
na , 14 tomos.—San Pedro . L e g i s l a c i ó n u l t r amar ina 16 
tomos .—Los precios son en bi l letes. H a y a d e m á s 200 
tomos de obras escogidas. T a m b i é n se compran l ib ros 
desde uno solo hasta bibl iotecas por costosas que sean, 
repar t iendo c a t á l o g o s g r á t i s . L i q r e r í a l a Univers idad . 
O ' R e i l l y 61 ent re Aguaca te y Vi l legas , Habana . 
7219 4-10 
A l i A M A R I N A 
E n la T i p o g r a f í a de los H u é r f a n o s , Cuba 129, entre 
M e r c e d y Paula , se venden hojas anuales de servicio. 
G r a n sur t ido de l ibros de i n s t r u c c i ó n , papel , sobres, 
t i n t a , estampas de todas clases, l l amando la a t e n c i ó n 
sobre las de Recuerdos para Bautismos que por su n o -
vedad y buen gusto nada dejan que desear. Las hay 
desde seis pesos bil letes en adelante el ciento con i m -
p r e s i ó n . 7177 15-9Jn 
HEROFONES. 
Acabamos de rec ib i r l a 2 í remesa de estos p rec io -
sos instrumentos propios para fiestas, y avisamos á las 
muchas personas que compraron los p r imeros , que 
l legaron las danzas y danzones que tan to deseaban, 
como igualmente nuevos valses, polkas , etc. 
1 0 2 O - R E I L L Y 1 0 2 
Cn 813 9-2 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa corresponde á una sola p rov inc i a y en é l 
e s t á perfectamente estampado a l cromo con c lar idad 
y l impieza, a d e m á s del plano de l a misma, dos bonitas 
figuras representando u n hombro y una muje r en el 
traje c a r a c t e r í s t i c o del p a í s , e l escudo de armas de l a 
p rov inc ia , una vis ta p a n o r á m i c a de l a capi ta l , l a geo-
gra f í a y l a h is tor ia de l a misma, sus condiciones c l i -
m a t o l ó g i c a s , sus pr incipales productos, n ú m e r o de ha -
bitantes, hombres c é l e b r e s , part idos judic ia les , a y u n -
tamientos, etc. D e venta ú n i c a m e n t e en l a calle del 
O B I S P O N 9 54. L I B R E R I A . 
N o t a . — A las personas residentes fuera de l a H a b a -
na que deseen hacerse de uno ó m á s ejemplares se les 
puede r e m i t i r f á c i l m e n t e por correo á cualquier pun to 
de l a isla mandando por cada mapa 90 cts. en sellos 
de franqueo, bajo sobre di r ig ido á M . R icoy . 
6707 12-29 
C A S T E L A K 
L a r e v o l u c i ó n religiosa obra filosólica-histórica 4 
ts. f9 buen papel, esmerados tipos y p r o f u s i ó n de gra -
bados $30. Revista de Cuba, por Cor t ina , desde su 
p u b l i c a c i ó n hasta el fal lecimiento, 8 ts. que costaron 
$200 se dan en $50. H i s t o r i a na tu ra l de las drogas 
simples, por Guibour t , 4 ts. L a leyenda de oro, v ida 
de los santos, 3 ts. f? l á m s . pasta con dorados $15. L i -
b r e r í a L a Univers idad O - R e i l l y 6 1 , entre Aguacate y 
Vil legas. 7053 4-7 
G f i & J L N T E S O R O 
P A R A L O S H A C E N D A D O S Y L A B R A D O R E S 
E N C U B A . — E l agr icu l tor cubano, obra ú t i l para sa-
car de l a t i e r ra por medio del cu l t ivo p r á c t i c o y c i e n t í -
fico, que e n s e ñ a las inagotables riquezas que en ella 
encierra. L a obra consta de 5 tomos con l á m i n a s ; su 
precio $4 bil letes y en pasta $5 i d . Contiene el cu l t i vo 
de l a c a ñ a , tabaco, café, cacao, a l g o d ó n , m a í z , m i l l o , 
t r igo , arroz, yuca, boniato, malanga, ñ a m e , p l á t a n o , 
papa, m a n í , s a g ú , genglbre, añ i l , n i ja , hermosas flores, 
plantas a r o m á t i c a s , desinfectantes, medicinales, l e -
gumbres, hortalizas, arbolado, sobre riegos dremage, 
abono, poda, aná l i s i s de terrenos, instrumentos m o -
dernos, e c o n o m í a ru r a l , cria lucra t iva de aves, des-
t r u c c i ó n do insectos é infal ible para l a bibijagua; con-
s e r v a c i ó n de los frutos, su t r a n s f o r m a c i ó n y diversas 
aplicaciones y u n m i l l ó n de conocimientos para sacar 
de la t i e r ra inmensos tesoros. Esta obra ha sido for-
mada con la c o l a b o r a c i ó n de los agricultores cubanos, 
cient í f icos y p r á c t i c o s en cada ramo. D e venta ú n i c a -
mente, calle de la Salud n ú m e r o 23 y O ' R e i l l y 61, l i -
b r e r í a L a Univers idad . 7005 5-5 
11 iFORTÜMDO POETA PLACIDO. 
Colecc ión completa de sus poes í a s , la cual contiene 
no sólo todas las publicadas, sino t a m b i é n las que per-
m a n e c í a n i n é d i t a s , 1 tomo en 4? mayor grueso con su 
á-etrato y b iogra f í a $ t billetes. D e venta Salud 23 y 
O - R e i l l y 61 . l i b r e r í a s . — N o t a : se manda al in te r io r de 
l a I s la mandando su importe por correo. 
7004 5-5 
L I B R O S B A R A T O S 
Encic lopedia universal de ciencias, letras, artes y 
b iogra f ías de todos los hombres c é l e b r e s , 27 tomos en 
f rancés . Revista B r i t á n i c a in ternacional , 58 tomos en 
f rancés . E n ing lés t a m b i é n hay una Enciclopedia en 
93 tomos. Bib l io teca p o é t i c a i ta l iana 6 sean composi-
ciones de los mejores poetas italianos, escrita en el 
mismo idioma, 30 tomos. N O T A . — T o d o s estos libros 
y 20,000 v o l ú m e n e s m á s que hay en l a casa en dis t in-
tos idiomas, se venden á precios sumamente baratos. 
Mon te 61, frente al Campo de Marte . L i b r e r í a de San-
tiago L ó p e z , Habana. 6964 6-4 
ABTBS 7 OFICIOS. 
Manuel Fernandez y Compañía 
T e n i e n t e - R e y 39 
Fabricantes de toda clase de t intas; t i f ien toda c ia-
do g é n e r o s nuevos; l a ropa de uso se reforma por 
completo d e j á n d o l a como n u e v a . — T I N T O R E R Í A 
L A F R A N C I A , Tenien te -Rey 39 
7287 4-11 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S . 
P r e c i o s í s i m o es e l sur t ido de capotas de todos colo-
res que se ha rec ib ido en el t a l l e r de modas de J . Mos-
quera, y se venden á precios b a r a t í s i m o s . Sol n . 61. 
6973 8-4 
O D I S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S 
_son los trajes que se confeccionan con elegancia 
y p r o n t i t u d y con especialidad las habil i taciones de 
novia, trajes para teatro, v is i ta y m u y elegantes trajes 
para viaje á precios m u y baratos: calle Bernaza 29. 
6o20 26-25My 
Nueva reforma de Corsets 
! 
adaptado á las ú l t i m a s modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente h i g i é n i c o . 
S U P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
SOL. 6 4 . 
6922 15-3J 
O O R S S 
m m CUBANA. 
C O R S E 
NINFA HABANERA 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, 0 - R E I L L T 93 
H A B A N A . 
AVISO IMPORTANTE 
Tiene el gusto de par t ic ipar y ofrecer á las s e ñ o r a s 
de la I s l a una nueva forma de c o r s é de su i n v e n c i ó n , 
-que ha denominado H I G I E N I C O , C O N T E N T I V O , 
A B D O M I N A L y S U B V E N T B A L . Habiendo l o g r a -
d o dar las formas regulares aun en los casos de i r r e -
gu la r idad de las formas corporales de las que adolez-
•can de cualquier v ic io de c o n f o r m a c i ó n y a l c l ima de 
Ouha . 
L a mejor g a r a n t í a que M m e . B o u i l l o n puede b r i n -
dar á las personas que quieran honrar la y favorecerla, 
es la a p r o b a c i ó n que ha merecido este aparato, de los 
Sres. Doctores 
J Lebredo, Arango y A. Caro, 
á cuyos s e ñ o r e s pueden consultar. 
C n S l S 
SE S O L I C I T A N A L O S S E Ñ O R E S Q U E A c o n t i n u a c i ó n se expresan po r conveniencia p rop i a ; 
D . M i g u e l E m b i l — D . Oc tav io P o e y — D . M a n u e l 
Gamboa—D. Francisco D á b a l o s — D . G u i l l e r m o P a l -
r — D . Pedro C a l v o — D . Alfonso M a u r i — D * Isabel 
M a u r i — D . L i n o N e v e i r a — D . J o s é V a r o n a — D . R a -
m ó n G u t i é r r e z — D . M a n u e l O r s — D . J u a n Cabal lero. 
D . Marce l ino A d e m a — D . B r a u l i o O ' D o n o v a n — D o n 
J o s é M * T r u j i l l o — D . Franc isco V a l d é s — D . Pedro 
C á r d e n a s — D . C á r l o s C a b a l l é — D . F . F e r n á n d e z y 
V a n e t o — D . R a m ó n Fuen tes—D. Pablo R o n q u i l l o — 
D . Pedro L l ó r e n t e — D . Franc isco P a v í a — D . C. A l -
calde: i m p o n d r á n Obispo 56, de 1 á 3 de l a tarde. 
7262 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -diana edad y de in tachable c o n d u c í a , in te l igente , 
sea para sereno pa r t i cu la r , cobrador, encargado de 
cindadela ó ñ n c a , ó por tero de alguna casa decente ú 
o t ra cosa a n á l o g a . V i r t u d e s 13, café , d a r á n r a z ó n . 
7282 4-11 
MA N E J A D O R A . SE S O L I C I T A U N A B L A N -ca ó de color, de mediana edad y con referencias 
y t a m b i é n una cr iada de mano. I n f o r m a r á n Salud 16. 
7283 4-11 
UN C A B A L L E R O D E M E D I A N A E D A D , M U Y conocido de todo el comercio de v í v e r e s y con las 
mejores recomendaciones, desea una plaza de m a y o r -
domo ó cobrador en una quinta , sociedad de benef i -
cencia ó hacerse cargo de a l g ú n d e p ó s i t o de m e r c a n -
c ías ; habla el f r a n c é s y algo i n g l é s : d a r á n r a z ó n T e -
niente-Rey 8, f áb r i ca de escobas. 7240 10-11 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano que tenga referencias. B o t i c a San-
ta A n a R ie l a 68. 7257 4-11 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A J O V E N P A R A cocinar para una cor ta fami l i a , q u e d á n d o l e l ibres 
los domingos: sueldo proporcionado a l t raba jo : t a m -
b i é n una negr i ta ó mula t i ca de 12 á 14 a ñ o s , para a y u -
dar á los quehaceres de l a casa, v i s t i é n d o l a , c a l z á n d o -
l a y d á n d o l e una p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n . Gal iano 54, 
altos. 7265 4-11 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de mano ó manejadora, sabe co -
ser y t iene personas que respondan de su conducta. 
A n c h a de l N o r t e 205 i m p o n d r á n . 
7253 4-11 
AV I S O . U N A P A R D A , J O V E N , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano ó de cocinera de una 
corta fami l ia : t iene quien responda de su conducta. 
Gervasio 8, B , i n f o r m a r á n . 7238 4-11 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N 1 T A O P A R D I T A de doce á catorce a ñ o s para servir á l a mano, se 
v e s t i r á y c a l z a r á ó se le d a r á n diez pesos a l mes. T e -
n ien te -Rey 35. 7230 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca como de 30 á 40 a ñ o s para cor ta fa-
mi l i a , que entienda algo de coser y que t ra iga referen-
cias de buenas casas: r a z ó n A g u i a r 102. 
7279 4-11 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A , S E O F R E -ce de ama de cr ia á media leche ó leche entera: 
referencias é informes en Merced n á m e r o 103. 
7272 4-11 
SE D E S E A C O L O C A R U N A . I O V E N D E C O -lor para criada de mano: tiene quien responda por 
su conducta: i n f o r m a r á n Compostela 95.'.. 
7278 4 -11 
UN A P A R D A D E D O S M E S E S D E P A R I D A desea colocarse de criandera á media leche- C o n -
cordia n . 1 , accesoria D . 7243 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora de n i ñ o s ó de criada de ma-
no: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s : sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión en cualesquiera de los dos oficios: t iene 
personas que respondan de su buena conducta: se de-
sea una casa decente y de respetable famil ia , sino que 
no se presenten: en l a calle de Zulueta , al lado del ca -
fe Centra l d a r á n r a z ó n . 7231 4-11 
ÜN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a , desea colocarse en una casa decente, 
de criada de mano ó manejadora de n i ñ o s ó para acom-
p a ñ a r á una s e ñ o r a : tiene personas respetables que 
respondan de su buena conducta: sabe coser á mano y 
á m á q u i n a perfectamente: i n f o r m a r á n Escobar esquina 
á San Rafael; colegio de n i ñ a s . 
7232 4 1 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I N G L E -sa de mediana edad, excelente criada de mano 
acostumbrada á este servicio ó b ien cuidar algunos 
n i ñ o s en ratos desocupados: t iene buenas referencias: 
calle de l a A m a r g u r a n . 5 t dan r a z ó n . 
7260 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de alguna edad de criada de mano ó para 
a c o m p a ñ a r á una se í iora , sabe bien su ob l igac ión y 
entiende a'go do co'stura. tiene personas que respon-
dan por FU conduc tay moral idad: calle de la Salud 5, 
café, d a r á n r a z ó n : 728 1 4 11 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y una manejadora, ambas de mora l idad y buenas 
costumbres y tengan quien responda de su conducta. 
Teniente-Rey 14. 7290 4 11 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A E N -contrar una co locac ión para cuidar n i ñ o s , ense-
ñ a r l e s y coser, ó para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó viajar: 
d a r á n r a z ó n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 88. 
7286 4-11 
F T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
i j extranjero, de bastante intel igencia y sabe bien su 
obigacion; l ia ocupado las pr incipales casas de esta 
capital y tiene quien responda de su inmejorable c o n -
ducta v moral idad. O b r a p í a 100. 
'7¿§5 4-11 
ÜN A M U C H A C H A P A R A M A N E J A R U N A n i ñ a y una cocinera y lavandera para corta f a m i -
lia , se so l ió i tan en la calle de San N i c o l á s n . 86, entre 
San Rafael y San M i g u e l . 7254 4 11 
CC R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A . — D E S E A ^/acomodarse una peninsular de dos meses de parida 
con buena y abundante leche, el que deseo u t i l i za r la 
i on ver su n i ñ o q u e d a r á conforme y v ive paseo «le 
T a c ó n 207, bodega de L l u e r a , doblando para Garc in i 
tiene quien garantice su conducta si pe desea. 
7236 4 11 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E M A N O que sepa coser á mano y m á q u i n a , u n criado de 
mano y una excelente cocinera, todos de color, que 
sean trabajadores, conozcan b ien su oficio y su obliga-
ción, han de presentar buenas recomendaciones. A g u a -
cate 110. 7233 4-11 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E E N E L dia 8 del corriente e n t r e g ó varios papeles en Cuba 
119; pertenecientes á D . D o m i n g o Morales, pase por 
dicha casa donde se le g ra t i f i ca rá siempre que entre 
gue la cartera que los c o n t e n í a . 
7209 5 10 
S E S O L I C I T A 
una cr iadi ta de 10 á 12 a ñ o s ó una manejadora, esta ha 
de ser persona decente y de mora l idad , se prefiere de 
mediana edad y de color. Nep tuno 155. 
7226 4-10 
8-9 
C O L A MAGICA 
garant i zada clase superior p a r a pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera; conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
CALLE DEL OBISPO N. 101, 
entre Aguaca te y Vi l legas , 
F á b r i c a d é cuadros, espejos y a r t í c u l o s para 
los art is tas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a i d é s y Cast i l lo , 
O B I S P O N. l O l . 
C n 760 16-25My 
J u a n Noriega. 
Afinador , composi 'or de pianos y viol ines. A g u i l a 
t i á m . 76, entre San Rafael y San M i g u e l . 
7040 4-7 
ALCOHOL ESPAML. 
N O N P L U S U L T R A , 
CENTRAL 
S A N L . I N O . 
CIENFÜEGOS, 
Es e l a l c o í i o l m í j o r que se conoce y super ior á los 
mejores alcoholes que se r ec iben de A l e m a n i a , etc. 
N o t iene rival po r « u esmerada e l a b o r a c i ó n , á la 
a l t u r a d é l o s descubr imien tos modernos. 
Su g r a d u a c i ó n es de 4 2 ° Ca r t i e r á u n a t empera tu ra 
da 25"^ c e n t í g r a d o y carece en absoluto de todo o lo r y 
aabor de c a ñ a . 
E s r ecomendab le po r sus propiedades h i g i é n i c a s y 
ap l i cab le s in e x c e p c i ó n á todas las indus t r ias . 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada l a t a . 
U n i c o agente en l a H a b a n a , á qu ien se d i r i g i r á n loa 
pedidos 
A. M U M A T E G U L 
BARATILLO N. 5. 
S E S O L I C I T A 
una cr iadi ta de 12 á 13 a ñ o s para servir á un m a t r i 
monio á l a mano y se le paga f u sueldo. Habana 157 
entre L u z y Acosta . 7227 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
ó un caballero solo, ó una p e q u e ñ a cocina, no t iene 
inconveniente en viajar ó manejar u n n i ñ o : t iene quien 
responda por ella: Merced esquina á Oompostela da-
r á n r a z ó n bodega de D . Manue l Cuevas. 
7210 4-10 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A C O N referencias, para el cuidado de una n i ñ a y servicio 
in ter ior de una casa con ayuda de otros criados, para 
Marianao. E n la misma se solici ta u n criado de mano, 
pardo. O - R e i l l y 56. D é 9 á 3 de l a tarde. 
7223 4-10 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N t ra r co locac ión para c i iado do mano ó portero. 
San J o s é 50 i m p o n d r á n . 7207 4 -10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular para criada de mano, entiende perfectamen-
te de l impieza, corta y entalla, cose en m á q u i n a y á 
mano, t iene buenas recomendaciones. San L á z a r o S8 
in p o n d r á n . 7224 4-10 
C A N T E R O S 
Se solici lan que sepan trabajar á estilo de la P e n í n 
aula en piedra caliza buena: i n f o r m a r á n calzada de 
Belascoain 10: por contrata ó á j o r n a l . 
7211 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano ó paje, tiene quien respon-
da de su conducta: L u z entre Compostela y Habana, 
accesoria J , dedos á cuatro, z a p a t e r í a , al lado d é l a 
b a r b e r í a . 7222 4-10 
S E D E S E A 
colocar un operario de sastre para el campo: puede 
verse á todas horas. Corrales n ú m e r o 49. 
7213 4-10 
ÜN A P A R D A , N A T U R A L D E P U E R T O - R I -co, desea encontrar una casa para lavar por meses 
y para do rmi r en el acomodo: dir igirse Salud 865, cuar-
to in ter ior n . 4. 7220 4-10 
SE DESEA SABER E l . PARADERO D E LA Sra. D? Andrea Calvo Fernandez; la solicita su 
pariente D, Francisco Galán, que vive en la calle de 
Santa Clara n. 5, fonda. 
7125 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -r a l cocinero, b i en para establecimiento ó casa 
?ar t icu la r , teniendo quien responda por su conducta, m p o n d r á n F a c t o r í a n . 39. 
7126 4-8 
PARA ÜN ASÜNTO DE INTERES, 
l a morena Josefa C a s a ñ a s desea saber e l paradero de 
su hermana Corne l ia B r i t o , de Juana , l a h i j a de é s t a , 
esclavas que fueron de D . M a n u e l D o m í n g u e z . D i r i -
girse b i en po r escri to ó personalmente a l ingenio 
" C r i s t i n a , " en U n i o n de Reyes. 7078 5-7 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse para e l servicio de mano 6 para acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a , no hace mandados n i friega suelos: 
i n f o r m a r á n Belascoain 111. 7120 4-8 
UN A S E Ñ O R A D E B U E N A C O N D U C T A D E -sea encont rar una casa donde coser de seis á seis: 
entiende de coser á m á q u i n a y á mano. I n f o r m a r á n 
M i s i ó n 38. 7130 4-8 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero, que sea aseado y tenga buenas referen-
cias: sueldo $25 billetes mensuales. San M i g u e l 166. 
7155 4-8 
T E N I E N T E - R E Y N ? 15 
Se solici ta una costurera para e l repago de l a ropa 
dos d í a s á l a semana. 7158 4-8 
Se so l ic i ta 
una persona de color para los quehaceres de u n m a t r i -
monio . Cuba 36. 7118 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -lente cocinero, aseado y de mora l idad , en casa 
par t i cu la r ó establecimiento, sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n : calle de la B o m b a solar de San A n t o n i o n ú -
mero 27, cuar to n . 10 dan r a z ó n . 
7150 4-8 
S E S O L I C I T A 
una r izadora y planchadora, sino es buena que no se 
presente: i m p o n d r á n An imas n ú m e r o 66. 
7121 4-8 
ÜN J O V E N D E B U E N A M O R A L I D A D y c o n -ducta desea colocarse de por tero ó cr iado de m a -
no ó ayudar á u n j a r d í n , establecimiento ó cualquier 
ot ro trabajo, acostumbrado á servir en las casas me jo -
res de la Habana . I n f o r m a r á n Re ina 37: no t iene i n -
conveniente en i r a l campo. 7141 4-8 
$6,000 
se toman con hipoteca de una casa de al to y bajo en 
uno de los mejores puntos de l a capi ta l : c o s t ó $25,000. 
I n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 45: puede dejar nota. 
7144 4-8 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano y u n por te ro que sean personas de 
confianza y tengan quien les garantice. I ndus t r i a 122. 
7157 4-8 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que sepa algo de cocinar y para lavar las m e n u -
dencias de l a casa y d e m á s quehaceres. Sueldo 25 pe-
sos bil letes: ha de dormi r en el acomodo. San M i g u e l 
n . 222. 7154 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A M A N E -jadora de n i ñ o s , c a r i ñ o s a con ellos y acostumbra-
da á este servicio: t iene buenas referencias: calle del 
Inqu is idor n . 29 dan r a z ó n . 
7143 4-8 
APRENDICES 
sitan en la l a m p a r e r í a A m i s t a d 77 
7092 
blancos ó de color, 
p a g á n d o l e s j o r n a l , 
s e g ú n su ap l i cac ión 
al t rabajo, se nece-
10-7 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia p r ó x i m a á esta capi ta l , que cuente con 
buena casa de v ivienda: i n f o r m a r á n San L á z a r o 129. 
6965 9-4 
5,000 P E S O S 
Se dan como 5,000 pesos bi l letes con hipoteca, da-
r á n r a z ó n s o m b r e r e r í a , San Rafael e s q u i n a á A m i s r t d , 
no se admiten corredores. 6876 9-4 
OfliPME, 
SE C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque e s t é n manchados y prendas de oro y b r i l l a n -
tes y ae pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia . 7218 4-11 
S E C O M P R á N 
y venden l ibros, estuches de c i ru j ía y de m a t e m á t i c a s . 
Monte n. 61 , entre Suarez y F a c t o r í a , l i b r e r í a . 
7264 15-11Jn 
H I L A S F I N A S 
Se compran en la d r o g u e r í a v farmacia " L a R e u -
n i ó n " del L d o . D . J o s é S a r r á . Ten ien te -Rey 4 1 . 
7203 8 9 
O J o ] 
Por ó r d e n de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de p r e n -
das de oro y plata, antiguas, montadas en bri l lantes , 
esmeraldas y otras piedras, ó sin monta r , lo mismo 
que oro y pla ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las coupras á 
domic i l io : las personas que asi lo deseen d e j a r á n avi«o 
en San M i g u e l 92, esquina á Manr ique , á todas horas 
del dia.—Francisco Silva. 6936 26-3Ju 
ÜN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A la costura de una casa ó b ien para criada de m a -
no, tiene quien responda de su conducta. Inquis idor 
n. 44 i n f o r m a r á n . 7221 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -lente cocinero m u y aseado y de buena conducta, 
ya sea en casa par t icu la r ó establecimiento. Calzada 
del Monte 91 , bodega esquina á A g u i l a dan r a z ó n . 
7202 4-9 
SE» S O L I C I T A U N A M O R E N A D E M E D I A N A edad para cocinar y los quehaceres de una corta 
famil ia , se p r e f e r i r á que duerma en el acomodo. A n -
cha del N o r t e 146. 7181 4-9 
S E S O L I C I T A 
un pi lo to p r á c t i c o de este puer to al de Gibara y puer -
tos intermedios, para el despacho d é l a goleta Seis A f a -
nue las .—Anton io L á m e l a . 7168 4-9 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a de mediana edad, que sea peninsular, para 
el servicio de dos s e ñ o r a s . M o n t e 463 
7166 4-9 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A co locac ión para casa par t icu lar ó establecimiento 
tiene personas que garanticen por su conducta: i n f o r -
m a r á n calle de Dragones 76. 7192 4-9 
PA S A J E 9 A L T O S . SE S O L I C I T A U N A c r i a -da de mano y manejadora, que sea trabajadora y 
un cocinero ó cocinera que conozca bien su oficio y su 
ob l igac ión . H a n do presentar buenas recomendacio-
nes. 7197 4-9 
M U E B L E S D E U S O 
Por encargo de una f ami l i a se compran todos los 
que se presenten. Indus t r i a 129. 6946 8-3 
A L P U B L I C O 
E n la fonda Ciudad Condal , Habana 123, entre 
M u r a l l a y Sol, pueden comer con aseo y buen s e r v i -
cio costando solo 10 centavos el pla to . 
7271 8-11 
HOTEL SARATOOA. 
MONTE 4 5 . 
K E O E N T A D E E L . D? R O S A R I O D E A L I A B T 
S i tuado f r e n t e a l Campo de M a r t e , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y mat r imonios . 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de vista» 
C ven t i l ac ión , asi como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 7129 5-8 
H O T E L V E N D O M E . 
BROADWAT T CALLE 41? 
N U E V A V O R K 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Ho te l es tá situado en parte c é n t r i c a , y tiene 
r.odoa las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inuicjorables. 
Sala, alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STBINFELD . Adminis t rador 
BAÑOS T E R M A L E S 
DE 
S A N T A F E . 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A K T C Ü R L O S 
D E 1? C L A S E . 
M é d i c o y propie ta r io : D r . P . Garmendia y A r a n g o . 
Referencias: en l a Habana , Sol n . 12 .—En C á r d e -
nas, Real 93. 6086 26-14My 
99 
R E S T A U R A N T 
"FLOR CATALANA 
Calle Real esquina á Nnmancia, 
frente al paradero del ferrocarril. 
Surgidero de B a t a b a n ó 
D . M a n u e l Galceran, ant iguo d u e ñ o de la acredi ta-
da F L O R C A T A L A N A , agradecido á los favores que 
ha recibido de sus constantes y numerosos pa r roqu ia -
nos, y deseoso de l lenar u n v a c í o en esta floreciente 
p o b l a c i ó n , á fuerza de grandes sacrificios ha consegui-
do trasladar su establecimiento á l a espaciosa y v e n t i -
lada casa de al to conocida por de Plores, en donde 
c o n t i n u a r á s i rviendo a l p ú b l i c o con las mismas a t en -
ciones que basta a q u í . 
Los s e ñ o r e s viajeros que se dignasen favorecerle, 
h a l l a r á n en dicho Restaurant, a d e m á s de l buen servicio 
cu l inar io , frescas y aseadas habitaciones altas y u n 
esmerado t r a to , t an to por paTte del d u e ñ o , como t a m -
b i é n por la de sus dependientes qua s a b r á n secundarle. 
Precios m ó d i c o s . — J u n i o 1? de 1887. 
6851 1 6 - 2 J n 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O B Ü L L -dog, cachorro , de color b lanco, con una m a n c h a 
negra en u n ojo. L a persona que l o presente en O f i -
cios 29, se le g r a t i f i c a r á con 100 pesos en oro . 
7239 4-10a 4-11d 
EN L A N O C H E D E L 8 S É E X T R A V I O U N perr i to negro con col lar de p la ta , que entiende po r 
P l ay : se g ra t i f i ca rá a l que l o entregue en l a calzada 
de l a Reina n . 44, casa de l D r . G u t i é r r e z Lee . 
7228 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien responda por su 
conducta. Habana 95. 7186 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N para coser á mano y á m á q u i n a ó t a m b i é n para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ; deseando sea una casa de-
cente, teniendo personas que acrediten su compor ta-
miento: d a r á n r a z ó n Escobar n . 100. 
7191 4-9 
6660 8 0 - 3 M v 
TBBNES DE L E T M M . 
T r e n p a r a l i m p i e z a de l e t r inas , pozos y sumidero*: 
hace loa t r aba jos m á s bara tos que n i n g u n o de sn ciase 
c o n aseo y usando desinfectante: recibe ó r d e n e s caHé 
l i a V i c t o r i a ca l l e de l a M u r a l l a , M o n t e y R e v i l l a g i f e-
d o , L u z y E g i d o , Genios y Consulado . V i r t u d ^ p v G a -
J iano. bodega esquina de Te ia s y su duefio A r a m b í r a 
f SAD J o s é , 7099 5-7 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O D E 14 á 15 a ñ o s , que le gusten los n i ñ o s y una lavandera, 
á m b a s que tengan buenas referencias. Gal iano 74. 
7195 4-9 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E E N -tienda bien sus obligaciones. Vi r tudes 20 i m p o n -
d r á n . 7165 4-9 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
en m á q u i n a y con personas que respondan de su c o n -
ducta. San M i g u e l 124 i n f o r m a r á n , m u e b l e r í a . 
7176 4-9 
C H A C O N N Ü M . 1 
Se desea una criada peninsular para manejo de u n 
n i ñ o y quehaceres de una casa de corta familia-
7172 4-9 
S E S O L I C I T A N 
aprendices de t a l a b a r t e r í a y z a p a t e r í a y un ayudante 
de cocina. M u r a l l a esquina á Aguacate, pe l e t e r í a . 
7171 15-9Jn 
ÜN J O V E N D E M O R A L I D A D Q U E P O S E E la t « n e d n r í a de l ibros y la gran contabi l idad, ne -
cesita t rabajar de lo que se le presante y sin p re ten-
siones. Referencias á s a t i s f acc ión . Manr ique 168. 
7175 1 8a 3 9 1 
SE H A E X T R A V I A D O E N L A N O C H E 8 D E L corriente, de l a casa calle del R a j o 104, una pe r ra 
bu l ldog , color de cbocolate ceniciento, con una m a n -
cha blanca en el pezcuezo, el bocico negro y entiende 
por V ie j a . L a persona que en l a expresada casa l a e n -
tregue á su d u e ñ o s e r á gratificada con $10 bi l letes del 
Banco E s p a ñ o l . 7214 6-10 
B a ñ o s d e m a r . 
Restaurados y embellecidos con todo pr imor , se h a l l a n d i a -
r iamente á l a d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o desde las 4 de l a m a ñ a n a 
has ta las 7 de l a noche. 
L a s personas que d e s é e n b a ñ a r s e en e l m a r , con todas las 
comodidades apetecidas, f á c i l m e n t e pueden ha l lar las en los es-
p l é n d i d o s y lujosos departamentos pr ivados y p ú b l i c o s de los 
C A M P O S E l i I S E O S , en cuyos l impios y espaciosos tanques de-
saparecen las anemias m á s c r ó n i c a s y se v i g o r i z a n las cons t i -
tuciones delicadas. 
Hay t a m b i é n en todos los departamentos de los b a ñ o s , d u -
chas y p lumas de agua dulce, de las cuales pueden h a c e r uso 
las personas que se b a ñ e n s in n inguna a l t e r a c i ó n en los pre -
cios, y u n espacioso s a l ó n de descanso p a r a las s e ñ o r a s que r e -
posadamente quieran asp irar las saludables br i sas de l m a r . 
Cn821 2-4a 6-5d 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DR 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son desperfecc iones . 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cua l m á s s i lenciosas . 
Son á, cual más perfectas y cada una es un modelo 
en su mecanismo. 
L a s vendemos m u y baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 1 3 3 , 
•, 312-8jn 
L A U N I C A V E R D A D E R A 
L A MAS S E G U R A E INOFENSIVA 
Alvarez y Hinse 
L a que produce siempre br i l lantes resultados gara devo lve r a l j i abe l l o s u ^ o l o r p r i m i t i v o y a l m i s -
G A N " 
bu lbo 
Es la ü n í c a pre-
r  
mo t iempo dejarlo suave, b r i l l an t e y sedoso, es e l A G U A D E P E R S I A D E L D R . N D U L que 
no contiene ¡ N I T R A T O D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el p roduc to r 
del c a b e l l o . — 5 í o es necesario n inguna p r e p a r a c i ó n anter ior para empezar á usarla 
paracion de su g é n e r o que t iene p r i v i l e g i o . 
D e venta en las P a r m á c i a s , Q u i n c a l l e r í a s , P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , etc. 
Agente ú n i c o , Al f redo P é r e z C a r r i l l o . Salud 36. Nep tuno 233 
C n 797 1-Ju 
iSEffl g g g a s E g f f l f f l g g s B s a E g s s z s a ^ ^ ¡¡je 
SE ALQUILA 
el piso bajo de Nep tuno n . 70, frente á L a F i losof ía , 
punto alegre y concurr ido, sala con piso de m á r m o l , 
z a g u á n , comedor, cuatro cuartos, cocina, dos sumide-
ros, dos inodoros, caballeriza, algibe, j a r d i n , agua y 
gas en toda la casa é independencia absoluta del piso 
p r inc ipa l : de once á 5 de la tarde. 
7289 4-11 
S E A L Q U I L A 
un coarto amueblado en 30 pesos. Obrap ia 99. 
7281 4-11 
SE V E N D E N V A R I A S C A S I T A S E N L O S P R E -cios de 1,000, 1,500. 800, 7C0, 2,000. 3.500, 4,800. 
7,600, 9,000, 12,000, 5,000,11,000,15,000, 6,000, 17,000 
y 8,000$ oro, entre estas las hay de esquina con esta-
blecimiento, no t ienen n i n g ú n g r r v á m e n y ganan buen 
alquiler, situadas en los barrios de Monserrate , Co lon , 
Guadalupe, San Is idro y Pefialver. Campanario 128'. 
7216 4_io 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosos y ventilados altos y un bajo, en punto 
cén t r i co , para matrimonios y caballeros solos, con asis-
tencia y mesa. Concordia 24. 7270 4-11 
Se a lqui lan los hermosos y ventilados bajos de la ca-sa Obrapia n . 55, casi esquina á Compostela; tiene 
sala, z a g u á n , comedor, ocho cuartos, tres patios, ca 
balleriza, agua, cloaca y d e m á s : son completamente 
independiente de los altos: al lado 57 i m p o n d r á n en los 
altos. 7244 4-11 
V E D A D O . 
Por la temporada ó por a ñ o se a lqui la una casa en 
el mejor punto, calle once esquina á la de los B a ñ o s 
á todas horas i n f o r m a r á n . 7342 4 11 
Se a 'quila en $22 billetes la casa Vives 29, con dos cuartos, p r ó x i m a á l a isrlesia de J e s ú s M a r í a , en 
frente n . 48 in ipoi idr . 'n y Dragones entre Manr ique y 
Campanario, carnu-i r ía, su d u e ñ o , el que vende tres 
baules-de persona, il >s nuevos y el otro de medio uso 
7216 4-11 
Se a lqui la l a casa e l l e de la Es t re l la 6 i , propia na ra un ta l ler d e c a i p i u t e r í a , a l m a c é n de tabaco ó za-
p a t e r í a , t iene m á s de 40 varas de fundo por 12 de 
frente y vale 2 onzas oro, es de só l ida ronstraccion: 
informaran en l a Pla ta , A g u i l a esquina á Estrel la . 
7250 8-11 
E n $ 3 4 oro 
Se a lqui la l a vent i lada y fresca casa calle de P e ñ a -
pobre n . 27. E n el 25 i n f o r m a r á n . 
7171 3-8a 3 9d 
P A R A E S C R I T O R I O S 
Se a lqu i l an los altos de la casa A m a r p u i a n ú m . 13, 
entre Cuba y San Ignacio. 
719^ 8a-10 8d-9 
DE L A C A S A , C A L L E D E L A I N D U S T R I A n . 140, á las 6 de la m a ñ a n a del d ia 7, l l e v á n d o l a 
á dar u n paseo á l a Punta , fué ext raviada una pe r r i t a 
ratonera con col lar de meta l niquelado: t iene las o re -
jas recien cortadas: en l a misma casa se g r a t i f i c a r á a l 
que l a entregue ó de r a z ó n . 7 Í 4 8 4-8 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta, á la brisa, con b a l c ó n á la calle 
é independiente, a d e m á s otras bajas. Bernaza 60, «•n 
t r - Tenieute-Rey y Mura l l a . 7212 4-10 
Virtudes n. i 
se alqui lan espaciosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia propias para matr imonios, m é d i c o s ó abo-
gados. 7225 10-10 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Con asistencia ó sin ella se a lqui lan á media cuadra 
de T a c ó n , m u y frescas, con b a ñ o y servicio de criado 
á hombres solos, st ñ o r a s ó matr imonios sin n i ñ o s . E n 
trada á todas horas. I n d u s t r i a n . 136 
7606 4-10 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n alta, fresca, c ó m o d a é i n -dependiente, á persona sola, se exigen referencias. 
Empedrado 29, media cuadra del paradero de los ca-
rr i tos. 7179 4-9 
SE ALQUILAN LAS GASAS 
calle del T u l i p á n n. 10—Id . del Ayun tamien to n ú -
mero 8—En el n . 13 del T u l i p á n e s t á la l lave del mV-
mero 10, y en el n . 6 del Ayun tamien to e s t á l a l lave 
del n . 8. T a m b i é n se a lqui la el ta l ler de c a r p i n t n r í a de 
la Sierra del T u l i p á n : en la calle de la Habana 55, es-
quina á Empedrado i n f c i m a r á n de todo. 
7199 4-9 
Se a lqui la u n gran a l m a c é n para depós i to de tabaco en rama, se da en p r o p o r c i ó n . Monte 69, m u e b l e r í a , 
frente a l café da Mar t e y Belona. 
7170 4-9 
BA R A T O . — S e alqui lan una sala y cuartos, jun tos ó separados, con muebles, luz y toda asistencia. 
Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Monserrate, i n m e -
diato á parques y teatros. 7137 4-8 
arianao. Se a lqui lan las dos hermosas casas calle 
de San J o s é ns. 4 y 6, inmediatas al paradero y á 
la nueva iglesia, y con cuantas comodidades puedan 
apetecerse. Las llaves e s t á n en el a l m a c é n de v íve res 
Real esquina á Santo D o m i n g o 6 i n f o r m a r á n en esta 
ciudad J e s ú s M a r í a 91. 7136 10-8 
Se a lqui la la casa de al to y bajo Malo ja 2, capaz para una larga famil ia , con agvfa, b a ñ q y cloaca: en la 
fonda de l a vue l t a calle del A g u i l a e s t á la l lave y da -
r á n r a z ó n Salud 32. E n esta casa se dan $8,000 oro en 
hipoteca. 7160 4-8 
V E D A D O 
Se a lqui la l a espaciosa casa calle A n . 8. Indus t r i a 
160 i n f o r m a r á n . 7124 4-8 
Paula n ú m e r o 78.—Se alqui la esta casa compuesta de sala de m á r m o l , comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de V e n t o y d e m á s comodidades: l a 
l lave en Bayona 2 1 , al doblar : i n f o r m a r á n Empedra r 
do 28, botica. 7135 10 8 
siendo por a ñ o 
media onzas oro mensuales, Se a lqui la por a ñ o ó por temporada, bu precio el do tres y 
la mejor casa-quinta de Marianao, P l u m a 3, con t o -
das las comodidades apetecibles para una larga f a m i -
l ia : informes Manr ique n ú m e r o 69. 
7162 . 5 8 
Se a lqui lan los hermosos y frescos altos de la casa n . 53 de la calle de Amargu ra , e s t á n pintados a l 
ó leo y t ienen mamparas y cortinas todos los huecos, 
así como c a ñ e r í a de gas con sus correspondientes l á m -
paras de cr is ta l : en la misma i n f o r m a r á el portero. 
7123 4-8 
Ip n el Vedado, eu el mejor punto, la hermosa casa Líacabada de p in ta r n . 48 de la calle 9 6 sea de la 
L inea , seguida de la esquina de la de los B a ñ o s , se 
alqui la por los meses de Jun io y Ju l i o : la l lave e s t á en 
el n . 15 de l a calle de los B a ñ o s : t r a t a r á n de su ajuste 
en la Habana Oficios n . 11 . 7167 4^8 
S E A L Q U I L A N 
cuartos grandes y bien venti lados propios para escri-
to r io . San Pedro 6. 7127 26-8Jn 
Para una s e ñ o r a de edad 6 u n caballero, se alqui la una hermosa y fresca h a b i t a c i ó n y puede comer 
con los d u e ñ o s de la misma, que es u n mat r imonio y 
tres hijos. Empedrado n . 33, inmediato á la plaza de 
San J u a n de Dios : es una casa bonita . 
7001 9-5 
Se a lqui la la fresca y vent i lada casa calle P . le t ra B . compuesta de cuatro habitaciones bajas y dos altas: 
á m b a s cosas se a lqui lan jun tas ó separadas: t iene a l g i -
be con cabida de 200 pipas y azotea: i n f o r m a r á n en l a 
t ienda mista L a Pama, del V edado. 
6998 9-5 
C A R M E L O 
Se a lqui lan por a ñ o 6 por temporada dos casas, la 
p r imera calle 9 esquina a 16 n . 129, con sala, come-
dor, seis cuartos, cocina, lavadero, cochera, cabal le-
r iza, agua, etc., etc. L a segunda 11 esquina á 18, con 
sala, cuatro cuartos, colgadizo cor r ido y cerrado de 
persianas, j a r d i n y d e m á s comodidades, á m b o s en 
precios m ó d i c o s . L a s llaves en l a e s t a c i ó n del U r b a -
no é i n f o r m a r á n J e s ú s M a r í a 62. 6886 9-2 
HA B I E N D O S E C A I D O A Y E R T A R D E , L U -nes, en l a calle O - R e i l l y , entre Compostela y 
Cuba, una argol la plateada con dos llaves, que solo 
sirven para su d u e ñ o , se g r a t i f i c a r á a l que las hubiese 
recogido y entregue calle de O - R e i l l y 45, frente á 
Santa Catal ina a l dependiente D . J o s é G a r c í a . 
7119 4-8 
PE R D I D A . — H A B I E N D O S E L E E X T R A V I A -do al bombero R a m ó n H e r n á n d e z sus documentos, 
incluso una l icencia t empora l y su filiación, m e g a a l 
que los encuentre se s i rva devolverlos en el cuartel de 
San Pelipe. 7146 4-8 
de Fifiet» r EstablefliiBiftiuo^ 
Á L O E E B E S . 
Hermosas y frescas habitaciones con buena comida se a lqui lan á mat r imonios ó caballeros solos, á 
dos minutos de distancia de Galiano, San N i c o l á s 7 1 , 
esquina á San Rafael , m u y c é n t r i c o . 
7277 4 11 
ZA P A T E R O S . — S E V E N D E N M A Q U I N A S D E cospr, elegantes y fuertes, de H u w e , acabadas de 
l legar. I g n i t í s i m a s al contado y á pagarlas con tres 
pesos f i l e t e s cada semana. 103, Gal iano 106. 
7189 4-9 
Prado 9 3 , Prado 9 3 
Se a lqui lan grandes, frescas y espaciosas habi tac io-
nes con vista al Prado y al Pasaje y se necesita u n 
criado de mano buano. 7291 4-11 
Para una s e ñ o r a sola pe alqui la una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a calle, puede comer' con l a d u e ñ a que 
t a m b i é n es sola. Aguacate 14 i m p o n d r á n de las ene"? 
de la m a ñ a n a en adelante: en l a misma se solici ta una 
criada da mediana edad que sepa cocinar y d e m á s 
quehaceres m é n o s layar. 7258 4 - U 
SE V E N D E E N 11,000 P E S O S O R O Ü N A E S P A -ciosa y b ien si tuada casa en el bar r io de l a Salud á 
media cuadra de l a calzada de la Re ina : en el la e s t á 
establecida una acreditada marca de tabaco, l a que 
tiene celebrado cont ra to de inqu i l i na to por algunos 
a ñ o s . D e m á s pormenores Indus t r i a 72 A, esquina á 
B e r n a l . 7249 4-11 
E V E N D E L A A S A B E L A S C O A I N E N T R E 
San J o s é y San Rafael , con cuatro cuartos bajos y 
u n s a lón al to, de m a m p o s t e r í a y losa por tabla y por -
t a l ; a lquilada á establecimiento ganando u n buen a l -
quiler , en $500 oro, l ibres para e l vendedor y l ib re de 
g r a v á m e n e s , inscr ip ta y t í t u l o s a l corr iente: sin i n t e r -
v e n c i ó n de tercera persona: de miís pormenores D r a -
gones 29, f á b r i c a de cigarros L i Idea, de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 7263 4-11 
s 
A I * Q t T E N E C E S I T E 
una casa de al to y bajo, m a m p o s t e r í a , c a n t e r í a y azo-
tea, construida en un terreno que mide 252 metros. 
Reconoce $190 de censos al 5 p § anual y gana $1,224 
al a ñ o de alquiler: dicha casa e s t á situada en buen 
punto y se vende a l que quiera comprar la . Acosta 33 
para su ajuste y pormenores. 7251 4-11 
E n $ 1 0 0 0 oro 
se vende una casa M a n i l a 11 , Cerro , con sala, come-
dor, 4 cuartos, de azotea, m a m p o s t e r í a y teja, buen 
pa t i o ; pozo de excelente agua y l ib re de g r a v á m e n e s . 
L a l lave al lado. Obispo 80 de I J á 4-
7ÜÍ68 O I 
Se vende 
u u elegante c o u p é nuevo, t a m b i é n dos arreos de pareja 
y una l imonera . Oficios 33 i n f o r m a r á n . 
7161 8-8 
A G U I L A 119 
U n c o u p é moderno y u n v i s -a -v i s casi nuevo y m u y 
barato y u n t í l b u r y , fo rma americana, en buen estado. 
7105 6-7 
A L O S N E G O C I A N T E S E N T A B A C O . - S E vende una p «r t ida de curirenta mil lares de tabaco 
del pais, superior cal idad, en cajones de cincuenta y 
cien, p rop io para expor tar , v se realiza á un precio 
b a r a t í s i m o , al barrer ; puede verse en L e a l t a d 77. 
7139 4-8 
DE MUEBLES. 
R E S T O S D E Q U E M A Z O N . 
Se cierra l a casa y queda u n piano de concier to , de 
P leye l , y u n p ian ino de E r a r d y o t ro de Gaveau, P a -
rís; pero baratos; u n j uego de V i e n a fino y medio í d e m 
de L u i s X V ; i l e m u n escaparate de una puer ta de es-
pejo, nuevo; una cama de bronce, vanas de h ie r ro , 
peinador y u n bufete de abogado; varios espejos; u n 
hermoso b u r ó ; u n famoso espejo figurando muestrario, 
p ropio para s a s t r e r í a 6 modista; u n escaparate en $35 
en Reina n . 2, frente á l a Aud ienc i a . 
7247 4-11 
A V I S O 
E l A r c a de N o é , casa de p r é s t a m o s , O b r a p í a 73, se 
ha trasladado á l a calle de l a A m a r g u r a 96, esquina á 
V i l l e g a s . — J u a n F e r n á n d e z . 
7156 4-8 
ÜN J U E G O D E S A L A C A S I N U E V O , U N O í d e m de comedor, de meple; u n escaparate de es 
peje, dos de caoba; dos lavabos; u n elegante juego de 
cuarto de fresno; u n magn í f i co p ian ino P leye l ; camas; 
varios sillones, sillas de Viena y otros muebles; todos 
ellos baratos: i m p o n d r á n Consulado n . 120. 
i m 4 - i i 
Banqueros de sí mismo. 
CAJAS DE HIERRO. 
Se venden varias á prueba de fuego y las hay con 
tres llaves dist intas, propias para Ayuntamien tos ; t o -
das fuertes, bonitas y baratas. Vendu ta . Obrap ia f r e n -
te a l n ú m e r o 6. 7276 5 a - l l 5 d - l l 
U N P I A N O 
magní f ico de P leye l l e g í t i m o , cuerdas oblicuas ó c r u -
zadas, sano y en buen estado, se da b a r a t í s i m o . C o n -
cordia 47. 7237 4-11 
PI A N O S de P leye l , Boisselot, Gaveau, E r a r d , se a lqui lan con y sin derecho á l a propiedad; m é t o d o s V 
, pianos de todos los profesores á la m i t a d de p r e -
cios de otros almacenes. 106 Galiano 106. 
para ] 
7188 4-9 
MUEBLERIA • CATON 
G A L I A N O n . 62, esquina á N e p t u n o . V e n d o m u y 
barato. E l comprador tenga cuidado de no cerrar t ra to 
en ot ra parte antes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa 
g á n d o l o s b ien . 7180 6-9 
SE V E N D E N C U A T R O J U E G O S A L O L U I S X V , diferentes, escaparates, aparadores, pe inado-
res, camas, espejos é inf in idad de cosas a l costo. A m i s -
tad 132. 7159 4-8 
P I A N I N O D E P L E Y E L 
Se vende uno m a p n í f i o , muy barato, y otro propio 
para aprender en $60 B^B de u n profesor de piano que 
se ausenta. C á r l o s I I I n . 10. 7145 4-8 
MUEBLES DE LUJO. 
Se vende u n g ran juego de sala, palo santo mazi-
o, de ú l t i m a novedad, acabado de rec ib i r de B a r c e -
lona y otros muchos muebles m á s de todas clases y 
colores, precios fabulosamente haratos. Concordia 33. 
7140 4-8 
SE V E N D E N 3 varias é a s a s en las calles de A m i s t a d , Mercaderes, R E G I A S C A S A S . — T A M B I E N  i t , ] 
Reina, Gal iano, San Ignac io , Paseo del 
rado. San L á y a r o , San M i g u e l , Dragones, Consu la -




coain, Habana, Cuba,' L u z , Sol, V i l l egas , " Aguacate , 
O b r a p í a y Aguiar .—Campanar io 128. 
7218 ^ 4.10 
~ SE V E N D E " 
l a casa calle de los Sitios n ú m e r o 127, casi esquina á 
la de Lea l t ad , construida de m a m p o s t e r í a , con tejas y 
azotea, tiene una sala, comedor y siete espaciogos cuar -
tos; e s t á seguramente alquilada y no posee g r a v á m e n 
alguno. Para precio y d e m á s informes en l a calle de 
Empedrado 31 i m p o n d r á n , desde las ocho de l a maña-
na hasta las dos de l a tarde. 7208 10-10 
s E V E N D E N C A S A S D E N U E V A C O N S T R Ü C _ cion y só l idas con sus techos loza por tabla, suelos 
de m á r m o l y mosaico, puntos y cancelas de h i e r ro 
persianas, mamparas, cuarto de b a ñ o , ducha, j a r d i n ' 
p luma de agua redimida, caballeriza, mirador , i nodo -
ro, cocina de azulejos y l ibre de todo g r a v á m e n . San 
J o s é 48. 7217 4-10 
Q E V E N D E N L O S E S T A B L E C I M I R N T O S S I -
k jg u i em es : 2 bodegas, 1 c»f>S con b i l l a r , 1 ca fe t ín 1 
t r en de coches de lu jo , 1 b a r b e r í a 1 duquesita sin es-
trenar, 1 ot ipé, 1 v is-a-vis . 3 fincas de. campo, estas se 
cambian por casas en l a Habana, 4 casas de vecindad 
de 20. 30,15 y 18 habitaciones sin corredor San J o s é 
48. 7215 4_io 
SE V E N D E N T R E S 1 . B O D E G A S B U E N A S Y Ibar>t.a8, hay cafelinea con b i l l a r y sin él, una pa -
n a d e r í a hwuf d iar io de pan $200, 24caf.as del precio de 
$1,000 á $3 000 oro. 18 de $ '.000 á 6,000 y 16 de 7 000 
á 12,000. 93 de 12,000 á 20,000 v 13 hasta $40,000 oro 
es tán en los harrios y c a ü e siguientes: Merced, San I s i -
dro, Santa Teresa, Ange l . Colon, Monserrate, Re^la 
JPSUS del Monte , J e s ú s M a r í i , Cerro. P i l a r , Vedado ' 
Guamibacoa, Guadalupe San Nico lá s , Reina, Prado ' 
Salud, Gaharo , Obispo, O ' K e i l l y y en todas las tras-
versa es á estas: t a m b i é n doy en partidas con g a r a n t í a 
h i p o í e c a n a de casas $190,000 oro con poco i n t e r é s 
D a r á n r a n m A g u i l a 205, entre Estrel la y Reina, som-
b r e r e r í a . 7185 4.9 
M U Y B A R A T O 
se vende un t ren de lavado. Habana 
m a r á n . 7182 
n ú m e r o 8 infor-
4-9 
SE L̂ NPE L A C A S A C A L L E D E L A G L O R I A n. ¿01, de m a m p o s t e r í a , azotea y teja fran 
sala, comedor, dos cuartos y d e m á s servidumbre en 
$2,500 billetes libres para el vendedor. I n f o r m a r á n 
Concordia 156. 7196 4-9 
R E A L I Z A C I O N . 
E n mucha p r o p o r c i ó n , jun tas ó separadas, se v e n -
den varias casas en puntos c ó a t r i c o s de esta capi ta l ; 
en $2,300 oro, una en el barr io de Colon; en $14,000 
otra en el barr io de Guadalupe, calle de la Amis tad ; 
en $5,500, once unidas en el barr io del P i la r , á media 
cuadra de la calzada del Monte , y otras de mayor p re -
d r ' ció denfro de la Habana 
7138 
i m p o n á n Neptuno 90. 
5-8 
SE V E N D E 
diia buena bodega mu ? bien surt ida, situada en u n 
buen punto de intramuros, hace u n buen diar io ; por 
estar su d u e ñ o precisado á irse á la P e n í n s u l a á asun-
tos de famil ia: no tiene inconveniente en dejar algo de 
su valor con buena g a r a n t í a . D a r á n r a z ó n en l a se-
d e r í a E l Clavel . Neptuno, entre Campanario y L e a l -
8-8 rad 7122 
SE V E N D E L A C A S A L A G U N A S 75. l ib re de g r a v á m e n ; su d u e ñ o Esperanza 27, t r a t a r á n de su 
precio. 7055 6 7 
WAJAY. 
Se vende, por no p o d e r í o asistir su d u e ñ o , un b i l l a r 
con cantina en buen estado, con los ú t i l e s y enseres 
necesarios, situado en la calle Real de dicho pueblo, y 
con él un ó r g a n o grande y de buenas condiciones para 
dar bailes. D e su ajuste i n f o r m a r á n en el mismo. 
C n 832 6-7 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor, tres solares en el pun to m á s c é n t r i c o del 
Vedado, entre l a calzada y l a l inea; u n solar en l a ca -
l l e A n c h a del N o r t e entre las de Gal iano y San N i c o -
lás y otro solar en la calle de Eg ido esquina á la de 
Acosta, t a m b i é n se vende u n colmenar á la americana 
con todos los ú t i l e s necesarios como cen t r í fuga , p r e n -
sa de panales, ahumadores, etc., etc. I n f o r m a r á n en 
Aguacate 122, de 8 á 1 todos las dias de t r á b a l o . 
6480 2 7 - 2 5 M y 
SE V E N D E N L A S C A S A S L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 y Cuba 51 
n ú m e r o 66. 5995 
I m p o n d r á n San Ignac io 
27-13Mv 
P O T R E R O 
Se vende uno magní f ico ; compuesto de 14^ caballe-
r í a s de t ier ra : i n f o r m a r á n M u r a l l a 97, f e r r e t e r í a . 
7036 i i _ 5 j n 
SE n ° V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E L C E R R O 1 745, casi esquina á T u l i p á n con sala de dos v e n -
tanas a l frente, comedor, nueve cuartos bajos y dos 
salones altos á l a calle, saleta de comer, pat io, t r » s p a -
t io y cochera á la calle de Santo T o m á s , pozo y algibe 
se vende muy barata, dan r a z ó n en l a calle de Gerva -
sio 66. 7009 7-5 
01 I N I M i 
G A N G A 
Se vende una bon i ta j a ca de 5 a ñ o s sin resabios, 
buena c o n d i c i ó n y caminadora con ó sin mon tu ra con 
seis y media cuartas alzada. Puede verse San J o s é 78. 
7269 4-11 
SE V E E D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S criollos, un m i l o r d ; u n juego de arneses y una l i -
monera. A m i e t a d 146, entre Reina y Estre l la . 
C 847 4-9 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R M O R O , de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, t a m b i é n una l imonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manr ique 116. 
7153 4-8 
S A N M I G U E L 126. 
Se vende u n caballo magní f ico para coche: puede 
verse de 11 á 1 de la m a ñ a n a . 7132 4-8 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U D U E f í O un hermoso caballo andaluz, m u y noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: t a m b i é n ee vende un 
fae tón acabado de construir . Campanario y Rastro. 
6539 16-25 M y 
SE V E N D E N 
dos loros muy habladores. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 84. 
6807 10-1 
DE m m 
OJ O Q U E C O N V I E N E . SE V E N D E U N T I L -bury m u y fuerte y l igero; una duquesa de uso, 
pero buena; un f a e t ó n sin fuelle; dos cajas de milores; 
un carro de cuatro r u e d a » y ot ro de dos í d e m : t a m -
b i é n se hace t ra to por caballos; una perra brava; todo 
muy barato. Figuras 20 y M a r q u é s G o n z á l e z 2, esqui-
na á Vi r tudes . 7261 1-11 
E V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N E N 400 
Ipe1 os oro y un tronco do arreos eu 100 pesos oro: 
informan de cuatro á seis de la tarde en Aguacate 112. 
7178 4-9 
s ; 
SE V E N D t ó U N A D U Q U E S A V E S T I D A D E nuevo, se da m u y en p r o p o r c i ó n : puede verse á t o -
das horas. A g u i l a 88. 7173 4^9 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D . — U N A P E R -sona que se ausenta vende en ínf imo precio los ca-
rruajes siguientes: una elegante duquesita que aun no 
se ha estrenado, u n v i s -a -v i s de u n fuelle y dos c o u -
p é s , uno de ellos Clarence, de 4 asientos, todos estos 
coches en magn í f i co estado, Manr ique 116. 
7152 4-8 
Santa C l a r a 3 9 . 
Por necesitarse el loca l se vende u n q u i t r í n nuevo: 
se puedo ver y t r a t a r de su ajuste. 
7147 8-8 
C A S I O N S I N I G U A L . — D O S P R E C I O S A S 
duquesitas sin estrenar, u n v is -a-vis de u n fuelle 
de m u y poco uso, dos c o u p é s , uno de ellos Clarence | 
de 4 asientos; t a m b i é n se admiten carruages en c a m - I 
bio. Belascoain n . 67. casi esquina á San Rafael, á t o - I 
d M horas. f j t y , M ., I 
E L , 3? F E N I X 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía 
Relojes, Muebles y Prendas. 
Todas estas inerrancias se real izan este mes con 
gran beneficio para P! p ú b l i c o ; t a m b i é n se cambian 
muebles nuevos por usados y relojes de oro r e m o n -
tuars nuevos por usados, aunque se«n de l lave 
Ventajas que ofrece dicha c a s a este mes. 
1 escaparate nuevo de moda, con lunas que vale 10 
onzas, $100 oro. 
O t r o i d . medio uso, i m i t a c i ó n , una l una , á $50 oro 
U n a preciosa cama imper i a l palisandro que cos tó 18 
onzas, $100 oro. 
Peinadores nuevos y vestidores caoba y fresno, á 75 
y $85 billetes. 
Juegos de sala caoba y pal isandro, medio uso, i m i -
t a c i ó n , á $100 billetes. 
Aparadores, jarreros, lavabos y tocadores á precios 
de ganga 
Camas de hierro y bronce, bastidor alambre, de 25 
á 60 pesos billetes. 
L á m p a r a s de criKtal y bronce, mesas, mesitas, sillas 
y sillones. Todo á precio de ganga. 
R E L O J E S . — U n Remontuar oro, 18ktes . á la ame-
ricana, superior que vale 6 onzas, $75 oro. 
Var ios relojes rpmontoirs de oro 18 ktes. con ca l en -
dario muy finos, que valen 6 onzas, á $75 oro. 
Otros m á s sencilio?, á $30, 40 y 50 oro, son m u y 
buenos. 
Cubiertos de plata Cr i s to f y otros objetos, á precios 
b a r a t í s i m o s , a d e m á s hay otras frioleras' como banade-
ra», m á q u i n a s de coser, cuadros, espejos, perchas, etc. 
etc., lo cual se da á precios l ' a r a t í s imos . 
Compostela 46, entre Obispo y O b r a p í a 
7134 E L 29 F E N I X 4-8 
A T E N C I O N . P O R N O N E C E S I T A B S K S E 
/ \ verde una m á q u i n a de coser, Singer l eg í t ima de 
do< jr-ivctas. mesa de ala ca' i sin uso en $30, una id. 
de id! propia para sastre, sombrerero ó zapatero, me-
dl'i.nun «>» $1R ' t.M marca sin par en el mejor estado, 
en 20 eos. a, u.,;o <;ii billetes. San N i c o l á s 115. 
7128 4-8 
MU E B L E S . SE V E N D E O C A M B I A N V A -rios muebles de medio URO, as í como l ibros, sillas 
de monta, cabezadas, etc. Damas fi9. 
7098 8 7 
IB0D010 
11-4 
Tengo los mejores que se 
conocen, los cuales f u n -
cionan á sa t i s f acc ión de l 
comprador. 
A M I S T A D 75 y 77. 
l ü 
A M E R I C A N A . 
Es el ú l t i m o adelanto en ref iner ía y seguridad, el 
mejor aceite para el alumbrado d o m é s t i c o . Sirven los 
depós i tos del p e t r ó l e o . D e p ó s i t o p r inc ipa l . A . P. R a -
m í r e z . A M I S T A D 75 y 77 
6957 16-4Jn 
ATENCION 
E n San Miguel 92 esquina á Manr ique se vende un 
grsn surtido de Samss de hierro á 2 2 y 2^ pesos billetes 
t a m b i é n las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que escaparates al alcance de todas las fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas clases á precios 
equitativos, una gran caja de h ier ro en $15 Br B . 
6935 27-3 J n 
De G o i s l e s ? Eo ias . 
CHOCOLATE ATEMPERANTE 
DB 
Matías López, de Madrid 
Fabricado con leche de almendras y recomendado 
para personas delicadas, s e ñ o r a s recien paridas y los 
n i ñ o s cuando e s t á n en la den t i c ión . 
D e venta. Brazo Fuer te . 0 ' R » i l y 28; g a l l e t e r í a 
Santo Domingo , Obispo 32; Café de L u z , Muel le de 
L u z , F . Canto y C?, San Rafael 14; C u b a - C a t a l u ñ a , 
Gal iano 79; 2* V i ñ a , Campanario esquina á Nep tuno . 
Depósito Central, Obispo 60. 
7245 4-11 
BÜSIAS DE ESPERMA 
f ina y de co lores . 
Propias p a r a pianos, convites, y s o i r é e s , 
caj i tas de 8 velas á $4 bil letes. 
1 0 2 O - R E I L L Y 1 0 2 
C n 812 9-2 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera , 
cuero, mimbre, papel , yeso y cuadros . 
P i n t u r a de l a m i s m a clase p a r a p la tear y 
p a r a broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguaca te y Vi l l egas , a l m a c é n de c u a -
dros y a r t í c u l o s p a r a dibujantes y pinto-
res, de 
Q u l n t i n V a l d é s y Cast i l lo . 
C 755 16-26 
BASTONES 
de moda con preciosos p u ñ o s de p la ta de ley. 
A d e m á s se nan recibido como 200 bastones y para* 
guas a u t o m á t i c o s de l a ú l t i m a novedad de P a r í s . 
102 O R E I L L T 102. 
C n S l l 9-2 
A V I S O . 
D E L D R . J . O A R D A N O . 
Sin r i v a l para hermosear y t e ñ i r e l cabello de su 
color p r i m i t i v o , d e j á n d o l o m u y br i l l an te y suave. E l 
ú n i c o c o s m é t i c o inofensivo que ha merecido l a unáni-
me a p r o b a c i ó n de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S . N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I SE A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y br i l lantes , que el m á s h á b i l experimentador 
no conoce el s r t i ñ e i o . 
Se vende en las D r o g u e r í a s , Boticas y P e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o : Bo t i ca L a Est re l la , Indus t r ia 31. 
JARABE VEJiTAL DEPÜRATIVO 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha m e -
recido la u n á n i m e a p r o b a c i ó n del cuerpo M é d i c o por 
sus br i l lantes resultados en e l t ra tamiento de las e n -
fermedades que reconocen por causa u n vic io 6 a l tera-
ción de la sangre, ya afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S , C A S P A . 
T I N A , S A R N A , S A L P U L L I D O y d e m á s enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y h e -
reditarios. 
D e venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : B o t i c a L a Est re l la , Indus t r i a 34. 
4774 60-20A1 
m m m 
L u z c lara y e c o n ó m i c a 
tan b r i l b n t e como el gas, l ibre de exp los ión , humo y 
ma l olor. Se detalla en p e q u e ñ a s y grandes partidas 
en Neptuno 97, l a m p a r e r í a . 
B A Ñ O S 
D E A M A R O , 
EN RODRIGO, 
Jurisdicción de Sagna la Grande. 
Aguas de magnesia 
Y DE HIERRO. 
A d e m á s de l a r iqueza y eficacia que los 
facultativos h a n reconocido en estas aguas 
p a r a todas las enfermedades del e s t ó m a g o 
y l a anemia , presenta aquel la loca l idad un 
b e l l í s i m o panorama, por hal larse s i tuada 
en una meseta á 800 pies de a l tura sobre el 
n ive l del mar , brindando por tanto al t em 
poradista solaz y recreo y u n a agradable 
temperatura. 
A l l í e n c o n t r a r á el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: u n establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y vent i la 
das habitaciones y u n esmerado trato; y 
a d e m á s , h a y casas j u n t a s é independientes, 
cuyos alquileres, como se v e r á en l a tar i fa 
de precios, e s t á n a l a lcance de todas las 
fortunas. 
C u e n t a asimismo el establecimiento con 
v e h í c u l o s p a r a el trasporte de pasajeros y 
equipajes, á precios sumamente m ó d i c o s . 
T a m b i é n se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diar iamente l a corres-
pondencia. 
E n el mismo poblado h a y u n destacamen-
to de G u a r d i a C i v i l . 
L a temporada pr inc ip ia el 25 de Mayo, y 
y a se h a l l a n a l l í v a r i a s familias. 
P R E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hote l , desde 
$30 en 2a h a s t a $51 en I a , mensuales. 
C a s a s de 3 á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de c u a r t e r í a , á $12-75 men-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Vo lanta , p a r a pasajeros solamente, h a s t a 
3 personas, á $3 por viaje. 
C a r r e t ó n p a r a muebles y equipajes, de 
A m a r o á K o d r í g o , á $3 por viaje. 
Caballos , de A m a r o á Rodrigo, á $1 por id . 
N O T A . — E l poblado de A m a r o dis ta me-
d ia hora del paradero de Rodrigo. 
E l G u a r d a - a l m a c é n de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun-
to, D. Benito F e r n á n d e z , f a c i l i t a r á n á los 
pasajeros el medio de adquir ir caballos y 
carretas p a r a dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse p a r a todo con 
el establecimiento, d e b e r á av i sar con ant i -
c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e por correo á D . M i -
guel E s t e v i l l . Rodrigo, Amaro , expresando 
el d ia del viaje. 
C n 820 26-4Jn 
LAUDO Y CA 
P R A D O XT. 1 1 3 . 
E s t a casa , ú n i c a importadora d e l acredi-
tado Cemento Port land W h i l k e , e l mejor en 
s u clase p a r a suelos y obras h i d r á u l i c a s , ha 
recibido directamente desde L ó n d r e s una 
g r a n c a n t i d a d de barri les que detal la en el 
muelle con g r a n rebaja en su precio. 
Igua lmente part ic ipa l a l legada de un 
var iado surtido de jarrones , macetas, pe-
destales, etc. , etc., y las grandes figuras 
representando el Comercio, l a Industria y 
las Artes . L o que se av i sa por este medio á 
las personas que las t e n í a n solicitadas. 
A d e m á s se e n c o n t r a r á en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
b r i c a c i ó n de edificios, con gran rebaja de 
precios. C n 7 6 4 M5-28a 16-28d 
AN1CI0S EITMM08. 
PERFUMERIA EXÓTICA 
35, rué du 4 Septembre, 35 
— I * A . X t X & 
A N T I - B O L B O S 
Hace que desaparezcan las P e q u i l l a s negras de 
la nariz, de la frente y de la barba. 
P A S T A D E L O S P R E L A D O S 
Inventada por el monge Don delGiorno.parael Papa Leonl. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 
sean Blancas, Esveltas y Aríslocrátícas. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arroz que da á la tez una 
B l a n c u r a nntnrál y pnlnrtixblp. 
Dépósitario en l a Habana : JOSÉ SABRA. 
® * * O * * * 0 > 8 > * * * > Í » * < M > N { 
j T E l m a s a g r a d a b l e y e l m a s e f i cáz • 
^ T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E • 
t • V I N O D E C H I R O N 
áiaAya-Pana,Coca,Fosfatado J 
Recomendado por los mas eminentes Médicos ^ 
9 contra la A N E M I A . « P 
A el A G O T A M I E N T O de las F T T E R Z a S • 
T y l a s E N P E R m E D A D E S d e l P E C H O . Y 
*S* Empleado con buen éxito para los Convalecientes *jp 
• de las fiebres, los Ancianos debilitados, los Niños A 
r débiles y las personas de constitución delicada. w 
V PARIS, Farmacia C H I R O N , 19, bonlevard Magenta • 
1^ üepóíitano en la Habana : A 
J O S É S -A. JR 12. .A. X 
Remedio especifico contra las Fiebres 
L I X I R T 0 N I C 0 
con QUINA y C A C A O 
d e i 1 3 
da la Facultad de Medicina de Pan'» 
S u p e r i o r á todas las preparaciones (¡el mismo género. 
Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, eto., 
que contiene, unidas ¿ ta Quina, 
i» HÜTRITIVO, DIGESTIVO, EST0MACÁL, FEBRlFOtitj. 
ANTI-NERVI0S0 é HIGIÉNICO» 
B u r d e o s (Franci i ) , J . L A R R O Q U E , Sucesor de M e u r e 
117, calle Noíre-Dame y calle Salnt-ísprit, 37 
Depositario en la Habana : ¿ T O S E S A R R A . 
m m i m 
L E G H E L L E — 
1 W T " " " " " — " " * F l u j o s . 1A C l o r o , 
s i s , la A n e n i i a , la U e b i í i t l a d . las 
E n f e r m e d a d e s del p e c h o y de loa 
I n t e s t i n o s , los J S s p a t o s d e S a n a r e » 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a , ote. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los óígaooj. 
E l D o c t o r H E U R T E L O U P , Mddko de loe 
Eospltalet de Paris, ha comprobado las propie-
dades curativas del A G I T A de £ S 2 C H S K £ B u 
cn varios caso;; de F l u j o s u t e r i n o s t 
M e m o r r a g i a s w X í s H e m o t i s i s t u h e r e u l o s a n 
DEPÓSITO GENERAL : 
Pb"1* a . S E G U I N , calle Saint-Honoré, 378, en V ú t í f 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
m 
T O S , C A T A R R O S , B R O N Q U m S , O P R E S I O N E S 
D e p o s i t a r i o e n l a H a b a n a : J O S i t b S A . I £ I * A . 
f^QuímicodeihC!aso, Ex-lntorno délosHospitalesde Parla 
Ei-Uíeoibro de la Comlsios de Eigieoe del 19» DistrUt 
5 , r u é d e Flandre 
PARIS 
Aceptado p o r ios Hospitales de P a r i s 
ALGODON IGDADO D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de 1* Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de rarmacia de Paris. 
E l A l g o d ó n l o d a d o es e l agente m a s f avorab le para c o n s e g u i r l a a b s o r c i ó n d e l yodo por l a 
e p i d e r m i s y es t a m b i é n u n e n é r g i c o r e v u l s i v o q u e p u e d e ser g r a d u a d o ' á v o l u n t á d . Reemplaza 
ven ta josamen te a l Papel impregnado de Mostaza, a l Aceite de Crotontiglium, á l a Thapsía y 
f r e c u e n t e m e n t e hasta a los Vegigatorios. Gon e l se l i a n o b t e n i d o los mas b r i l l a n t e s éxitos en 
los Hosp i t a l e s de Paris. Es, por l o t an to , la p r e p a r a c i ó n c o n q u e so c o n s i g u e n los me jo res resulta-
dos para las cu r ac iones de los R e s f r i a d o s , de l a B r o n q u i t i s , l a - T i s i s y los R e u m a t i s m o s . 
Depósito generál, en PARIS, 48, Avenue d'italie. — Depos i t a r lo en l a H a b a n a : J o s é S A R R A . 
S E . G O R L I N 
OBLEAS 
J D a c r e 
I P K I ^ n i L S G r X . A . J D O S . Gr . I D . G K 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
Para que cualquiera persona pueda envolvor lodos los medicamentos ai-
lidos y líquidos, tales como ol Aceite del üigado del Bacalao el Aceite 
do Ricino, el Bálsamo de Copalba, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
E . G O R X i I N e t F i l a , mo (calle) du Temple, r 54, P a r í s . E n l a H a b a n a 
O O O O - O O O O O O O - O O O O i O O O O ' 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a s 
H O S T I A S 
para los Farmacéuticos 
HÓSTIAS 
PARA LOS CONFITEROS 
J O S É S A R R A . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
OREZZA 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , l a m á s r i c a e n hierro y ácido carbónico. 
Esta A . G - X J A . no t i ene r i v a l para las cu rac iones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades de r ivadas de 
E L E M P O B R E C I M I E N T O D E L A S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 131 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , e n P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : J O S É S A R R A ; J J O R É y C s 
E N F E R M E D A D E S D C L A P I E L 
J a b ó n de a l q u i t r á n d e N o r u e g a d e G r i m a u l t y C í a aprieta y vivifica 
las carnes y es de admirable eficacia contra los granos, empeines, liquen 
herpes, eczemas, prurigo, etc. Se recomienda á los agricuitores para los ani -
males atacados de enfermedades del cuero. 
J a b ó n s u l f u r o s o de G r i m a u l t y C í a recetado especialmente contra las 
erupciones granúlenlas, las manchas, las eflorescencias á que e s t á espuesto e l 
cutis que l impia y suaviza. 
J a b ó n de á c i d o f é n i c o de G r i m a u l t y C^a posee todas las propiedades 
desinfectantes del á c i d o f é n i c o , es un preservativo contra las fiebres pútridas, 
modifica el aire viciado de las habitaciones, y combate las transpiraciones 
nocivas. P r e s e r v a de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l i n o de G r i m a u l t y C ^ a , l lamado de Helmerich, es 
inmejorable para destruir la sarna, la Uña, la pitiriasis del cuero cabelludo 
y otras molestias del cutis . 
DKPÓSITO EN PARÍS. 8, R U É V I V I E N N E , Y E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 fr. 
Grande Medalla de O R O , etc. 
ÜUIM-LAROCHE 
los principios de las 3 
T Ó m W y F E B R I F U G O 
Muy agradable y bien superior á todos 
los vinos y jarabes de quina, contra el 
D E C A I M I E N T O délas F U E R Z A S y la E N E R -
G Í A , las A F E C C I O N E S del E S T O M A G O , 
F I E B R E S I N V E T E R A D A S , etc. 
Conteniendo todos i ¿ 5 quinas 
Á P M m v o . 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado contra el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , la C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
C U E N C I A S D E L P A R T O , e t C . 
P a r i a , 22, r u é Drouot, y en l a s principales F a r m a c i a s del Mundo. 
i 
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